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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 21 
E L OONSüEJO D E HOY 
E n en Consejo de Ministros celebra-
do el día de boy se ha tomado el acuer-
do de que se vuelvan á reunir las Cor-
tes en el próximo Enero. E l aplaza-
miento obedece á la necesidad de 
adelantar las negociaciones pendientes 
con el Oobiemo francés y de ultimar 
los presupuestos generales del Estado. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 37-32. 
I S T i D § S _ Í I I M S 
g e r r l m o «ta lo Ptoomo A s o e i o d a 
P A R A SANTO DOMINGO 
Washington, Noviwabre 21 
A consecuencia del asesinato del 
Presidente Cáceres y con objeto de 
proteger los intereses americanos en 
Santo Domingo, el Gobierno de los 
Estados Unidos ha dispuesto que sal-
gan para dicha república los cruceros 
"North Oaroline" y "Washington." 
Ambos buques saldrán de Hampton 
Road y en el Washington" embarcará 
mañana Mr. Russedi, Ministro de los 
Estados Unidos en Santo Domingo. 
I N V E S T I O A C I O N 
Berlín, Noviembre 21 
E l Gobierno está investigando cómo 
fué asesinado en Sian Fu, China, el 
subdito alemán Phiillip Marmers. 
E L " H A V A N A " 
Nueva York, Noviembre 21 
Procedente del puerto de su nom-
bre llegó hoy á esta el vapor '' Hava-
na" de la la línea Ward. 
L A S SU'PRAG-ISTAS I N G L E S A S 
Londres, Noviembre 21 
Las sufragistas de eata ciudad, des-
pués de haber tratado inútilmente d¡e 
penetrar en la Cámara de los Comu-
neŝ  de donde fueron rechazadas por 
la policía, dedicaron sus esfuerzos á 
romper los cristales de los edificios 
públicos, haciendo otro tanto ©n el 
Club Nacional Liberad y en o l ías ca-
sas particulares. 
L a poüicía detuvo á doscientas mu-
jeres, resultando varias de ellas las-
timadas en el choque sostenido con 
los agentes de la autoridad, mientras 
que otras cayeron al suelo desmaya-
das con ataques histéricos. 
NOTICIA C O N F I R M A D A 
París Noviembre 21 
E l coronel Francés residente en 
Yun-nan-fú, informa al Ministro de 
Estado, que es cierto que los chinos 
han atacado la misión Francesa, ase. 
sinando á varios miembros de la mis-
ma. 
P R I M E R A V I C T O R I A D E CASTRO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 21 ' 
E n despacho de Caracas se dice que 
el ex-presildente de Venezuela, gene-
ral Cipriano Castro ha ganado una 
batalla que fué librada el día 19 del 
corriente, después de haber penetra-
do en terreno venezolano al frente de 
varios míMares de pairtidarios suyos. 
L A M U J E R 
P E R F E C T A 
existe y es visible ueualmente en be-
llos marcos y colgando de la pared. 
La máquina de escribir es también 
Perfecta y visible en su escritura y 
en todas las oficinas públicas y pri-
vadas ^gj comercio, de la industria, 
de la banca. 
Es la preferida en todas partes del 
^ndo , tanto de aquellos que usan 
máquinas de escribir como de los 
fabrican máquinas á semejanza 
é hitando la "Underwood." 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
3335 N.i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 21 
Bonos oe Ouba, b por cienco (eat-
int¿rés,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
•Cambio» sobre Londres 60 dí?^ 
banqueros, $4.8'3.7d. 
Cambj-^ so! , e LíoadreJ, á 1» *ist» 
banqueros, $8.86.80. 
Cambio: serb-s París, banqueros. tfO 
d¡v., 6 francos 17.1j2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 di"?., 
•banqueros, 95.3|16. 
Centríípp-as poiamación 96, en pla-
za, 5.06 cts. 
Centr,fugas ool. 96, entregas de 
Noviembre, 3.11jl6 cts. c y f. 
Mascabadu, poiarimeiÓB 89. en pla-
za, 4,56 cts. 
ftzuiar de miel, pol. 89, eu plaza, 
4.31 cts. 
Vendidos hoy 8,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Mamtecíi del Oeste, en tereeroía», 
$9.35. 
Londres, Noviembre 21 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
Id. 
Azúcar mascabado pol. 89, á 14s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 8.1I4d. 
ConsoMados, ex-interés, 78.7116. 
jjescaentG, Banto ú<e Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los BVrro-
earriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron ho> 
£85.112. 
París, Noviembre 21 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 80 céntimos. 
ASaPEOTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 21 
Azúcares.— E l precio del azúcar de 
remolacha ha reaccionado hoy ligera-
mente al alza en Londres. 
E l mere a do de Nueva York, sin va-
riación, habiéndose* vendido 8,000 sa-
cos al anterior precio del costo y flete. 
E l mercado local sigue en el mismo 
estado de calma anteriormente 'avisa-
da y á lo que vienen á contribuir las 
copio«a)8 lluvias de estos dias que de-
morará probab].. mente la zafra dos ó 
tres semanas más de lo que se con-
taba. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres 8 dpr 20.^ 21 P . 
„ 6C dTV 19.X 20 XP-
París, 8 div.'. 6-X 6.%P 
Hamburgo, 8 drv 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10. 10.%P-
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% 1%D. 
Dto. papel comercial 8 A 10 p.S anual. 
Monedas E5XTRA.N.rEH.Ai4.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10 10yaP 
Plata eapañoía 98% 9̂ % 
Mer<»ado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Mercado Monetario 
relatar aquí, suprimimos también la 
publicación de esas ventas, estimando 
más conveniente publicarlas en globo, 
al fin de cada semana, valiéndonos pa-
ra redactar nuestra revista de las no-
tas que nos facilitan corredores amigos 
y tomando de los demás periódicos da-
tos que nos merecen mayor crédito. 
Se ve que la cosa nada de raro ni 
de misterio tiene, y que es por demás 
sencilla, y si no publicamos la rela-
ción diaria de las operaciones, es por-
que no juzgamos conveniente hacerlo 
ahora, prefiriendo referir á nuestros 
lectores las cotizaciones de la Bolsa, 
•que son oficiales y, por consiguiente, 
inatacables, mientras que la autentici-
dad de las demás se podría poner en 
tela de juicio, porque, como es natural, 




Entradas de dia 20: 
A Manuel R. Roca, de Sancti Spíri-
tus, 14 machos vacunos. 
A Maximino Arrojo, da idem, 25 
machos vacunos. 
A Carlos M. del Calvo, de idem, 6 
machos vacunos. 
Al Matadero de Luyanó, de idem, 
120 machos vacunos. 
A Juan P. Izquierdo, de idem, 2 
machos vacunos. 
A Simón Martely, de idem, 10 ma-
chos vacunos. 
A Raui Infante, de idem, 8 machos 
vacunos. 
A JoJsé Día , de idem, 15 machos 
vacunos. 
A Antonio Roca, de idem, 6 machos 
vacunos. 
A Constantino García, de idem, 3 
machos vacunos. 
A Mateo Rosendo, de idem, 7 ma-
chos vacunos. . 
A José V. Rubí, de idem, 6 machos 
vacunos. 
A William Grass, de idem, 30 hem-
bras vacunas. 
A Manuel R. Mena, de idem, 6 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 20: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el gana-
¡ do siguiente: 
Matadero Industrial 
Reses sacrificacias noy: 
Cabazu 
Ganado vacuno 256 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne á los siguientes 
procios en plata: 
d!e toros, ".aretes, novillo*» v fa-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resí»s sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 21 
S* aetalio la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
CASAS D E 
Habana 21 de No 
A 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
viembre <ie 1911. 
las 6 da la tarda. 
9 8 « / á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
Nuestra Revista de Valores 
Manifiesta un periódico extrañeza 
porque no publicamos la relación dia-
ria de las operaciones que se efectúan 
en la Bolsa Privada de Valores, ha-
ciendo en nuestra Revista Semanal una 
relación de las mismas, y desea saber 
de dónde sacamos loa datos para la 
referida reseña, toda vez que la Bolsa 
hace tiempo que ha dejado de dar á 
conocer esas operaciones. 
Por razones que no vienen á cuenta 
•Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Continúa el ivooo movimientos en 
los corrales debido á las escasas entra-
das de ganado, lo que originará la su-
bida de los precios. 
E'l precio alcanzado boy por el ga-
nado en pie á ipesar del escaso movi-
miento ha sido el siguiente: 
Ganado vacuno, á 4.1|2 y 4.5|8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 7.1|2, 8.112 y 9 
centavos. 
Idem lanar, de $2.50 á $4. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
Vapores ds travesía 
8TB BSPKRAW 
Noviembre 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Pinar del Río, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XIII, Bilbao y escalaa. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas, 
„ 24—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 28--Santa Clara. New York. 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
,. 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
,.30—Adelheid, Amberes y escalas. 
,. 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Manuel Calvo, Cá,diz y escalas. 
„ 3—Vi vina; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 5-—Times, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
Noviembre 
,, 25—•Sáratoga, New York. 
„ 25—Beta, Boston. 
,, 26—Bavaria. Yigo y escala. 
,, 27—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
, 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Excelslor, New Orleans. 
„ 29—Antonina, Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
,, 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Méjico, New York. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRA» 
Alava 11, de la Hacan». todos le* mi6r-
coJes á las 6 de la tardu, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábado* por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á, ize 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga." por Zaldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz vapor americano "Méjico," 
por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPÁOHABOS 
Noviembre 20. 
Para Knights Key y Key West, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
20 tercios tabaco en rama. 
' 71 bultos provisiones. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XII," por M. Otaduy. 
250 tercios tabaco en rama. 
32 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulces. 
6 cajas frutas. 
12 cuartos pipas aguardiente. 
Para Tampico, vapor cubano "Guantána-
namo," por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
MA-WtPIESTOS 
5 9 3 
Vapor francés "Californie," procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
PARA LA HABANA 
J . M. Berrrz é hijo: 18 cajas «©gnac. 
Recalt y Laurricta; 10 id vino. 
Viuda de Ortiz é hijo; 3 buitos efectos. 
J . Ferrán; 6 id id. 
M. Ruiz N; 1 id id. 
Consignatario ;̂ 1 automóvil . 
Orden: 140 bultos ocre y 16 id efectos. 
D E B U R D E O S 
E . Bures y cp; 36 cajas ciruelas y 3 id 
efectos'. 
C. Suáre»; 2 cajas aceite; 5 id efectos; 
6 barricas, 6 cascos y 52 cjajasi vino. 
Negra y Gallarreta; 2 id id; 20 id li-
cor y 1 id efectos. 
H. Uprnann y cp; 2 id vino. 
R. Torregrosa; 88 id conservas y 50 id 
aceite. 
M. Ruiz Barrete; 4 barricas y 40 ca-
jas vino. 
E . Manzarbeitia; 2 id aceite y 25 id 
conservas. 
A. Petit; 14 id id y 20 id vino. 
M. Muñoz; 42 id id. 
Mella yhno; 3 id bizcochos; 4 cajas y 
1 bocoy vino. 
J . López y cp; 10 cajas id. 
P. de Arango; 2 id y 2 barricas id. 
F . Castañeda; 3 id id. 
J . M. Mantecón; 200 cajas aceite y 5 
id salchichón. 
F . P. Mora; 6 id efectos. 
Dusuaq y cp; 8 id id; 528 id botellas y 
2 cascos vino. 
J . Santaballa; 12 id efectos. 
F. González; 1 casco cognac. 
Nazabal y Sobrinos; 10 cajas aguas mi-
nerales. 
Domenech y Artau; 40 id conservas. 
M. Fernández y cp; 13 id ciruelas. 
Vidal Eodríguez y cp; 116 "cajas couaer-
va». 
Romañá Duyos y cp; 10 id ciruela»; 1 
bocoy vino. 
Brunschwig y Pont; 4 cajas sidra; 5 id 
y 5 barricas vino; 19 cajas conservas. 
J . K. Cíotloy; 1 caja atado; 2j8 pipas 
vino; 1 caja cognac y 4 id vconserva?. 
Restoy y Otheguy; 15 id id; 1 bocoy y 9 
barricas vino4 
Romagosp, y cp; 50 sacos alpiste. 
Méndez y del Río; 1 bocoy vino. 
R. Alfonso y cp; 1 id y 2 barricas i.d 
A. Romero; 12 bultos efectos, 
Fernández y García; 500 barriles papas. 
.T. M. Berriz é hijo; 100 id id y 22 ca-
jas conservas. 
Landeraa Calle y cp; 200 barriles pa 
pas. 
Ecbevarri Lezama y cp; 300 id id. 
Luengas y Barros; 200 id id. 
J . Muñiz y cp; 200 id id. 
B. Fernández y cp; 200 id id. 
García Blanco y cp; 200 id id. 
O. J . Tauler; 200 id id'. 
P. Alvarez; 8 bultos efectos. 
Orden; 2 id id; 1 bocoy y 8 barricas vi-
no. 
D E L A CORUÑA 
Domenech y Artau; 51 cajas conserves. 
C. Pérez; 3 id efectos. 
Loríente hno y cp; 71 cestos eastaurus 
Romagosa y cp; 78 sacos nueces y 159 
cestos castañas. 
Izquierdo y cp; 143 id id y 336 cajas ce-
bollas. 
D E V I G O 
Wickes y cp; 100 cajas aguas minerales. 
E . Tt. Margarit; 80 id id. 
M. Muñoz; 50 id id. 
D. Kuisánchez y cp; 8 id id. 
A. González; 50'id id y 1 id efectos. 
Loríente hno y cp; 125 cajas castañis. 
A. Romero; 10 cajas jamones. 
R. Torregrosa; 3 id id. 
Snárej y López; 181 tabales sardinas. 
J . Rodríguez; '\,2 pipa aguardiento. 
Orden: 21 cajas aguas minerales. 
D E L A S P A L M A S 
J . Alvarez; 48 sacos nueces.. 
Galbán y cp; 167 id id. 
F . Lorenzo; 3 piedras. 
Loríente hno y cp; 274 sacos nueces. 
Casteleiro y Vizoso; 100 piedras . 
Bengochea y linos; 33 serones pescado. 
F . Amaral; 806 sacos nueces. 
Izquierdo y cp; 295 id id. 
3. Crespo; 130 id id y 29 seras pescado 
Orden; 27 sacos nueces. 
D E SANTA CRUZ D E T E N K R h - ¿ 
Galbán y cp; 12 sacos almendras. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M ^ 
Izquierdo y cp; 5 sacos nueces. 
Díaz y Lorenzo; 4 cajas rulces, y 7 id 
conservas. 
J . Carbonell; 4 cestos caracoles. 
F . Cabrera; 202 caja» conservas. 
5 9 4 
Vapor alemán "Caledonia," procedente de 
Hamburgo y essAlas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la h>abana 
Michaelsen y Prasse: 864 cajas ginebra 
Nueva Fábrica de Hielo: 290 cajas mal-
ta y 265 fardos botellas. 
S. Juan: 1 caja efectos. 
S. Veloso: 2 id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 1,550 sacos arroz 
y 46 bultos hierro. 
Orden: 100 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Vidal, Rodríguez y comp.: 20 cajas gi-
nebra. 
Restoy y Otheguy: 51 id. id. 
Romagosa y comp.: 110 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 100 id. velas. 
A. Lamigueiro: 1,000 id. id. y 50 id. que-
sos. 
Suárez, Solana y comp.: 50 id. añil. 
C. F. Bemdes y comp.: 110 sacos abono. 
Luengas y Barros: 500 id. arroz y 80 
cajas quesos. 
A. Ramos: 50 id. id. 
R. Suárez y comp.: 170 id. id. 
F. González: 1 barril ginebra y 500 far-
dos botellas. 
^ nales v com.: 2 barriles ginebra y 
1,000 garrafones vacíos. 
Hormaza y comp.: 1 bulto ginebra. 
Genaro González: 600 sacos arroz y 50 
cajas quesos. 
S. S. Friedlein: 15 id. aceite. 
Negra y Gallarreta: 18 Id. vino. 
Fernández, Trápaga y comp.: 80 id. que-
sos. 
González y Suárez: 85 id. id. 
Salcedo, hnos.. y comp.: 50 Id. id. 
García, Blanco y comp.: 80 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 125 Td. id. 
F. Pérez Mora: 300 garrafones vacíos 
Mella hno.: 4 cajas chocolate. 
M. Johnson: 2 bultos efectos. 
Ortiz y Díaz: 100 id. Id. 
V. J. Mendoza: 1 Id. id. 
Fernandez, Castro y comp.: 5 Id. M. 
Zarasqueta, Quiñones y comp.: 9 id. Id, 
C. Fernández y comp.: 18 Id. id. 
B. G. Terry: 24 Id. id. 
Fernández, Solís y hno.: 1 id. id, -
.1. Robinat: 2 id. id. 
B. Alvarez: 25 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 48 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 17 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 149 id. id. 
Nadal y Saavedra: 1 id. id. 
Compañía Litográflca: 1 Id. id. 
A.. Díaz de la Rocha y comp.: 48 id. id. 
Aspuru y comp.: 42 id. id. 
J. R. Pagés: 2 M. id. 
M. Carmona y comp.: 6 id. id. 
R. Lanzagorta y comp.: 22 id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
M. Pérez: 25 id. id. 
García, hno. y comp.: 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 'id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 17 id. id. 
y ^pnéndez y comp.: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 2 id. id. 
1-e: r.ández, hno. y comp.: 5 id. id. 
A. Fernández: 64 id. id. 
t>-''Wo-iiez y Cabrera: 5 id. id. 
Humara y comp.: 3 id. id. 
f ó *-'as: 14 id. id. 
J. S. González: 3 id. id. 
F. Ibarra: 6 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 5 id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 4 id. id. 
Viadero y Velazco: 3 id. id. 
E. Menéndez: 5 id. id. 
J. Alvarez: 2 id. id. 
J. Batallán: 1 Id. id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 4 id. id. 
Marina y comp.: 14 id. id. 
La Habanera: 6 id. id. 
Orden: 127 id. id., 129 id. maquinaria, 
1 id. muestras, 294 id. hierro, 155 cajas 
quesos, 75 barriles papas, 13 cajas licor, 
145 barriles ginebra y 865 sacos arroz. 
Vapor español "Balmes," procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
D E A M B E R E S 
PARA MATANZAS 
Serpa G. y cp; 50 $acos arroz. 
P. Arenal; 2 bultos maquinaria. 
A. Amézaga y cp; 138 id hierro. 
Urechaga y cp; 8 id id. 
T. Ibarra; 200 barriles cemento. 
Sobrinos de Bea y cp; 75 cajas quesos. 
J . Pérez Blanco; 30 id id. 
Orden; 200 gacos arroz y 9 buitos efec-
tos. 
PARA CARDENAS 
Framil Silva y cp; 2 bultos hierro. 
Iribarren y López; 50 cajas quesos. 
Menéndez Garríga y cp; 100 sacos arroz 
B. Menéndez y cp; 120 id id. 
Bermúdez y RevueVta; 62 bultos hierro^ 
Poch y Rucabado; 2 id id. 
Orden; 600 sacos arroz. 
PARA CAIBARLEÍT 
Orden; 200 socos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
Hoff y Prada; 361 bultos hierro. 
Ni Castaño; 800 sacos arroz. 
Villar y cp; 5 bultos efectos. 
Sánchez Vital y cp; 1.450 sacos airoJ!. 
Orden; 1.900 id id. y 520 bultos maqui-
naria . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Casas Hili y cp; 1 caja tejidos. 
Vidal E . y cp; 2 id efectos. 
Sarabia y Diego; 137 bultos hierro. 
Mestre y Espinosa; 10 id efectos. 
O. Morales y cp; 6 id id. 
J . Francoli; 200 id hierro. 
Camp y hno; 1.000 garrafones Vaeíoi 
Pérez y hno; 50 cajas conservas. 
F . Robert; 30 cajas quesos. 
Robert y Bolívar; 35 id id. 
Oliver y Pórtela; 25 i d id. 
U s a d las 
T A B L E T A S D E B R O M U R A L -
I N S U S T I T U I B L E S p a r a C A L M A R L O S N E R V I O S 
y E S T I M U L A R E L S U E Ñ O 
de efecto r á p i d o , comple tamente inofensivo; s in que 
se note efecto posterior d a ñ i n o de n i n g u n a c lase 
n i se imponga su uso habi tual . 
D O S I S : 
U n a ó dos tabletas dos ó tres veces a l d í a , con p r e f e r e n c i a 
d e s p u é s de las comidas y dos ó tres tabletas a l acostarse , 
bas tan p a r a reconc i l i ar el s u e ñ o . 
T u b o s or ig inales con 2 0 tabletas á 50 centavos e l tubo. 
M U E S T R A S E I N F O R M E S 
L o s Sres . M é d i c o s , p u e d e n obtenerlos d e l representante 
F . D i c c k e r h o f f , " L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a a i , t n o d . » H a b a n a . 
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P. Rovira; 16 bultos hierro. 
Soler Sanos y cp; 3 id id. 
Linero y Soler; 4 id id 
C. Santa Ana; 217 id maquinaria. 
Orden; 50 cajas aguas minerales; 16 bul-
tos efectos y 250 barriles cemento. 
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DB BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos, 100 sa-
cos avellanas y 2B0 cajas Jabón. 
J. Balcells y comp.: 25 Id. almendras, 25 
Id., 100 bordalesas, 40 pipas, 40|2 id., 80l4 
Id. y 400 barriles vino, y 100 aacos avella-
nas. 
Pita y hnos.; 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 25 sacos anís, 200 id. 
avellanas y 25 id. frijoles. 
R. Torregrosa: 25 cajas almendras y lt>9 
Id. fideos. 
J. L. Blanch: 10 caja* velas. 
Fernáadez, TríLpaga y comp.: 25 jaulas 
cebollas, 1 caja semillas, 1 id. anchoas y 
250 id. jabón. 
González y SuArez: 25 pipas, 4012 y 7514 
Id. vino. 
E. Miró y comp.: 40 cajas aceite, 200 Id. 
conservas y 100 sacos avellanas. 
J. M. Mantecón: 25 id. Id., 66 cajas con-
servas y 80 id, membrillo. 
Bonet y comp.: 30 sacos avellanas. 
M. Lardies: 4 prlpae, 23 [2 y 5|4 id. vino. 
J. G. Rodríguez y comp.: 200 cajas ja-
bón, 6 Id. almendras, 6 Id. a sado, 20 id. 
vino, 42 id. aceitunas, 5 id. ch; rizos y 5 id. 
conservas. 
Bergasa y Thniraos: SOji pipas vino. 
A. Romero: 7Bl4 id. id. 
M. Gasea: 100 cajas a^uas minerales. 
N. Gelats y comp.: 42 id. metálico. 
Pons y comp.: 1,616 huacales azulejos y 
8,700 Id. losetas. 
J. González Covlán: 150 sacos avellanHe. 
Sobatés y Badía: 10014 pipas vino. 
J. Rafecas Nolla: 4014 Id. id., 1,00 cajas 
velas y 250 Id. jabón. 
Quesada y comp.: 75{4 pipas vino. 
E. Sarrá: 10 cajas aguas minerales. 
A. Ramos: 10fl|4 pipas vino. 
Vidall, Rodríguez y comp.: 25 cajas aguas 
minerales. 
Barraqué, Madá y comp.: l í Id. turrón 
y 26 Id. conservas. 
M. Barba Q.: 10 M. aceite y 3 Id. efectos. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50 sacos ave-
{laoas. 
Antonio García: 50 Id. id. 
M. Rulz Barreto: 10 pipas y lO^ vino. 
J. Regó: 10 pipas id. 
Sairtaballa, Valdés y comp.: 23 id. id. 
J. García: 25 cajas jabón, 10 Id. aguas 
minerales, 1 id. Jamoues, 1 bota alcaparras 
y 4 cajas higos. 
Líanderas, Calle y comp.: 150 sacos ave-
ilanas. 
F. Pita: 1 barril y 103}4 pipas vino. 
Castelelro y Viioso: 411 bultos efectos. 
L. Hidalgo: 11 id. Id. 
M. Viar: 55 Id. id. 
A, Carrandi y comp.: 2S id. Id. 
J. G'Palrrtll: 4 Id. «I. 
Blasco, Menénd«z y comp.: 2 id. id. 
A-spuru y comp.: 70 Id. M. 
K. Arechaederra: 2*6 id. Id. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 26 id. id. 
Sierra y Martínez: 22 Id. id. 
J. Fernández: 70 Id. id. 
Moretón y Arruea: 34 Id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 9 Id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 20 id. Id. 
Ortlz y Díaz: 15 Id. Id. 
Pedrido y Hermoso: 64 Id. Id. 
Cuba Industrial and Co.: 6 id. id. 
J. M. Martínez: 8 automóviles. 
E. Ricart y comp.: 74 fardos ynts. 
Orden: 123 bultos efectos, 19 id. hierro, 
50 cajas y 253 jaulas ajos, 100 sacos al-
piste, 50 cajas almendras, 50 sacos y 4 ca-
jas anís, 4 bocoyes, 30 bordalesas, 6012, 3 
barriles, 2 pipas, 1,329|4 id. vino y 290 sacos 
avellanas. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Romagosa y comp.: 197 cajas higos y 20 
Id. almendras. 
J. Santaballa: 10 Jaulas garrafones. 
A. Blanch y comp.: 101 id. ajos. 400 ca-
jas jabón, 10 id. almendras y 30 id. aceite. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 20 id. pulpa. 
J . M. Mantecón: 9S id. conservas y 15 
id. turrón. 
H. Astorqui y comp.: 1 id. pastas y 205 
id. jabón. 
J. Garga: 200 W. oonservae. 
García, Castro y hno.: 38 cajas higos y 
12 bocoyes alcaparras. 
Consignatarios: 20 cajas almendras. 
Orden: 3 cajas turrón, 10 id. conservas, 
10 id. almendras, 1 id. avellanas y 10 ba-
rriles alcaparras. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
Fernández y Vega: 200 cajas azulejos-
J. López y comp.: 90 pipotes vino. 
M. Ruiz Barreto: 14 id. id. 
Menéndez y del Río: 80 Id. y 5¡2 id. 
E. Aklabó: 5 pipotes id. 
N. Merino: 25 id. Id. 
A. Fernándea: 4 bocoyes id. 
T. Gonzálea: 10 pipetes id. 
Cañáis y comp.: 10 id. id. 
J. Rodríguez: 7 Id. id. 
García, Sánchez y comp.: 32 pipotes, 25 
medios y 20 cuartos id. 
N. Negreira: 10 pipotes id. 
Will, Rey and Co.: 20 id. id. 
M. B. Alonso: 1 bocoy vino. 
A. Ramos: 325 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 100 Id. id. * 
F. Busquet: 80 id. id. 
feergasa y Timiraos: 660 Id. id. 
Muñiz y comp.: 450 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 20 pipotes vino. 
Restoy y Otheguy: 4 jaulas ajos. 
Galbán y comp.: 100 sacos arroz. 
Orden: 785 cajas conservas é higos. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 1,033 cajas pasas. 
M. Pinar: 2 barriles vino. 
J. Casado: 2 bocoyes id. 
J. Alvarez R.: 100 cajas arrisado. 
R. Torregrosa; 41 cajas pasas y 1 id 
higos. 
Landeras Calle y cp; 20 cajas higos y 
638 id pasas. 
"Vidal Rodríguez y cp; 180 id id. 
E . R. Margarit; l m cajas higos y 224 
id pasas. 
Lavín y Gómez; 51 id id y 250 id aceite 
Alonso Menéndez y cp; 50 Id id. 
Romagosa y cp; 50 id id; 182 cajas pa-
sas; 8 id higos 
É. Bures y cp; 5 id id. 
Wiekes y cp; 7 id id y 148 cajas pasa». 
M. Guerrero S: 1 bocoy vino. 
F . Préez Mora; 2 id id. 
A. Blanch y cp; 194 cajas pasas. 
Tmeba hno y cp; 2 bocoyes vino. 
F . González; 1 id id. 
Lopo Alvarez y cp; 3 id id. 
Romañá, Duyo» y comp.: 48 botas id. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes id. 
M. Rulz Barreto: 3 barriles jarabe. 
Orden: 1 burro, G cajas pasas, 50 barri-
les, 1 bocoy y 2(2 pipas vino y 2 cajas de 
muestras. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 100 cajas almendras. 
Romañá, Duyos y comp.: . bocoyes, 4 
botas, 3|2 y 1 barril vino, 2 < ijac cofiao y 
9 bultos efectos. 
Viadero y Velazco: 60 cajas vino y 3 id. 
efectos. 
J. Villegas: 1 id. efectos y 3 barriles vino. 
Luengos y Barros: 203 cajas id. 
J. Casado: í bocoy y 1 bota id. 
J. Rodríguez: 1 bota y l|2 id. 
N. Merino: 4 bocoyes id. 
M. Ruiz Barreto: 4 id. id. 
Levy, hno. y comp.: 1|2 pipa Id. 
Canals y comp.: 2 bocoyes Id. 
A. Romero: 1 cajas higos. 
D E S E V I L L A 
González y Suárcz: 150 c. aceite y 1 id. 
efectos. 
N. Astorqui y cp.: 200 c. aceite. 
Marquotte y Rocaberti: 200 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
N, Merino: 1 b., 1 garrafón, 1 c. vino y 
1 caja quesos. 
DE PUERTO RICO 
Suárez y cp.: 210 s. café. 
Suero y cp.: 250 id. id. 
Ballesté Poyo ycp; 150 id id. 
Alonso Menéndez y cp.: 50 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Orden: 1,041 id. id, 
D E M A T A G U E Z 
Suero y cp.: 76 s. cafó. 
Marquette y Rocaberti: 50 id. id. 
R. Suárez y cp.: 50 id. id. 
Orden: 102 id. id. 
D E P O N C E 
González y Suárez: 350 s. café. 
Echevarri, Lezama y cp.: 100 id. id. 
Fernández y García: 225 id. id. 
L . Salom; 10 id id. 
Orden: 569 id. id. 
de 
Día 20. 
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Vapor noruego "Signe," procedente 
Moblla, consignado á Louls V. Placé. 
Para la Habana 
García B. y comp.: 250 sacos harina. 
' Nazábal: 250 id. maíz, 25|3 manteca 
y ti id. jamones. 
C. Fernández y comp.: 250 sacos maíz. 
Huarter y O.: 250 id. afrecho. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Surlol y P.: 250 id. id. y 250 Id. maíz. 
F. G. Robíns and Co.: 42 bultos efectos. 
E. Hernández: 25 cajas manteca y 6|3 
jamónos. 
Swift and Co.: 15 cajas tocino y 20|3 de 
manteca, 
Landeras, Calle y comp.: 10 ca.Jas tocino 
y 16 id. puerco. 
H. Astorqui y comp.: 10 cajas tocino. 
Luengas y Barros: 5 id. Id. 
A. Suárez: 413 aceite y 3|3 manteca. 
G. Bulle: 5|8 aceite y 31 bultos efectos. 
Hevta y Miranda: 5 cajas tocino. 
B. Fernández y comp.: 10 id. Id. y 6|S 
jamones. 
J. Ortega: 60 sacos harina. 
Mtlanés y A.: 250 id. id. y 2513 manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 113 Jamones, 1 ca-
ja puerco, 64 id. y 8|8 manteca. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 550 sacos harina. 
CruseLlas, hno. y comp.: 150|3 sebo. 
B. Fernández y comp.: 250 sacos afre-
cho y 500 Id. maíz. 
F. Hería y comp.: 42 bultos efectos. 
M. W. Woobrug: 3 Id. id. 
Cuban Friuts B. and Co.: 3 id. id. 
Blasco M. y comp.: 8 id. id. 
Valdés, Fauly y comp.: 100 cajas ja-
bón y 6 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 25 cajas maíz y 5|3 ja-
mones. 
M. Trotcha: 7 bultos efectos. 
Sabatés y' Boada: 6 id. id. y 100 barriles 
resina. 
Mercedita Sugar Co.: 1 bulto efectos. 
Corslno y Fernández: 250 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 id. id. y 6|3 ja-
mones. 
Loidi, E. y comp.: 250 sacos maíz. 
Fernández and Co.: 6¡3 Jamones. 
González y comp.: 36 bultos efectos. 
Echevarri, Lezama y comp.: 5¡3 jamones. 
J. Alvarez R.: 7 id. id. 
A. Ramos: 7 id. id. 
Ten San Cheong y comp.: 6 >i. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Alonso M. Co.: 9 id. id. 
Gerín S. Co.: 6 Id. id. 
F. Trápa-ga y comp.: 1 id. Id. 
A. Lamlgueiro: 6 id. id., 6013 y barril 
manteca. 
Arana y L.: 250 sacos maíz. 
Mesa y comp.: 6 bultos efectos. 
E. Sarrá: 1 id. id. 
Turnes y comp.: 9 Id. id. 
Quesada y comp.: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 1,000 id. id. 
A. B. Ho-rn: 90 bultos efectos. 
Alvarez y comp.: 17 Id. Id. 
Querejeta y comp.: 250 sacos afrecho. 
Barraqué y comp.: 750 sacos harina. 
Fc-mández y Pelea: '26 bultos efectos. 
E Cárdenas, Ortega y comtp.: 200 cajos 
iabón. 
P. Bowmann: 180 barriles resina. 
A. E. Holmes: 70 huacales coles, 130 ba-
rriles manzanas y 25 sacos frijoles. 
J. Castellanos: 47 cajas huevos. 
L. E Gwinn: 75 huaclaes y 50 barriles 
manganas. 
P. Domínguez: 6 bultos efectos. 
M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
S. Arteta: 2,092 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 11 muías. 
Central Nuestra Señora del Carmen: 1 
bulto efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: S|3 man-
teca. 
M. Johnson: 20 bultos efectos. 
F. Taquechel: 1 id. id. 
Champion 5' Pascual: 2 Id. id. 
J. Rodríguez: 5 Id. id. 
V. Zabala: 4 id. id. 
Hiller H.: 27 id. id. 
H. E. Harlon: 2 id. id. 
T)V. MOT.TLA 
PARA PUERTO PADRE 
Andrew y cp; 5|3 manteca. 
M. Ley va; 1 caja efectos. 
González y Picar: 6 cnjasi puerco. 
PARA NÜKVITAS 
Chaparra., Sugar y cp; 20 id id. 
Galbán y cp; 4 cajas puerco. 
González y cp; 71 id carne. 
PARA NUEVA GERONA 
T. Upton; 1 caja efectos. 
PARA CARDENAS 
M. D. González; 23 bultos efectos;. 
Cuban Am. Sugar y cp; 4 id id. 
B. Menéndez y cp; 500 sacosi maíz; 20 
cajas puerco ;250 sacos harina; Ŝ jS janio-
nee; 20 cajas y 50(3 manteca. 
A. Fernández; 6 bulto» efectos. 
Obregón y Arenal; 5 cajas puerco y <|8 
jamones. 
Suárez y cp; 5 caja» puerco y 6\3 jamo-
nes. 
J . Quintana; 4 bultos efectos. 
J . Argiiellas; 50 id Id. 
Menéndez, rjC.hevarria y cp; 250 Uacofc 
maíz; 318 jamones1; 5 cajas alalehiehaa y 10 
id manteca. 
Trujillo y S; 1 bulto efectos. 
'M. Busto; 3|3 jamones; 25 id manteca 
y 250 sacos harina. 
Tribarren y López; 10 cajas aalchicjhíts 
y 3|3 jamones. 
Menéndez y Garriga; ]0|3 jamones; 15 
cajas salchichas y 30¡3 manteca. 
valle y Vallín; 5 cajas salchichas y ¡̂S 
jamones. 
Muxillo y hno; 8 bultos efectos. 
L . Ruiz y hno; 42 id id. 
Iglesias, "Dia/. y cp; 532 piezas mad'jra 
Orden: 6 caias tocino. 
PARA SAGUA 
García y cp; 200 sacos sal. 
A. García y cp; 460 bulítoa hierro y 6013 
manteca. 
Muñagorri y p; 1.200 sacos harina. 
J . M. González; 1.295 tubos. 
J . Alvarez G; 250 sacos harina. 
M. G. Arana; 2 bultos efectos. 
M. Santosi; 5 id id. 
Suárez y hno; 8 id id. 
Huston T. D.; 1 id id. 
Suáree y Ll ; 200 saeos harina. 
M. F . Arenas; 3 bulto» efectos. 
Traviesas y Pere«¡; 250 sfacos harina. 
Morón y Bugallo; 500 Id maíz. 
Carreras y hno; 20!3 manteca. 
C. F . Iglesias; 19 bultos efectosi. 
Menéndez y cp; 46 id id. 
Jiménez y huos; 60 cajas salchichón y 
8¡3 jamones. 
J . Montero y huo; 8 bultos efecto». 
Bahamas L . y cp; 3.183 piezas madera 
J . G. Otero; 9 bultos efectos. 
P. Buxó y cp; 1.568 piezas madera. 
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Vapor americano "Méjico," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
, Consignatario: 2 bultos muestras. 
Galbán y Co.: 13 id. maquinaria, 50 ata-
dos tabaco, 250 sacos harina, 25 id. frijoles, 
1513 jamón y 34 id. manteca. 
Wa Chandler: 350 bultos coles, 1 id. os-
tras y 826 frutas. 
J. Jiménez: 6 bultos coles y 146 id. fru-
tas. 
B.-Pérez: 60 bultos coles y 272 id. frutas. 
A. Reboredo: 157 id. id. 
R. Torregrosa: 45 id. id. 
W. B. Fair: 3,000 c. y 20012 id leche. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos frijoles. 
Suárez y López: 152 barriles uvas. 
Gwinn y Gowell: 203 bultos frutas y 1 
id. ostras. 
B. Ruiz: 600 sacos y 224 barriles papas. 
M. Jiménez F.: 53 id. uvas. 
F. Bowman: 160 e. y 15 b. fideos, 25 cajas 
aguarrás y 17 id. velas. 
Vidal, Rodríguez y cp.: 5 bultos carne, 
4 id. especias, 2 id. dulces, 4 id. salsas, 8 id. 
goma, 10 id. quesos, 1 id. ostras, 155 id. 
frutas, 4 i^, higos y 4 id. cacao. 
J. González Covián: 2 barriles jamón, 50 
sacos frijoles. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
Pita Hnos.: 91 b. y 82¡2 id uvas. 
S. S. Friedlein: 7 atados tabaco y 40 c 
galletas. 
E. Cárdenas, Ortega y cp.: 24 piezas lata. 
A. Armand: 500 c. huevos y 5 b. man-
zanas. 
J. A. Sánchez: 280 b. uvas. 
A. Martínez: 688 id. id. 
Brunswig y Pont: 25 c. conservas. 
Dufau y Co.: 5 c. chorizos y 7 id. salchi-
chón. 
Fritot y Bacarisse: 40 c. puerco. 
Swift y cp.: 10Í2 b. pavos. 
Fleischmann y cp.: 10 c. levadura. 
Kueva i'áorica de Hielo; 2 bultoá efec-
tos. 
J. Pérez y Co.: 3 id. id. 
Pradera y cp.: 0 id. id-
Mill S. y cp : 13 id. id. 
Cuban É. S. y cp.: 12 id. id. 
G. Lawton y cp.: 76 id. id. 
Internacional P. T. y cp.: 15 id. id. 
A. Díaz de la R. y cp.: 68 id. id. 
Southern Express y cp.: 52 id. id. 
Cuban Aid Pan American Express y cp.: 
26 id. id. 
U. S. Express y co.: 30 id. id. 
F. González y R. Maribona: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 5 id. id. 
Lizama y Dico: 2 id. id. 
W. F. Smith: 1 id id. 
F. Andújar: 25 id. id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 8 id. id. 
R. Perkins: 2 id. id. 
Schwab y Tillman: 14 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
Sobrino y S.: 4 id. id. 
Sánchez y Hno.: 3 id. id. 
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1% Brookiyn Rapid Transit 
Canadlan Pacific 
S% Chcsapeake & Oblo 
West MarylarMi 
Brle Gommon 
7% Great Northern Preíerred 
Interborough Preferred 
Interborowíth Common 
Louisfiae & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
6% N«w York Central 
7% Northern Pactflc 
«9í» Pennsylvanla R. R 
S% Reading 
Rock Island Common . 
6% Bouthern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicaeo Müwake & St. Paul 
IQV* Urdon Pacific 
r U. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred , 
Chicago Grt. West . . . . . . . . 
Ohicarro Grt West P 
t% ConsoJidated Gas 
69» American Beet Sugar 
General Eiect 










































































































































J. Amor: 1 Mt. 
Suárez Solana y dpA 27 id. id. 
Castoleiro y V.: 20 id. id. 
M. Carmona y cp.: 16 id, id. 
B.' Wileox y cp.: 3 id. id. 
J. González y cp.: 7 id. id. 
E W. Oonont : 2 id. id. 
Amado P. y cp.: 9 Id. id. 
A. García: 3 id. xd. 
Cordero y T.: 1 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Sierra y M.: 151 id. id. 
Nadal y S.: 215 id. id. 
J López R.: 30 id. id. 
Valdés, Faulí y cp.: 7 id. id. 
J . E. Jcnkius: 11 id. id. 
Cauto Hno.: 8 id. id. 
Alvarez y Fernández: 2 id. id. 
E . García: 10 id. id. 
Loríente Hnos. y cp.: 8 id. id. 
F. C. U.: 15 id. id. 
Harris Hno. y cp.: 27 id. id. 
Vda. de Aedo, U. y Vineut: 22 id. id. 
M. W. Lindsay: 1 id .id. 
Majó y C : 17 id. id, 
A. Ramírez: 2 id. id. 
F. A. Baya: 5 id. id. 
Horter y F.: 215 id. id. 
V. Suárez y cp.: 5 id. id. 
Marina y cp.: .120 id. id. 
Briol y cp.: 4 id. id. 
R. y Bouza: 69 id. id. 
ÍF. Carballo: 4 id .id. 
¡Ji Alvarez: 7 id. id. 
Hoz y Cabanas: 39 id. id. 
E . E. Polshderf: 8 id. id. 
G. Tuftón y cp.: 8 id. id. 
J . P. Baró: 2 id. id. 
Fernández, Castro y cp.: 23 id. id. 
Rodríguez y 9. y cp.: 14 id. id. 
Alvarez y cp.: 17 id. id. 
Inclán G. y cp.: 48 id. id. 
Lloredo y cp.: 19 id. id. 
H. Crews y cp.: 11 id. id. 
E . Sicalt y cp.: 4 id. id. 
B. Gil: 13 id. id. 
G. Núñez y cp.: 15 id. id. 
Gutiérrez y G.: 5 id. id. 
E. Sarrá: 51 id. id. 
M. Johnson: 49 id. id. 
Pernas y cp.: 5 id. id. 
Blasco M. y cp.: 9 id. id, 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Solís Hnos. y cp.: 4 id. id. 
M. Fernández y cp.: 5 id. id. 
Corujo y H.: 1 id. id. 
Parajón y J . : 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 10 id. id. 
Fernández Hnos. y cp.: 49 id. id. 
R. Supply y cp.: 3 id. id. 
A. G. Bornsteen: 9 id. id. 
P. González: 12 id. id. 
Gaceta Teatral: 79 id. id. 
J. Bulnes: 7 id. id. 
Valdés, J. y cp.: 6 id. id. 
Veiga y cp.: 6 id. id. 
Gas y Electricidad: 3 id. id. 
Molina Hno., 11 id. id. 
B. R. Campa: 4 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 17 id. id. 
Catchot y García M.: 9 id. id. 
Fernández V. y cp.: 13 id. id. 
F. Sabio y cp.: 6 id. id. 
F. Dickerhoff: 24 id. id. 
Cobo y V.: 4 id. id. 
Palacio y G.: 17 id. id. 
Sánchez y Hno.: 3 id. id. 
Pons y cp.: 9 Id. id. 
Sánchez V. y cp.: 3 id. id. 
Angulo F. y cp.: 1 id. id. 
Gómez P. y cp.: 3 id. id. 
Suárez I. y cp.: 1 id. id. 
L. Revilla y cp.: 1 id. id. 
López y G.: 2 id. id. 
M. F. Pella y cp.: 1 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Orden: "658 id. id. y ferretería, 169 id. 
frutas, 56 c. aceite, 6 id. almendras, 270 id. 
bacalao, 1 id; quesos, 20 huacales cola, 150 
s. cebollas, 15|3 y 10 cuartos manteca. 








20% p|0 P. 
19% PIO P. 
6% PIO P. 
4% p|0 P. 
3% p|9 P. 
10 píop. 
2% pjO d. 
10 pío ?. 
Londres, 3 d!v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 djv. . . , 
Alemania, 60 d|v. . . , 
Estados Unidos. . . . 
„ 60 djv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, noviembre 21 de 1911. 
O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I fl L 
Bltdertfts del Ban^c ICepeílol ce ta Isla. d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Ccrr.. V «no. 
Fondo» púbiicoa — 
Noviembre 21 do 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 000,000 
NOTA. -Las ootízaclone» rrvá* aitaa y más *»«j«s e*Un saca/Lu «U los catotoerm-
taas «ao recibimos. 
Bmpn&stlto de lA República 
de Cuba lUVz HSVz 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Otóliga-vijonca primera hlpote-
nn. <3i"l Ayuntamiento de la 
Habana 117 119 Va 
Ouiisracíone» «eeu^da íklpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligación as hlpotecariao P. 
C. dti Cleníuagos ^ Vllia-
clara. . . . . . . . . . N 
Cd. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril dé 
CaibarlGn. . N 
Id. priraora Id. Gibara ft Hol-
KUín N 
Bonos hlpotecarioe de la 
Compartir íe Oa.P y Kleo-
tricidad de la Habana . . 122 128 
Bonos cié U), Uac>arfa ¿¿loe-
trio Paílway's Co. (en cir-
culación) 110 115 
Obiorac] >:i«b genérale» (per-
petuas) consolida riaj» da 
los F. C. U. de la Habana. 113 117 
Bonoc de la Compañía dv 
Gaa Cubajia N 
Oorapafiía E l f t o t r l c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 ll» 
).:.:• de la República da 
C iba emltiéoa en 189« » 
lá§7 N 
f3 Miotí segunda hlpoteoa da 
The M a t a n z a s Wataa 
W<ok» N 
(é. hlpoteoarics C«ntral aau-
oarero "Olimpo". . . . .1 N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" - N 
Oblisaciones; Grles. Co.iso-
Hdada* de O a? y Elec-
tricidad 103 104J4 
Enjprfetíiitu a». )a rtfjninlloa 
de Cuba, UVs millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 78 88 
Fomento Agrario 93% 95 
Cuban Telephone Company. 92 99 
Sanco Español -le üa isla <wi 
Cuba 113% 114% 
Baiuiu Aírrft;oJa «le Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 116 125 
Panco Cuba N 
Compañía d*- ^«rrocartilao 
Un*do« df. la Habana y 
AheMCom* le R f̂fla limi-
tada 94 94% 
Ca. EUMsvt*. de Santiago de 
Cuba 22 60 
Oompañia del Ferrocarril del 
óe«te N 
Compañía Cubana Central 
ítftiiway'i Limited Preto-
rided N 
fd. Id. (comunes) N 
l^rrocarrll de Gibara á Hoí-
gruln • N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . N 
Compaftí» de Oa?- y 1111ecu> 
cldad de la Habana . . 104 105 
Dioue uo la Habana i»r6f»-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 110 
Í^Tja de Jír^^rcio do la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) 80 
Oampaflfa, de Construosi»-
noE, Reparaciones y 8a-
neani»!«ntc d*- Cuba. . . . 
Cosnpañla Havana Blectrts 
RjiV t̂i.;-*» Co. (preíern-
tes) 
Ca, id. Id. (comunes) . . . 
Oómtitdl*^ Anónima de Ma-
tanzas 
Compaftía Alfilerera Cubana. 
Compañía VJdrlera de Cuba. 
Pianta WíctHca de Saacd 
SptrJtus N 
Compañía Cuban Telephone. 56 59 
Ca. AiiTiacemfes y Muelles Los 
Indios 108 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (clrcula-
ci6n) 80 87 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Benefloladas 22 26 
Cárdenas Cltj'' Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 47%i 50 









Correspondientes al 21 de Noviembre de 
1911, hsebas al aire libre en "El Al-
mend&res," Obispo í>4, exprasaasiosite pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 









Barómetro, á las 4 p. m.: 759. 
VENTA DE UN PAILEBOT 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metroe, da 
manga 5'80 id-, de puntal 2*68 Id. Su ar-
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad Ioü señores H. Astorqui 
y Ca., Obrapla número 7. 
18442 26-12 Nv. 
R E P U B L I C A D E CUBA. . sr 
cretaría de Obras Públicas.—Xe^o1 
do de Construccionos Civiles y 
res.—Habana, Noviembre 15 ^ l9q' 
—Se hae-o constar como aclaración r 
anuncio publicado, convocando ]icu 
dores para la subasta qnie so verifiooJí 
el día 15 de Diciembre próximo w 
dero, para la ' Tonstrue.eión de im ^ 
ficio para Palacio Presidencial de L 
República," que los CUATRO Am 
O C H O C I E N T O S S E S E N T A Y ctv 
CO P E S O S CON NOVENTA Y Tloó 
C E N T A V O S ($4,805-92) que t ^ 
que abonar el licitador 6 licitador^ 4 
quien se le adjudique la subasta, i \ } 
autores del Provecto elefíido al'hae 
éstos uso del derecho de tanteo concJ 
dido por el Decreto núm. 740 del Ho 
o-orable señor Presidente de la Repú' 
blica de 7 de Affosto máximo r » * ^ / , 
es en concepto de indemnización p0¿ 
los gastos en que han incurrido cücliog 
autores dt?l Proyecto y no como valop 
del mismo.—Francisco Ramíroz Ar-
<lTBrtecto Consultor, Ingeniero Jef̂  
P. S. 
C 3457 alt. IO-20 
,1 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
Sccciedad Nacional de Dueños do Vidrieras 
de Tabacos y Cigarroa de la Habana, se 
convoca para el martes 28 de Noviembre 
& las 1 p. m. á todos los Dueños de Vi-
drieras df la ciudad (asociados 6 no aso-
ciados) para la Junta General Extraordi-
naria de Elecciones. 
La reunión ee efectuara en el domicilio 
social: Baratillo 9, altos. Y la orden del 
día acordada es la siguiente: Prtmero.— 
Lectura del acta anterior. Segundo.—In-
greso de Socios. Tercero.—Elecciones. 
Cuarto.—Reformas en el Reglamento; y 
Quinto.—Asuntos Generales. 
Se suplica k todos los Dueños de Vi-
drieras, la puntual asistencia, pues han de 
tratarse en esta reunión asuntos de gran 
Interés para el Gremio. 
Habana, 20 de Noviembre de 1911. 
El Secretarlo, 
Senén Rendueles. 
C 3482 7-22 
De orden del señor Presidente, y co» 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que teodri 
efecto el domingo 26 de los corrientes, en 
el local social. Paseo de Martí números 87 
y 69, altos, á. las 2 p. m., para tratar del 
particular siguiente: 
Estudio y aprobación d̂ l Proyecto de 
Presupuesto General de esta Asociación pa-
ra el próximo año de 1912. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberá-n estar comprendidos en 
lo que determina el Inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, noviembre 19 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 3475 it-̂ O fid-21 
r a r a no g a s t a r e l d inero em 
m e d i c i n a s se debe gastar eo la 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , qu« 
©s n n c n r a l o todo. 
A L I S S i i i 
A LAS PERSONAS CKJE SS PROPONEN SALIR BE LA ! 
OUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
mk mm m wm 
tl$ Defmrtamente 4m Apwfetetoc de Ss^orídarf ofp»de su mi «va Sto»* 
¿a pera bauioa,—construida exodastvwment* para d deptofee «fe ba&> 
les, cajas y paquetes cssflt««iendo artíouiss ds valor(f-oo»»© Uigar d© 
absoluta M^uridad contra inoandío 6 roba. . - ^ 
mm 11 i o s mm 
El Dspartatnento ds CamMo» ofrece Cartas ds Créente, «sí esa» 
Cheques de Viajeros de la Asoctactón Arwericana da Banquoros y 
las principales Compaftias de Expreso, los mu atoe son psgodsras P8r 
Isas eon&dsdes quo so requieran on cualquior prepto c íl monde. 
El vísier d« loo choques no usados s«rá rwMsfrsde por Is OfieiM 
Contra! ó las Svsurssdsa. •. ' , ' - ' 
3337 
CWSMPAMA D S Sg@ÜEOS MÜTÜOS GONT&A CKOSNI*** 
^vocteda tR el año 188S. 
OftcfeHu on m edificio propio: Em^adtado EÉisaoro 34 
Se recuerda á loe señores socios do esta Compañía, que por alguna variación »J 
sus pólizas no so les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobran « ^ 
año de 1909, y á les que dejaron de serlo después de dicho año, P"en p0 
eficinas de la misma á percibir lo que los corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. ^ 
38S3 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
* LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES GARANTIZADA^ 
P A G O D E L . C U P O N N U M E R O 1 
i Coi11 
Por ©1 presente damos aviso á los Tenedores do Ob%aciones Garantizadas de la Serie la de la 
nía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, oorrespondiente al semestre que vonoerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F . A. N E T T O , 
Director. 
DIARIO D E L A MARINA.--Edición de la mañana.—Noviembre 22 de 1911 3 
P U L S A N D O L A O P I N I 
R E S U M E N G E N E R A L 
Tenía yo pensado terminar estas in-
formaciones sosteniendo varias entre-
vistas con importantes potlíticoe de la 
Habana, pero he desistido de tal esm-
presa. por razones que explicaré in-
mediatamente. 
Ante todo oreo que así alteraría el 
plan generatriz de mi trabajo, cuyo 
vinifo objeto era decir el estado de las 
provincias, en el orden económico, po-
lítico y social. 
¿Quién no sabe cómo piensa la. Ha-
bana, que cuenta con tantos medios de 
publicidad y que llama siempre la 
atención de la República, por ser el 
centro de su vida, en el general senti-
do de esta palabra? 
Por otra parte, si yo me propusiera 
celebrar las entrevistas que prepara-
ba, tal vez el resultado de ellas filíese 
negativo, y solo leyéndolas de revés, 
como si se tratara de una extensa cró-
nica, pudiera el lector descubrir basta 
cierto pnnto la intención legítima de 
los entrevistados. 
Xo. aquí no es como en provincias; 
allá todo el mundo piensa en alto, des-
de Menocal basta el ultimo; aquí son 
muy poeos los que se atreven á esa 
hombrada, y no vale la pena compro-
¿éteríos ni perjudicarlos, haciéndoles 
pasar por indiscretos ante la hipocre-
sía del medio. 
No me duelen prendas en declarad-
lo: las provincias luchan por la vida, 
en todos los órdenes, con más fe y no-
bleza que la Habana. Los políticos 
provincianos, casi siempre de mayor 
solvencia que los habaneros, poseen 
un concepto más alto de sus deberes. 
Podrán estar ton divididos como los 
nuestros, pues la manzana de la discor-
dia la repartimos nosotros en tajadas, 
pero no se odian ni se combaten con 
el mismo furor. Si habéis leído mis 
anteriores trabajos, habréis notado sin 
duda la cordialidad que existe fuera de 
la capital entre conservadores y libera-
les, la honradez con que nnos y otros 
reconocen sn fuerza ó su debilidad, el 
civismo con nue todos se expresan en el 
momento de discurrir, cuando aleruien 
los interroga sin intención taimada. 
Entre los conservadores, recuérden-
se la^ elocuentes declaraciones de Me-
nocal, Bravo Correoso. Guzmán. Mar-
tínezmoles. Villalón. T/ernona. Sobra-
do y Porta: y entre las liberales las de 
Marcané. Caballero, Colorió. Vázquez 
Bello. Fortún y Lores. 
Otra prueba de la elevación moral 
que honra á toda esa gente, desde la 
punta de Maisí basta el cabo de San 
Antonio: he publicado sobre cuarenta 
i n t e r v i v a y nadie se ha arrepentido ni 
vuelto atrás. 
E n la Habana es donde suele privar 
la manoseada fórmula de "donde di-




Los habaneros vivimos en un craso 
error, al creer que nuestra ciudad es lo 
único bueno que hay en la nación. 
A nuestro apasionado juicio, después 
del Cerro, el Vedado y Jesús del Mon-
te, sólo existe el campo, un campo tris-
te, aburrido, lleno de lodo, de grillos y 
de chicharras. Nada tan incierto. Aun-
que se vive con menos intensidad en 
ellas, abundan poblaciones cubanas 
donde la vida no es menos culta que 
en nuestra urbe. 
# 
* # 
No ha muerto la hospitalidad crio-
lla, como aseguran algunos maldicien-
tes, qiuie ya niegan basto el encanto de 
las palmeras, asegurando que impri-
man al paisaje una horrible monoto-
nía. 
Yo acabo de recorrer toda la i-sla, y 
puedo asegurar que en todas partes 
late aún el antiguo espíritu generoso, 
afable y cordial de los pasados tiempos. 
Al huésped nadie le niega un favor, 
un servicio voluntario, un agasajo no-
ble; pero, con muy buen juicio, se exi-
ge hoy algo que antes no se exigía, 
lamentablemente: corrección y decen-
cia en el forastero. Nuestra gente no 
ha dejado de ser hospitalaria, sino que 
ha perdido, por suerte, su candidez y 
su ceguedad deplorable« 
* 
* * 
Lo niás notable que vi en Santiacro 
de Cuba fué el magnífico panorama de 
Piuerto Boniato. 
E n Holgnín. la Per iqmra , casa de 
recnerdo histórico. 
E n Chaparra, todo. 
E n Camagüey me conmovió honda-
mente la visita que hice al Asilo del 
Padre Valencia, obra sublime de nn 
sublime limosnero. Fray José de la 
Cruz Espí. 
Idéntica impresión causóme el me-
lancólico y señorial edificio de El L i -
ceo. 
Sorprendiéronme los progresos ur-
banos de Sancti Spíritus. 
E n Santa Clara admiré la fabrica-
ción del soberbio Palacio Provincial. 
E n Matanzas, gocé de los paseos, 
muy bien atendidos y muy cerca del 
mar. 
E n Pinar del Río me deslumhraron 
casi, con su lujosa arquitectura y su 
admirable decorado, la Colonia Espa-
ñola y el Palacio de Justicia. 
Noté que había los mejores hoteles 
de provincias; E l G-logo y E l Bicardó. 
También E l Gustavo ocupa una ele-
gante casa. 
Eos pináréñós se perecen por el tea-
tro, mas el coliseo Milcmés está muy 
por abajo de esa afición, si se se tiene 
en cuenta su aspecto ruinoso y su fal-
ta de seguridad é higiene, 
* 
l Qué he dejado de visitar algunas 
poblaciones importantes ? 
Sí; pero la "oportunidad" me 
apremiaba, y por eso di preferencia á 
los centros de mayor información, á 
las capitales de provincias. 
Para describir el estado progresivo 
de esas poblaciones omitidas, las cuales 
no son grandes focos políticos, pienso 
realizar lentamente algunas excursio-
nes parciales, que me permitan estu-
diarlas y describirlas con tranquilidad 
y esmero. 
S I L A . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
u í n a = C a c a o ^ v i n o ^ S A R R A 
í*or 4 botellas $ 0 - 4 8 c iu. 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
D r o g u e r í a S A R A 
y F a r m a c i a s 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
16 de Noviembre. 
También los franceses publican li-
bros sobre los pueblos de por acá, pe-
ro no tantos como los americanos, ni 
tan buenos como los ingleses. E l Con-
de Mauricio de Perdgny, que lia visi-
tado la América Central con una mi-
sión del Gobierno de París, nos da á 
conocer sus impresiones de las cinco 
repúblicas de aquella región en un 
volumen que tiene dibujado en la 
portada un racimo de plátanos. 
E l propósito principal de ese escri-
to es excitar á los capitalistas france-
ses á que coloquen dinero en aquellos 
países y fomenten las comunicaedones 
maTÍtimas, y al Gobierno frauces á 
que aumente allí su representación 
diplomática y consular; porque en 
este picaro mundo, en que siempre se 
peca por carta de más ó por carta de 
menos, Francia, según parece, se 
muestra cicatera en aquello en que 
Cuba derrocha. Y , de camino, el se-
ñor Conde lamenta que los Estados 
Unidos tengan tanto capital emplea-
do en aquellas cinco naciones y envíe 
allí tantos vapores; como si esto fue-
ra desgracia para alguien y cerno si 
los americanos delinquiesen al hacer 
lo mismo que Mr. de Perigny acon-
seja á los franceses que hagan. 
El autor no habla bastante de los 
ductadoires que oprimen algunas de 
las repúblicas centro-americanas. Só-
lo cuando describe la ciudad de Gua-
temala, da algún toque significativo, 
"lias calles—diee—son tristes y es-
tán mal cuidadas. Por la noehe, la 
impresión de tristeza es aun mayor; 
pocas personas se atreven á salir, por 
[ temor al régimen inquisitorial, que, 
¡ justo es reconocerlo, aun se aplica 
aquí." Y también menciona una pe-
nitenciaría, vasto edificio de sólidos 
muros color de rosa, "detrás de los 
cuales—dice — se han desarrollado 
tantos incidentes penosos y que, por 
desgracia, no es posible olvidar." 
E n Costa Rica no hay régimen in-
quisitorial. Mr. de Perigny presenció 
allí la campaña electoral para la Pre-
sidencia, á fines del año nueve. 
"Aunque había agitación en los áni-
mos—dd-oe—las elecciones se efectua-
ron en medio de la mayor calma y 
con una regularidad perfecta... Gra-
cias á los esfuerzos personales del 
Presidente, la ley fué respetada en 
todas partes; y uno de los títulos 
más hermosos de don Cleto González 
Víguez es esta neutralidad absoluta, 
esta libertad completa, asegurada á 
todos, este respeto á la ley, que po-
dría ser envidiado por naciones más 
viejas." 
No es este lo único bueno que el 
autor vió en aquel paía Nos cuenta 
que en todos los servicios públicos 
hay organización adelantada, que la 
Oficina de Estadística es un modelo, 
que hay orden y limpieza en las pri-
siones y en los cuarteles. "Según la 
ley—dice—el servicio militar es obli-
gatoirio para todos los ciudadanos, 
de 18 á 50 años; pero, en la práctica, 
sólo los jóvenes campesános pasan 
dos meses en los cuarteles, donde re-
ciben una instrucción militar elemen-
tal. Son inteligentes y aprenden 
pronto; y estos dos meses de ejerci-
cio bastan en un país pacífico, en el 
cual, como me decía con orgullo el 
Ministro de Negocios Extranjeros, 
hay más maestros de escuelas que sol-
dados." No hay aldea sin escuela, y 
toda población algo importante tiene 
un "liceo" ó Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Yendo por la carretera de Cartago 
á Punta Arenas, vió Mr, de Perigny 
muchas casitas aisladas, junto á 
plantaciones de eaña y de plátanos. 
" L a propiedad—dice—está muy di-
vidida. Cada cual tiene su finquita, 
su huerta, su cafetal, su caballo, su 
yunta de bueyes con su carro. En de-
rredor de la casa picotean las galli-
nas y gruñen los gordos puercos ne-
gros. En condiciones tales, no es, en 
verdad, de temer una revolución." 
En Costa Rica no existe la pena de 
muerte, y los presidios no son luga-
res de horror. E l autor elogia el de 
la isla de San Lucas, cerca de Punta 
Arenas, en que había doscientos cin-
cuenta penados, entre ellos sesenta y 
ocho homicidas, y ninguno cargado 
de cadenas. Hasta la una de la tarde 
trabajan para el Estado en cañavera-
les y maizales; después trabajan pa-
ra ellos mismos, fabricando guita-
rras ó cajas de maderas finas con in-
crustaciones de nácar. No piensan en 
fugarse, porque se les trata bien, y 
además, porque en las aguas de la is-
la abundan los tiburones. Sin embar-
go, un general venezolano logró es-
caparse nada menos que tres veces; 
será, sin duda, un super-hombre y 
aún un super-cetáceo. 
No es Mir. de Perigny el primero 
que ha alabado á Costa Rica; lo nue-
vo de su libro es lo que alaba á la Re-
pública del Salvador, que es la me-
nos nombrada de las cinco hermanas 
—y la más chica de todas—no tiene 
más que siete mil y pico de millas 
cuadradas, mientras que Costa Rica 
tiene diez y ocho mil, Honduras cua-
renta y seis mil, Guatemala cuarenta 
y ocho mil y Nicaragua cuarenta y 
nueve mil; pero, después de Guate-
mala, es la más poblada, puesto que 
llega á un millón setecientos mil 
habitantes. 
No le han faltado revoluciones, 
guerras, "fieros males"; pero, según 
el autor, está en pleno progreso. E n 
casi todas sus ciudades, bien cons-
truidas, con teléfono, con alumbrado 
eléctrico, provistas de agua potable, 
higienizadas, se vive á la moderna. 
Es un país esencialmente agrícola; 
todo el mundo allí se ocupa de la tie-
rra, desde el Presidente hasta el más 
pobre cura de aldea. L a propiedad 
está muy dividida; y son muchos los 
pequeños agricultores que no poseen 
más que una ó dos "manzanas," 
equivaliendo cada una de éstas á seis 
mil novecientos ochenta y nueve 
(6,989) metros cuadrados. Son hom-
bres activos é industriosos, que cose-
chan maíz, trogo, frijoles, tabaco y 
caña. Los grandes propietarios tie-
nen plantaciones de café, de añil 6 
de caña, ó potreros; la mano de obra 
es buena y barata. 
"Allí no se ve como en Guatemala 
—dice Mr. de Perigny—indios desa-
rrapado» ; se siente que hay más 
bienestar y, sobre todo, más libertad. 
No se nota aquella "contrainte" ge-
neral que existe en Guatemala. Al 
pajrecer, el Salvador, como Costa Ri-
ca, prefiere la ley á la violencia, y la 
renovación regular del Jefe del Es-
tado á una dictadura nefasta. Y así 
es que, ya, las dos últimas elecciones 
presidencíiales, la del año tres y la 
del año siete, se han hecho legal é 
ímpareialmente; para el período de 
1911-1915 ha sido elegido el doctor 
Mauuel Araújo, médico de talento y 
rico propietario ("finquero.") 
Una de las partieularidades que 
más llamaron la atención del autor 
fué la exeelencia de los caminos; "lo 
cual se explica—dice—porque son in-
dispensaMes en un país pequeño, ri-
co, de población muy densa, laborio-
sa y sobria, que procura no dejar im-
productiva la menor parcela del te-
rritorio." 
Y véase cómo debemos al Conde 
Mauricio de Perigny el descubri-
miento del Salvador. Gracias á ese 
viajero sabemos que aquella ¡repúbli-
ea es, después de Costa Rica, la más 
habitable de Centro América. E n 
aquella región, la calidad de las re-
públicas está en razón inversa de la 
cantidad. Y a lo dijo el romano: 
"Parva domus, magna quies." 
X . Y . Z. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postalca. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L A P R E N S A 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
lia triunfado. 
Así lo reconoce " E l Mundo." Así 
lo proclaman los mismos veteranos que 
acordaron dar un voto de gracias al 
general Gómez por hUier satisfecho 
tan cumplidamente sus deseos y aspi-
raciones. 
Encontramos muy natural esta gra-
titud de los veteranas. 
E l gobierno no ha podido ser con 
ellos miás amable. 
Lo que ignoramos es si el resultado 
del arbitraje habrá dejado al general 
Gómez tan contento y satisfecho como 
á los veteranos, 
* 
# * 
Escribe " E l Mundo": 
Los veteranos han triunfado en la 
campaña que venían librando en fa-
vor de la depuración del personal ad-
ministrativo, á fin de que no desempe-
ñen funciones públicas los cubanos 
que, como antiguos voluntarios ó gue-
rrilleros, combatieron la revolución 
con las armas en las manos. Decimos 
que han triunfado los veteranos, por-
que se ha aceptado su punto de vista, 
su proposición fundamental. No sabe-
mos si la obra depuradora alcanzará 
también á los cargos electivos. Se nos 
asegura que los veteranos ven con des-
agrado que hombres que fueron gue-
rrilleros ó voluntarios sean ahora le-
gisladores, concejales, consejeros y al-
caldes. Se desearía que estos individuos 
abandonasen espontáneamente los 
puestos que ocupan. De todos modos, 
encuéntrense ó no comprendidos en la 
obra depuradora los cargos electivos, 
tenga ó no este alcance la campaña 
de ios veteranos, debemos congratu-
larnos de que el conflicto esté ya ter-
minado. 
Lo importante, era apaciguar, ar-
monizar. Lo importante era evitar es-
cenas trágicas, sombrías ó desagrada-
bles. Lo importante era prevenir tem-
pestades. Desde este punto efle vista 
hum-ano, patriót ico, social, nada hay 
que objetar á la soluctón pacífica con-
venida por los comisionados del Go-
bierno y por los de los veteranos. Lo 
que teníamos delante era un problema 
fundamental de orden público. Y tal 
problema urgía resolverlo "pronto y 
par í f i camente ." Así se ha hecho. 
L a congratulación de " E l Mundo," 
grande y decidido amigo del general 
Gómez, nos mueve fuertemente á su-
poner que también el Presidente de la 
República está contento con la soLu-
ción del problema. 
Tratemos también nosotros de son-
reimos y alegrarnos. 
Y no nos ha de costar gran trabajo 
si con las siete bases del arbitraje que-
da todo resuelto, apaciguado, harmoni-
zado. 
Si con ellas se ha conjurado todo 
peligro para lo presente y para lo fu-
turo, si con ellas han acabado de pa-
decer la tranquilid-ad del país, la se-
guridad de la República y la autori-
dad de los gobernantes, alegrémonos 
todos y congratulémonos, 
# 
Prosigue " E l Mundo": 
Aquí todos conocemos el artículo 
tercero de la Enmienda Platt. No se 
trataba, por consiguiente, de ayudar al 
Gobierno liberal, de sacarlo de un mal 
paso. De librarlo de uin conflicto. Se 
trataba esencialmente de prevenir con-
flictos de orden público, en los cuales 
podía zozobrar '' el Gobierno de los cu-
banos." Se trataba de realizar una obra 
nacional, una obra cubana y republi-
cana. Y a las gentes dicen, en todas 
partes, que los dos partidos retroce-
dieron ante el problema, en parte por 
miedo á los veteranas y en parte por 
el temor do perder sus votos en las 
elecciones venideras. Esta creencia, 
que se va generalizando, quebrantará 
enormemente á nuestros partidos, ti-
moratos ó egofstas. De la crisií? sólo sa-
len con fuerza moral el Presidente y 
los veteranos. /, Qué consecuencias ten-
drá esto en un futuro, acaso próximo ? 
Esta vez no encontramos muy lógi-
co á " E l Mundo." 
Si han triunfado los veteranos y ha 
triunfado también el Gobierno, el co-
lega ha de alegrarse de que los parti-
dos políticos no hayan 'tomado parte 
en esta solución. 
Así la victoria y los honores de ella 
les p'Ttcm'cen más plenamente al ge-
neral Gómez y á los veteranos. 
Nosotros también habíamos censura-
do la pasividad y el silencio de los par-
tidos políticos. 
Mas ahora, resuelto ta)n amigable-
miente el problema, nos hemos conven-
cido de que han estado discretos y opor-
tunos en callar. 




Pero, á pesar de la victoria obtenida, 
aun no han llegado los veteranos al fi-
nal de la jornada. 
Así se desprende de la nota que han 
acordado trasmitir á las delegaciones, 
en la cual se consigna que continuarán 
la campaña. 
Es sumamente lógico tal propósito. 
Falta ahora á los veteranos lo más 
importante quizás, lo más práctico al 
menos de su labor. E l hacer que se lle-
ve á cumplimiento la depuración de los 
guerrilleros y traidores, ya aprobada. 
Y viene para los veteranos el trabajo 
arduo y complejo de las investigacio-
nes y pesqiuásas y denuncias. 
Y viene para el Gobierno la faena 
enojosa, ímproba, de los expedientes. 
Es mucha la paeiencia, son grandes 
el tino, discreción y equidad que exige 
esta segunda parte del problema. 
• « 
Queda adentós pendiente otro aspec-
to de la cuestión, no menos difícil y 
delicado; el que se refiere al Congreso. 
Entran en él la modificación de la 
Ley del Servicio Civil y la d^ou ración 
en los cargos electivos. 
Toda la dificultad—no escasa á 
nuestro parecer—consiste en harmoni-
zar la proscripción de los guerrilleros 
y traidores respecto á los cargos electi-
vos con la inviolabilidad del sufragio 
y la Constitución. 
Mas todo, aun lo que á primera vis-
ta parece imposible y contradictorio, se 
allanará con la misma facilidad con 
que se ha allanaido lo de las bases del 
arbitraje. 
Y a los representantes veteranos han 
dado su palabra de satisfaioer en la Cá-
mara las ajspiraciones de los veteranos. 
Sea todo por la paz, y por las leyes. 
También " L a Lucha" se congratu-
la de que las comisiones del arbitraje 
hayan llegado á entenderse, á acuerdos 
onciliadores y pacíficos. 
Y agrega el colega: 
Pero si nos regocija el hecho de que 
la comisión mixta llegara á solucio-
nes de cierta índole, que por lo menos 
servirán para que no sean efectivas las 
amenazas que llevaron la. inquietud por 
toda la isla, la sinceridad nos impulsa 
á declarar que, á nuestro juicio, bien 
hubiera podido el gobierno sortear en 
forma y tiempo más oportunos las di-
ficultades que le salieron al paso, si 
era que no se sentía bastante fuerte 
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CONTRA BONAPARTE 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendúrff, de París, se halla de venta 
en cMa. de Wilson. Obispo 54.) 
.¿Continúa.') 
—General, sois un gran capitán, y 
Nosotros nos indicamos ante vuestra 
gloria. Pero nuestros príncipes perte-
necen á una ilustre raza que ha for-
niado. engrandecido y dado esplendor 
a Francia ¿ Qué haríais por nuestros 
PHncipes? 
-~¿Que quieren ellos? 
Cad oudal, que hasta entonces había 
Permanecido raudo dejando «hablar á 
%de de Neuville, enderezó de súbito 
^ torso vigoroso, y, mirando al Primer 
vonsul, pronunció estas dos sencillas 
Palabras: 
E l trono. 
7~Ah. general Cadoudal: veo que 
derecho al bulto, sin perder el 
j ^ P o en circunloquios—respondió 
paparte con una sonrisa.—Me gusta 
pío procedimiento, pero sois muy 
5xiRpritc • E] trono? Ya no har trono 
813 Francia, y el sitio que ocupaba, 
bien lo sabéis, se llama el trono de-
rrocado. 
—Se le puede restaurar. Cromwéll 
abatió el de Carlos I y Monok restauró 
el de Carlos I I . También Monok era 
un general victorioso. 
—Monck tenía alma de subalterno, 
puesto que consintió en darse un amo. 
A estas palabras, los tres realistas 
cambiaron una mirada. 
— j Debemos ver en esta respuesta— 
preguntó gravemente Hyde—la expre-
sión de vuestro pensamiento íntimo? 
Ese trono que nosotros pedimos para 
los Borbones, ¿le reserváis para vos? 
Bonaparte se estremeció, y examiné 
á Hyde con atención curiosa, como si le 
sorprendiera verse tan ampliamente 
adivinado. Sacudió la cabeza, cuya 
frente, blanca y pulida como i m már-
mol, continuaba serena-, cerró los ojos 
como si quisiera ocultar la mirada, y 
con voz firme replicó: 
—¿Para qué quiero un trono? ¿Xo 
soy yo el ame? ¿No obedece todo á mi 
voluntad en este país? Eso bien lo sa-
béis vosotros, vosotros, que precLsam en-
te habéis venido aquí esta tardo para 
implorarme en favor de las príncipes 
emigrados. Yo puedo, en efecto, restau-
rar el trono que ha derrocado la revo-
lución y colocar en él á Luis X V I T I . 
Pero, ¿para qué? ¿No habría qme co-
menzar al día sisruiento la lucha contra 
el antiguo régimen? ¿Al volver el rey, 
no vendría acompañado de su corte, de 
sus favoritos, de sus cortesanos, de to-
da esa pléyade qn^ ha expulsado Fran-
cia y que no quiere volver á ver más? Y 
una vez la autoridad reconquistada, 
¿no restablecería - los privilegios, los 
abusos, cuya, destrucción ha costado 
diez años de lucha entre lagos de san-
gre?'¿Creéis que hemos vencido á Aus-
tria y á Rusia combatido á Inglaterra, 
sometido á Egipto, y paseado victorio-
samente la bandera tricolor sobre cien 
campos de batalla, para, ofrecer todas 
las conquastas de la Revolución, la li-
bertad de un pueblo, y su porvenir y 
su grandeza á loa herederos degenera-
dos de Luis X I V ? ;Vamos, señores; 
vosotros no habéis podido pensar que 
tal cosa fuese realizable, y seguramen-
te, que no es para pedirme eso pa ra lo 
que habéis venido esta tarde aquí! 
—Sin embargo—respondió Hyde con 
fírmeza,—es el único recurso que para 
conjurar la crisis en que Francia se de-
bate nos parece posible. Pretendéis ser 
el amo, pero aún quedan bastantes pro-
vincias que se sustraen á vuestro po-
der. Todo el país del lado allá del Loira 
escapa á vuestra autoridad, y una. bue-
na parte del Mediodía se agita febril. 
E n cuanto á Xormandía, acabáis de 
decirlo hace un instante: todavía está 
en armas, y á diez leguas de París, las 
carreteras están tan poco seguras que 
los correos son atacados diariamente. 
Las bandas de "chauffeurs''' llegan 
hasta el extrarradio, donde saquean é 
incendian granjas y castillos, sin que 
vuestras columnas volantes puedan 
destruirlas. Excepto la parte ocupada 
por vuestro ejército, el resto del país 
vive en perpetua inseguridad y en 
alarma, constante. L a justicia es incier-
ta, la religión no existe, la propiedad 
duda del porvenir, y las misma fami-
lia se disgrega bajo el influjo de vues-
tras leyes; en tales condiciones, úni-
camente las reglas del orden tradicio-
nal impuestas por la monarquía, pue-
den devolver la paz á este desgraciado 
país apenas repuesto del Terror, y tem-
bloroso aún de los excesos de la Revo-
lución. E l restablecimiento de este or-
den es lo que venimos á solicitar, y 
vos sabéis muy bien que fuera del prin-
cipio monárquico hereditario nada só-
lido puede existir, porque, si desapa-
recierais en el fragor de una de vues-
tras batallas, ¿qué quedaría al día si-
guiente del gobierno por vos estable-
cido? Los jacobinos, puestos en razón 
por vos, no podrían imponerse más que 
por la violencia, ¿ y cuánto doraría su 
poder? E.n cuanto á los realistas, sa-
béis muy bien que no están desarma-
dos, y que su inactividad obedece sola-
mente al armisticio pactado en Fonte-
nay. Gracias él, hemos podido nos-
otras llegar libremente á. vuestra pre-
sencia, y deciros que no se trata más 
que de la paz ó de la continuación de la 
guerra. A vos os toca decidir. 
Bonaparte sonrió, y dirigiendo á Hy-
de una de aquellas miradas cuya lumi-
nosidad era casi insostenible, pregun-
tó con el más suave tono de su voz: 
— I Qué condiciones me ofrecéis ? 
—Vendréis á Cherbourg, general, 
con un cuerpo de ejército escogido por 
vos y todo vuestro Estado Mayor, á re-
cibir como rey al conde de Provenza, 
bajo el nombre de Luis X V I I I . E n 
prueba de su reconocimiento, ,Su Ma-
jestad os donará el dominio de Cham-
bord, la dotación pecunaria que vos 
mismo fijéis, el título de príncipe y la 
espada de condestable.,. 
—¿La de Borbón, que vendió á 
Francia? 
—No; la de Duguesclín, que la sal-
vó. 
Bonaparte frunció el entrecejo y 
murmuró: 
—Me basta la espada de Marengo. 
—¡ Ah,!—dijo Saint-Regeant,—si no 
hubiera llegado Desaix.. . 
^—Llegó porque debía llegar: tenía 
mis órdenes. 
—General,—añadió el joven;—aún 
estáis en la edad en que se disfruta de 
los favores de la fortuna. ¡ Tened cui-
dado que un día, el general que espe-
réis no llegue!... 
Una sombra, cruzó la frente de Bo-
naparte; su mirada se apagó como si 
en las lejanías del pensamiento entre-
viera el espectáculo del desastre. Pero 
la turbación pasó rápidamente, y res-
pondió con una calma que impresionó 
á sus auditores: 
—Estoy seguro de mi camino. Una 
estrella, que es la mía, y que vo no 
pierdo de vista, me guía hacia el final. 
Y este final está muy alto, y será glo-
rioso. A l lado de lo que quiero hacer, 
no tiene importancia alguna lo que 
'hasta hoy he realizado. Yo daré á 
Francia una administración proba, una 
justicia imparcial; yo le devolveré el 
ejercicio del culto. L a quiero rica, la 
quiero poderosa, y tan grande coma 
no lo ha sido jamás. ¿Pueden hacer al-
go mejor vuestros príncipes? Enton-
ces, yo les entrego la corona. Pero si no 
han de ocupar otro shrdl shrdlefcv InSe 
han de ocupar el trono más que para 
-continuar á Luis X V I , tanto vale co-
rrer á nuevas catástrofes. Y ya es bas-
tante una cabeza de rey cortada por la 
Libertad. 
Los tres enviados realistas, compren-
'dáendo que se habían pronunciado 1as 
palabras decisivas, se levantaron. Bo-
naparte los miró gravemente, y me-
neando la. oabeza les dijo: 
— E s gran lástima que energías y 
talentos como los vuestros sean em-
pleados en cosas tan nimias. Volved al 
lado de los príncipes, dadles cuenta de 
vuestra misión, y si tenéis corazones de 
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para ratificar con una actitud firme los 
gestos de severa energía que caracteri-
zaron sus palabras de aquella hora 
crepuscular y solemne en que miles de 
veteranos acudieron á Palacio. 
Y , efectivamente... la hora de la 
energía se acercaba, y el país vio que 
para poder iniciarse los trabajos de la 
comisión mixta, fué necesario separar 
previamente del gabinete al Secretario 
de Obras Públicas; comenzando á dis-
cutir los comisionados sobre el cadáver 
moral del señor Chalons! 
Y es unánime la opinión de que la 
prudencia, el tacto político, la habili-
dad de gobierno recomendaban haber 
solucionado antes el asunto, sin que la, 
alarma cundiera por toda la Repúbli-
ca, sin dar márgen á escenas de sangre 
y luto, que sólo Dios sabe qué desven-
turas nos hubieran acarreado, y sin 
que nadie tuviese motivos, ni aun pre-
textos, para decir que el Jefe del Esta-
do no ha cedido por amor, sino por 
debilidad. 
¿ Cómo por debilidad T 
¿No dice " E l Mundo" que el único 
que en el triunfo de los veteranos ha 
quedado con fuerza moral es el gene-
ral Gómez? 
Hemos leído la circular en que el 
Consejo Nacional de Veteranos comu-
nica suf éxito á las Delegaciones de la 
Isla. 
Aconsejase en ellas la mayor calma, 
la abstención de toda violencia, de to-
da amenaza y toda, frase exaltada en 
los mítines y asambleas. 
Y agrega la circular: 
Procediendo de este modo, conser-
vando esa misma extraordinaria disci-
plina y ese tacto de codos que han 
sido la causa determinante de nues-
tro primer triunfo, obtendremos, indu-
dablemente, la realización de cuanto 
se ha consignado en las capitulaciones 
acordadas; y en este caso, el Consejo 
Nacional resuelve que las Dekigacio-
nes todas acuerden, como primer me-
dildia encaminada á tranquilizar los in-
tereses materiales injustificadaonente 
alarmados, que ni siquiera se celebren, 
durante el próximo día 27, asambleas 
ni reuniones de veteranos en ninguna 
localidad. 
Muy bien. Es innegable que á pesar 
de las reiteradas manifestaciones de 
apaciguamiento hechas por los vetera-
nos desde la formación del arbitraje, 
no acababa de disiparse el temor con 
qime muchos veían aproximarse el 27 
de Noviembre. 
E l Consejo Nacional ha querido evi-
tar aun la ocasión del peligro. 
Será, pues, esa focha dolorosa, de 
paz, de plegarias, de piedad. 
" b a t u r r i l l o 
D e B e j u c a l 
Dos cartas contradictorias he reci-
ibido, con motivo de mi Ba+urrillo acer-
ca de la gestión del aloak Robau, y 
ambas de aplauso por distiato motivo. 
E l señor Mederos explica que ni las 
aceras ni el pavimento de calles han 
sido pagados por el Estado, sino por 
el municipio el segundo y por el ve-
cindario las primeras. Y "un admira-
dor" protesta de la forma violenta en 
que se impuso á los propietarios el pa-
igo, con apercihimiento de remate de 
sus propiedades; á tal punto—dice— 
que hubo quien tuvo que vender alguna 
para pagar el gasto de aceras, hechas 
sin su intervención en precio y forma. 
Yo creía que los dueños de casas es-
taban obligados á hacer por primera 
vez sus aceras; siendo de cuenta del 
municipio repararlas luego, puesto que 
todo el vecindario y los forasteros las 
usan. Y en este caso, si ya las había, 
debió ser obligación del municipio, en 
su deber de velar por el ornato públi-
co, repararlas conforme á sus deseos. 
De todos modos, consta que las calles 
de tres pueblas importantes han sido 
compuestas con recursos del ayunta-
miento ; y ya esto acredita la gestión de 
R-c/bau. Otros alcaldes nos hacen vi-
vir entre furnias. 
E l señor Mederos asegura que la mi-
noría conservadora obstaculiza la mar-
cha municipal y no reeonoce ningún 
efectivo mérito del alcalde. No me ex-
traña, si es verdad. L a política de los 
pueblos pequeños siempre es exajera-
da. 
Nobles versos 
Al fin dama, "Orysainthéme" se 
muestra más noble conmigo que sus 
admiradores y hasta, confesando hidal-
gamente su error, atiende mis con-
;sejos. 
Una nueva afectuosa misiva suya 
| queda en mi archivo. Y con ella vienen 
estos versos, adorable acto de contri-
ción. 
NO B E S E I S 
El beso es un microbio, segfúc mo han dicho, 
y hay que tener cuidado con ese bicho. 
Ya. lo saben aqueJlos que hacen el oso, 
no se arrimen, señores, que es peligroso! 
Otros dicen (y afirman ser \competentes) 
que el beso se hizo sólo para las frentes 
de aquellos anerelitos que el cielo envía 
á dar fin con las musas y la poesía. 
Acato este consejo bendito y santo 
y aunque en todos mis versos al beso canto 
reprimo en adelante mi amante exceso 
y como ya soy madre, ¡Condeno el beso' 
Cpysanthémo. 
La dulce poetisa piensa ya como yo: 
ningún amor superior al de madre; 
ningún beso más santo que el que cae 
como lluvia casta sobre frente de ni-
ños; e-l ¡beso erótico es ra'pto de pasión 
sensual; las madres ya no tienen el co-
razón dispuesto á la locura genésica, 
sino aibierto á las esquisiteces del senti-
miento; luego ya, Crysanthémfí, si por 
influjo irresistible de la naturaleza, 
volviera á dar besos voluptuosos, no lo 
haría á oídos de sus hijitas, que Dios 
i guarde. 
| Porque es en lo que no se han fi-
jado los jóvenes que me han censurado 
por mi consejo á "Crysanthéme:" en 
su libro las delicadas estrofas consa-
gradas á los hijos vienen antes; los be-
sos eróticos después; ni siquiera fue-
ron sentidos esos trasportes de pasión 
antes de ser madre; sino después; las 
niñas suyas, luego de saborear las ter-
nuras inocentes de las primeras pági-
nas, aprenderán á besar locamente; la 
enseñanza no es buena. 
•Si en el libro juzgado apareciera so-
lo la poetisa, pasional, ardiente, enamo-
rada, yo no haibría dicho nada. Apare-
cía la madre primero y la apasionada 
después. Luego los jóvenes admirado-
res debieron pensar que toda la since-
ridad, y toda la naturaleza y toda la 
grandeza de los himnos al amor car-
nal, chocaiban con los deíberes de la 
madre y las inocencias de las hijas. 
Nuevamente ofrezco mi admiración 
íá <£•Crysanthéme" y me pongo otra vez 
á sus pies. 
Sa ludos 
Vaya en estas líneas un saludo afec-
tuoso á Piohardo, el poeta laureado, en 
amaible respuesta á su cariñosa misiva. 
Si nplemente le hice justicia, cuando la 
pasión olvidó que es él un intelectual 
que honra á su país. 
Y sea otro fcaludo para Marcelino 
Martínez que, al igual de los herma-
nos Cuervo, desde las sitios célebres y 
en presencia de los gloriosos monumen-
tos históricos de Europa, se acuerda 
del viejo periodista y le envía postales 
y noticias que, cuando menos, demues-
tran cómo esos españoles de largo tiem-
po estahlecidos en Cuba, piensan siem-
pre en nuestra patria y desde tan leja-
nas climas sienten la nostalgia de este 
dulce clima. 
Este palacio municipal de Munich, 
con su artística torre del mismo estilo 
que la de Oviedo, revela en su magnifi-
cencia el estado de cultura de la his-
tórica ciudad bávara. 
¿Cuándo en nuestro país será tan 
L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e l S i s t e m a . 1 
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Z a r z a p a r r i l l a y 
P i l d o r a S d e B r i s t o l 
Infalibles remedios para el Reumatismo las Her-
pes y las Enfermedades de la sangre y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales y no tienen ignal como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-
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Depósitos en todas las buenas Gasas d© LA HABANA 
fecunda la vida municipal y tan es-
pléndido los edificios públicos! 
"Un cubano" rae excita á consagrar 
algún trabajo al aspecto legal del de-
lito de rapto, pidiendo rai cooperación 
para convenoer á los legisladores de 
que deben reformar el código, impo-
niendo penalidad subsidiara á la mu-
jer siempre que se deje raptar por el 
amante, echando sobre su familia y 
sobre ella misma, innecesaria y perdu-
rable mancha. 
L a práctica indica, fatalmente, que 
en muchos casos no es el fuerte el in-
citador, sino que es la mujer la que 
precipita al amante, y no pocas veces 
las calculadas oposiciones paternales. 
Pero el legislador antiguo creyó que el 
hombre debía ser bastante fuerte para 
no dejarse seducir ni arrebatar. Y pues 
no siéndolo realmente, comete la hom-
brada de raptar á quien puede ser su-
ya por decorosos medios, le pena ó le 
obliga á reparar en lo posible el mal. 
L a ley ha dicho, siguiendo el cele-
bra aforismo: ¿qui prodest? ¿A quién 
aprovecha el rapto? A la mujer no; 
que si el hom'bre la quiere, la obtendrá 
en el Juzgado municipal, y si no la 
quiere mucho, con sus padres estará 
mejor. 
Aprovecha al hombre, que, 6 burla-
rá á su víctima, satisfecha ya la pa-
sión sensual, ó se casará en la cárcel, 
sin gasto de ajuar de casa y galas de 
vestir como es uso. Pues castiguemos 
al hombre, que puede hallar mujeres 
fáeiles en otros sitias ó procurarse re-
cursos antes de contraer las tremendas 
responsabilidades de padre de familia. 
Esto del rapto es de lo más desca-
bellado, por lo menos en países demo-
cráticos donde no existen diferencias 
de clases ni puede rechazarse á ningún 
novio por su potoreza; donde las muje-
res pueden disponer de su persona á 
cierta edad y no son esclavas del capri-
cho paternal como en la aristocracia de 
antaño. 
Luis Victoriano Betaneourt decía en 
versos fáciles que este obra es la del 
que ensucia y revuelve el agua que ha 
de beber. Y es cierto: quiesn ha de ca-
sarse al fin, y llamar esposa á la aman-
te, debe impedir que en todo tiempo 
digan las damas que fueron al altar y 
al Registro llevarlas de las manos de 
sus ^padres: esa se fugó del hogar. 
Y tiene razón mi comunicante: un 
rapto es un hecho que produce escánda-
lo público; se produce querella, inter-
viene la policía, falla el juzgado; en los 
casos de escándalo todos los factores 
merecen pena; la raptada ha sido cóm-
plice y no víctima por fuerza. 
Al punto á que han llegado costum-
bres y cultura social, esas pasiones ro-
mánticas, esas figuras terribles, de su-
gestión invencible como don Juan Te-
norio, y hasta esas candideces de víc-
timas, son cosas de leyenda; para nove-
las y películas están buenas. E n la vi-
da real no hay hombre ni mujer de 
veinte años ó poco menos, que no sepa 
que el rapto producirá dolor á los pa-
dres y será semillero de burlas y ha-
blillas del vecindario. 
¿La pasión sublime, el amor incon-
trastable, el erotismo sáfico ó don jua-
nesco, que dicen los poetas ? Perjudicia-
les á la sociedad y funestos á las cos-
tumbres, antes merecen reprimenda que 
aplauso. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
mmm i i 
Los niños pobre* y desvalidos ccea^ 
tan sólo con 1» generosidad de las 
personas bneoAs y caritativas. Nece-
sitan aliiBentos, repitas y -cuanto pue> 
da producirles bienestar. E l Dispen-
•ario espera que se le remitan leohe 
eond-eusada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios preariará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce baila en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba 
m 58. 
yyr. BE. DELFIN. 
I O S í 
bras, le volvieron la espalda é hicie-
ron armas contra ella. Sí, nosotros 
nada de leyes anticonstitucional 
señoríos vejatorios. ¡Sujétese ol nÍ?fi 
Accedemos al deseo de nuestro dis-
tinguido amigo el general Piedra, pui-
blicando el siguiente manifiesto: 
" Á los liberales defensores de la can-
didatura del doctor y general E n -
sebio H e r n á n d e z para la Presiden-
cia de la RepúhUca* 
Al pueblo cubano: 
Dos deberes, penoso uno y grato el 
otro, nos obligan á dirigirnos á vos-
otros en estos momentos. E l primero"de 
esos deberes, el penoso, es el de poner 
en vuestro conocimiento que Enrique 
Loinaz del Castillo, el brioso general 
de historia limpia, nuestro admirado 
compañero de los primeros días de bre-
ga, ya no está con nosotros; se lia ido 
de nuestro lado, nos ha dejado solos 
en mitad de la jornada. Pero nos ha 
abandonado, y esto es un consuelo, no 
para ir á formar fila en otro grupo, á 
la sombra de otra bandera, persiguien-
do mayores promesas de triunfo, eso 
no—no creemos de esos al general Loi-
naz del Castillo—nos ha. abandonado, 
únicamente, por no estar de acuerdo 
con la manera de pensar, noble y le-
vantada, del doctor Ensebio Hernán-
dez, nuestro ilustre candidato á la Pre-
sidencia de la República, en el debati-
do asunto de los veteranos y los gue-
rrilleras. E l segundo de los deberes, 
el grato, es el de haceros conocer que 
nunca estuvo más fuerte ni más pu-
jante que ahora, el grupo liberal en 
que militamos; que nunca, hemos te-
nido más fe que ahora, en el feliz éxi-
to de nu.est.ros ideales. L a marea crece 
á pesar de los escollos, y por el camino 
por donde se va uno, vienen cien. L a 
Sgura sin tacha de nuestr candidato 
presidencial, se agiganta por momen-
tos y se arraiga mlás en el país. Y a es-
tlátn viniendo al suelo las estatuas de 
yeso y quedando sólo en pie las esta- ¡ 
tuas de mármol. 
No conozco hoy en Cuba—dijo entre [ 
otras cosats muy buenas el cloctor E n -
sebio Hernández—más que ciudadanos | 
de una República que no debiera ser i 
con todos y para unos pocos, sino como ¡ 
la soñó el Maestro: cícon todos y para i 
todos." Y á estas declaraciones presi- i 
deneiales en verdad, llenas de amor y | 
cordura, como dé hombre que ha sa.bi- j 
do domar sus pasiones y sabe no'dejar- j 
se llevar por el mero vocerío del patrio- j 
tismo irreflexivo, el general Enrique 
Loinaz del Castillo, siguiendo acaso los 
imoulsos de su corazón siempre exal-
tado, contestó diciendo: "Las declara-
ciones del doctor Ensebio Hernández, 
formuladas en tan importante cuestión 
nacional, sin consultar á los sostene-
dores de sin propia candidatura, y di-
rigidos á aponerse al patriótico y jus-
to nropósito de los veteranas de toda 
la República, me obligan é separarme, 
irrevocablemente, de su candidatura, 
presidencial. Deseo algo nuevo, algo 
mejor para mi patria." Juzgue ahora 
cada uno de vosotros, á. solas con la 
conciencia, de la actitud prudente y 
conmovedora, del doctor Ensebio EPer-
nández, para, con todos los cubano.1?, y 
de la actitud violenta del general E n -
rique Loinaz del Castillo para con él; 
pa.ra con el justo varón ya probado co-
mo patriota, que mientras otros siem-
bran odios, abre lleno de experiencia 
su mano llena de piedades... 
Nosotros pensamos en este asunto, 
con el doctor Ensebio Hernández. 
Nosotros creemos que es triste cosa que 
los que liuidiarcn con las armas en la 
mano, asediados por la muerte á. cada 
instante, por conquistar para, ellos y 
para todos los cubanos, casa libre y 
justa, quieran ahora, al cabo de cator-
ce años de vida repblicana, de catorce 
años de perdón y olvido, encender la 
pira de los odios, ya apagada, y mar-
ear con su fuego el rostro de aquellos 
desventurados, nacidos en la misma 
tierra que nosotros, que cuando la Re-
volución libertadora los llamó á san-
grar por su decoro y derechos de hom-
créemos con el doctor Ensebio Hernán- | tismo violento y abra los brazos ei n 
dez—qúe es triste cosa—aunque nos ; tnotismo sazonado por la razón y ] 
1 corazón al ver. en máfl piedad. a haya dolido el corazón al 
de una oportunidad, á los que comba-
tieron y no aman todavía la Repúbli-
ca, sentados en su sala como dueños 
y saliéndoles al paso á sus padres y 
fundadores—porque los pueblos, pa-
sadas sus guerras por la independencia, 
conquistada ésta, deben vivir amándo 
Una ley natural, debía prohibid 
hombre pedir parte do las gl0ri al 
bienes de un triunfo á (pío no eo ^ 
huyó. Poro ya que hay quienes la í' 
den, niégueselo unas voces, sin qu Pl" 
vea la ira, y dáselo otras, Nin ^ 
muestre complacencia, y sí caridad ^ 
se y con una sola alma: deben vivir | ̂  ™ ™ ]m™* f Patriotismo q ^ fl 
sumando y no restando, ensanchando- Jf w r su niutilidad oomo no oS bu e" 
se y no repartiéndase por corrales, M Ve 80 i ™ * para cerrar ^ brn 
abrazándose y no entre dentelladas y \ ^ J ^ ™ ™ 1 ™ V!'^^!08- E« ni 
empujones. 
E n la guerra, el triunfo está en des-
truir, en matar, en semlbrar la desola-
ción y el espa,nto en los contrarios. E n 
la paz, el triunfo está en levantar, en 
unir, en amalgamar y atraerse cuan-
tos elementos de discordia y disociación 
cosario juntar. La República q u ¿ 
ciudadanos y no ilotas; quiere ho 
bres sin marca en el lomo corno 
bueyes y sin ponarhos ostentosos ^ 
mo los pavos roa los; quiere hombreé 
constructivos y amorosos. 
L a República debe ser ancha y iim 
pia. Vigilémosla para que así sea y 
se encuentren al paso. Y ya no esta- ^ para qne no se nos caiga á 
mos en guerra, sino en paz. l a el pai-s ; nos la arrebatp la f.odieia de los ¿'s o 
está bien sazonado con pura sangre de ¡ dcires eu vigílenla los que flv 
libertadores y también con la de aque-1 daron á fulldarla. Resguardémosla t 
líos que no quisieron serlo. Y a no son 
necesarios los sacrificios sonados y 
cruentos, sino las sacrificios en silen-
cio, del coraje, de la vanidad, del or-
gullo y de la ambición. L a tarea enco-
dos de la mano que le hizo daño en su 
hora de sangro y quiere seguírselo ha-
ciendo, y de la ruano que la defendió 
y ahora la maltrata. Sí. porque el qUe 
por la gloria que conquistó en los'coni-
mendada al valor ya pasó: en estos ^ates por su redención, se cree autori 
tiempos es necesaria la templanza.- la , za)do para sentarse sobre su pueblo y 
inteligencia y el amor. L a libertad de 1 ensolverse en su bandera y luego dé-
los pueblos se conquista casi siempre jaria caer en e\ fango á. su antojo es 
matando, segando vidas, pero se man- más perjudicial, á nuestro entender 
tiene á fuerza de justicias y levantando qUe los que mordiendo su dolor 6 
espíritus caídos. Ajustandó en la ignominia pasada, recogen del fango la 
equidad y el respeto común, á. todos los bandera, y la limpian y amparan eon 
cubanos, á las que pusieron ayer Us j su pecho y se ponen luego de cimientos 
manos en el crimen y á los que las pu- | de su pueiblo. 
sieron en la virtud; excluyendo sólo ] Al que fué malo y ya no quiere se-
de la casa natural de todos, á los que gnir siéndolo, hay que ungirlo y orear, 
háyanla ó no servido, háyanla ó no lo y ponerle en el corazón la luz del 
combatido en el pasado, traten* de da- bien. Sólo contra el que fué malo y 
ñarla, envenenarla, y corromperla en el sigue, siéndolo, es practicable el odio, 
presente, se afianza más la baudera de Y el que cumplió con su deber y hoy 
nuestra nacionalidad, que echando le- ! «hace industria de eso. ó arma de eso 
jos de esa casa á los arrepentidos. Hay , para dividir un país que necesita tan-
que ganarle almas al iafierno para re- ta unión, se olvida de seguir cumplién-
galárselas al cielo: hay que convertir dolo. Médicos caritativas deben ser 
á los malos y dejarle el paso franco á 
les que se hayan cansado de serlo. 
No creemos nosotros, come no lo cree 
cubanos ya sublimados en la gloria y 
el martirio y no jueces severos y gañu-
dos. /.Que seria dol mundo si se mata-
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de quo le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante í Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
tunidad, haga uso de las 
G R A N T I L L A S D E L ̂ D R . " GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y lew organismos propiamente femeninos. 
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el doctor Hernández, que la República ™ á^los enfermos ? Y el que peleó con-
debe estar en manos de los que fueron 
tus enemigos. No se deben poner á en-
cabezar y á mandar los que no tienen 
una historia que pueda servir de ejem-
plo y enseñanza de patriotismo. Eso 
no: la República, mientras vivan ellos, 
no puede tener mejores puntales y ci-
mientos donde descansar, que aquellos 
oue le sacrificaron las flores y dulziu-
ras de la existencia. Pero sí creemos, 
en bien del país, y por un callado man-
dato del corazón, que se deben levan-
tar sobre lias ornees del ^amino. tem-
plos de verdadera eoneoi^lia con sus 
ertatuas de sacerdotes puros y no cas-
tillos de rencores, con ensoberbecidas 
•Taricaturas del patriotismo. 
¡Bien hubiera estado al terminar la 
revolución de independencia, bien hu-
biera estado, ó excusable al menos, la 
recriminación y hasta la matanza de 
los que la combatieron. La ira de los 
héroes contra aquellos que no sólo es-
quivaron serlo, sino que los hostiliza-
ron, estaba justificada entonces. Pero i el doctor Hernández : ' 'todos somos cu 
ahora, no. Ahora que ya han pasado | de condición igual, sírgún la Coos-
catorce años, que hemos sentido en más 1 titución y las Leyes." Y así decimos 
de una ocasión latir los corazones de | esotros ;sin consultar más nada que el 
esos de la misma manera que los núes- i corazón. Porque. ¿ hasta cuándo van a 
tros, que los hemos visto temblar de estai. reducidos á la mísera estrechez 
pasión, con temblor de hijo, ante los | de paria.s, v ron el mote de traidores, 
padecimientos pasajeros de la patria:, que equivocados ó perversos en pa-
que los hemos visto llorar de envidia &ados tiempos se sienten en estos que 
ante el mutilado glorioso de Mal Tiem- ] corremos, el alma nueva ? Y los hijos 
po ó Peralejo, que los hemos visto eon 
afán de hermanos luchando por el en 
tra la independencia de su tierra, es 
un enfermo de la voluntad y del sen-
timiento; si se le cura, la patria gana 
un hijo; si se le mata, sin siquiera ha-
ber intentado su curación, .se le ha sem-
brado á la patria un enemigo. La pa-
tria,—ahora sí la t( lernos. antes no la 
teníamos.—os do torios;, do los buenos y 
de los malos hijos. Xadic tinne dere-
cho á levantarse sobre ella ai en nom-, 
bre de ella. 
Doloroso es que á todos las cubanos 
no les hirviera la sangro on las venas 
de igual modo quo les hirvió á Martí 
y á Maceo. ¡Lástima que tantos de los 
que pusieron sus manos <ni aquellos días 
sublimes, en la faona do fundar, las ha-
yan puesto luego en las faenas de djÉ 
rribar! ¡Bien baya las manos del q̂ e 
ayudó á combatir la libertad y ahora' 
ayuda á mantenerla: bien haya el qBl 
luchó contra los .suyos y ahora lo ama 
\ les sirve con desinterés! Otros le 
pedirán pasaporte á esos hijos de Cu-J 
ba. no los cubanos sensatos. Ya lo dijo 
grandecimiento del país, que los he-
mos visto compungidos ante el recuer-
do santo de los que cayeron en la sel-
va con un ¡viva Cuba! en los labios, 
que los vemos trabajar á nuestro lado 
con el mismo ardimiento que nosotros, 
ahora no es tiempo de divorciar espí-
ritus y azuzar unos contra otros, sino 
de estimular el deber y jurarse en si-
gilo la hermandad. 
Con el doctor Hernández, pensamos: 
tr 
de esos -hombres, /, ha de caer sobre ellos 
el estigma de los padres ? Eso no debe 
ser jamás: ¡quiébrese como un vaso la 
lengua de quien propague esa injusti-
cia! 
Pensando acaso en estos problemas 
que hoy se presentan á nuestro 'p»18) 
escribió Martí: "Nosotros encendemos 
el horno, para que todo el mundo cue-
za en él su pan: yo, si vivo, me pafia" 
ré la vida á la puerta del horno, 
pidiendo que le nieguen pan á nacUOi 
y menos por la lección de la caridad) 
. — ^ 
€4' A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLAS progrMlOB devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inoí'ensivay su eficacia pronta y 
duradera la /toce preferir á todas las Tinturas y nuevas preparactones. 
PARIS - H¡. S A I j I j I E S , PerÍBraista animico, 73, roe Tarbií» 
N U T R E 
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D I G E S T I O N 
José Sarra o ¿ • < • • 
h^>.«. h p é c i a l d e l a ¡ ^ E C M E 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H i g a d 0 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DOSIS PURGATIVA : i/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco,una Cepita» 
DEpbSITOS EN TODaTLas FARMACIAS. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A K U L A D A E F E R V E S C E N T E 
MAGO 
— ••w*-\î fc.w lar •» w> — , J* 
Sus maravillosos efectos son conocidos «n toda la Isla desde hace m.a'j ¿es 




años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas 
los los médicos la recomiendan. 
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á quien no trajo harina para él ." Asi 
pensaba el dulce Maestro, todavía la 
patria esclava. . 
Imaginémoslo hoy, la patria libre 
con los brazos en cruz y el perdón en 
los labios.—Así piensa el doctor Euse-
bio Plernández, nuestro amado candida-
to a la Presidencia de la República. 
Así pensamos nosotros. El tiempo di-
rá si pecaron los que no perdonaron 
ó si pecaron los que dieron el perdón. 
Liberales sostenedores de la candida-
tura del doctor y general Ensebio Her-
nández, para la presidencia de la Re-
pública: apretémonos unos contra otros 
S esta hora de descomposición y de 
espanto, que para dicha nuestra, pa-
sará. Unámonos en esta sola aspira-
ción: la felicidad de Cuba: y unámo-
nos de manera tal que no quepa entre 
uno y otro, ni una víbora, ni un lá-
tigo, ni un gusano... Enjaulemos el 
chacal y demos libertad 4 las águilas 
y á las palomas... 
General Manuel Piedra, 
Presidente del Comité Central de Propa-
ganda. 
s 
G U A T E M A L A 
Unión sospechosa 
Viene tomando por días insisten-
cia el rumor, tanto en Méjico, Gua-
temala y Costa Rica, como en los Es-
tados Unidos, de que ciertas perso-
nalidaidcs políticas están trabajando 
muy activamente para proclamar 
una Confederación centroamericana, 
á cuyo efecto se ha establecido en 
Xiiova York una Junta, de la cual 
forman parte el general Juan Estra-
da, un señor Espinosa, d^ Costa Ri-
ca, y el coronel guatemalteco Orla, 
residente en Méjico. 
Tratan en primer lugar los auto-
res del pensamiento de obtener el 
'3poyo de Los Estados Unidos y el de 
Méjir-o. y asegúrase que todo hace 
prever que en breve ha de estallar la 
revolución. 
Annqvie al principio de conocerse 
la noticia no se le concedió ninguna 
importancia al asunto, ha empezado 
á preocupar el hecho de que el go-
bierno mejicano se encuentre en es-
tos instantes redoblando su vigilan-
cia, al extremo de que varios bata-
llones que guarnecían distintas pla-
zas de los Estados de la República se 
han puesto en camino con dirección 
á las regiones limítrofes con Guate-
mala. 
Se sabe también que varios perso-
najes partidarios de don Porfirio 
están altamente interesados en ini-
ciar ese levantamiento en la fronte-
ra del litera] del Sur de Méjico, así 
como que en breve un cañonero em-
prenderá viaje de exploración hacia 
la bahía de Suchiate, punto conside-
rado como estratégico, y limítrofe 
con aguas guatemaltecas. 
Como es sabido, ese movimiento 
—unionista de la América Central— 
por la fuerz.a; de las armas, y con la 
ayuda según los suspicaces de los Es-
tados Unidos, lleva sólo por mira 
principal el que se constituya como 
Presidente de la Unión al gobernan-
te de Guatemala. 
El Salvador desde luego puede 
asegurarse que •aunque se proclama-
ra la. unión, habría de oponer una 
fuerte resistencia, y caso que Estra-
da Cabrera quisiera imponerse por 
la fuerza, todo el país, sin diferencias 
de los colores políticos que existen 
«n aquel país, compactamente rodea-
rían al Presidente Araujo y resuel-
tamente se aprestarían á defender el 
suelo patrio si hubiera quien preten-
diera realizar ese pensamiento por 
la fuerza y con menoscabo del deco-
ro nacional. 
Y como El Salvador, todas las de-
más Repúblicas, es innegable que no 
omitirán sacrificios para hacer res-
petar sus sagrados derechos de sobe-
ranía. 
Un telegrama reciente nos dice 
que ha llegado á Guatemala: un En-
viado Especial del Gobierno de Cos-
ta Rica para tratar con los de las 
otras Repúblicas centroamericanas 
sobre ese plan de unión formulado 
por el Presidente Estrada Cabrera. 
La opinión pública en Méjico se 
encuentra algo alarmada por haber 
circulado como válida la especie de 
qiíré Madero le habla: protestado al l i -
cenciado Orozco propagandista de 
eisa Confederación, que isimpatizaba 
con la idea y que por lo tanto le 
prestaría su decidido apoyo. 
Mientras tanto, el señor Estrada 
Cabrera encierra todos sus planes en 
un impenetrable misterio, guardan-
do con todos una reserva musulma-
na, y acentuando y protestando de lá 
buena amistad y cordiales relaciones 
existentes cOn las naciones vecinas. 
Veremos qué sale de este ''iinbro-
glio" centroamericano. 
V E N E Z U E L A 
¿Será, ó no será? 
Produjo gran sorpresa en los pasa-
dos días la noticia de haber apaceci-
do el general Cipriano Castro inva-
diendo el territorio venezolano al 
frente de. un gran número de revo-
lucionarios por las cercanías de San 
Cristóbal, puesto que muchos creían 
como un artículo de fe que el famoso 
"tigre de los Andes" había des-
aparecido de un modo misterioso del 
mnndo de los vivos. 
Posteriormente la noticia ha sido 
desmentida desde Caracas, es decir, 
en lo que se refiere al ex-Presidente, 
sin negarse la existencia de ese en-
cuentro de los revolucionarios con las 
tropas del Gobierno y la derrota su-
frida por la partida de aquéllos. 
Sin embargo, nótase cierta nebulo-
sidad en el asunto; se desmiente que 
Castro estuviese al frente de ese 
grupo, pero sin indicarse que los ta-
les rebeldes no fueran adictos á su 
causa, y sí á. favor del movimiento 
que viene organizando Rivas Váz-
quez, y por consiguiente, eso nos ha-
ce abrigar la duda de que aunque la 
derrota sea cierta, es un hecho la 
existencia de Castro, el cual ha bur-
lado á los Estados Unidos, no obs-
tante ha:ber movilucado numerosos 
cniGeros para perseguir al hombre 
negro de Venezuela, á fin de impe-
dirle desembarcar en el territorio. 
Hay que convenif en que cualquie-
ra que sea el resultado de esa aven-
tura, siempre le cabrá el honor á 
Castro de que toda una nación ha 
estado preocupada y pendiente de 
sus movimientos; ha tenido una flo-
ta considerable ejerciendo de policía 
contra él solo, sin más derechos que 
el derecho de la fuerza brutal, y sin 
embargo, ha podido burlar esa ex-
trecha vigilancia pasando como un 
fantasma intangible por Puerto Li -
món, Colón, Cartagena Barranqui-
11a hasta la Goagira, y ahora: hacer 
acto de presencia en las cercanías de 
San Cristóbal. 
¿Si viviese don Cipriano y triunfa-
ra y se impusiera porque el pueblo 
venezolano lo secundiara en su tenaz 
empeño, qué diría y qué actitud 
adoptarían los Estados Undos? Na-
die ignora que el fondo de esa ani-
nadversión que la colosal República 
siente por el general Castro tiene por 
base que el capitalismo yanqui en 
Venezuela es muy mal quisto por sus 
concupiscencia, arrogancias y abusos, 
y durante el manido de Castro lo 
combatió duramente y lo tuvo á ra-
ya en tanto que el actual gobierno 
procede en forma) diaraetralmente 
opuesta, en su deseo de verse apoya-
do y sostenido por los políticos de la 
Casa Blanca. 
De ahí las simpatías que á mu-
chos inspira en su país el general 
Castro, aún reconociendo su terrible 
dictadura y log temibles actos de des-
potismo realizados en el Poder. 
Pero no puede negársele que por 
encima de todo, resulta un gran pa-
triota; si no lo fuera, gi se hubiese 
doblegado á la. amistad y á secundar 
los deseos de los yanquis, éstos, no 
cabe duda, que lo protegerían en Ve-
nezuela, lo ayudarían en sus empre-
sas, importándoles poco que al triun-
far en su país sometiéralo á la más 
fuerte de las tiranías imaginables. 
D. l u i s C Guerrero 
Ha muerto. 
Y ha sido tan imponente, por sen-
tido, él homenaje que esta sociedad 
ha trib^ado á sus restos ; sé ha ex-
teriorizado de tal modo, en l'l gran-
deza d'e la manifestación de duelo 
que su muerte ha producido, que 
era un hombre de valer excepcional 
y de corazón magnánimo, que no e? 
posible,—ni yo lo pretendería,-—-unir 
una línea más á las que plumas au-
torizadas han dedicad.o á enaltecer 
sus grandes virtudes, entre las que 
resaltaba su inagotable caridad para 
con los pobres, nunca: desatendidos 
en las innumerables ocasiones que á 
su puerta llamaban. 
No voy, pues, á agregar una sola 
flor á las que á millares han derrama-
do sobre el féretro que guarda sus 
despojos, manos purísimas infantiles, 
ni tengo que agregar una sola frase 
respetuosa y sentida en recuerdo y 
loor del hombre BUENO que nos ha 
abandonado. 
¿Qué más pudiera decirse, después 
del grandioso homenaje que esta ciu-
dad le ha rendido? 
Pero lo que yo me propongo,—y á 
ello van dirigidas estas líneas,—es 
dedicarle mi tributo personal de pe-
na y de afecto, ya que habiendo si-
do.—como fui algún tiempo,—em-
pleado en las oficinas de "La Estre-
l la ," la importante fábrica de que 
era él gerente, y siempre su amigo, 
repentina enfermedtad me privó de 
cumplir deber tan inexcusable cual 
era compartir con sus deudos y em-
pleados, las guardias á su cadáver y 
las tribulaciones producidas por su 
muerte. 
Cumplo, pues, el sagrado deber de 
unirme públicamente al dolor causa-
do por su eterna desaparición y ya 
cumplido, quiero llamar la atención 
sobre algunos particulares que la 
prensa consigna al relatar los inci-
dentes relacionados con el falleci-
miento de este hombre, los cuales ha-
blan más alto en su honor, que cuan-
to yo pudiera en su elogio decir. 
Y son estos: que conociendo la 
inminencia de su muerte, sintiéndo-
la cernirse sobre él, sin remedio po-
sible que la alejase, tuvo la entereza 
y el vigor de espíritu necesario para 
prepamr todo lo necesario, á fin de 
que si á bordo fallecía, como ocurrió, 
pudieran llegar sus restos á Cuba 
para que aquí reposaran eternamen-
te. ¡En Cuba!, su seguda patria, á 
la que con este rasgo le demostró su 
amor y 'aigraxiecimiento. 
¡Gesto hermoso y viri l de un mo-
ribundo que le hace acreedor á que 
su nombre se recuerde con respeto y 
afecto por todos los cubanos! 
Noviembre 20 de 1911. 
Juan Ignacio Medel. 
POR ESAS GALLES 
Los anuncios 
TJn aforismo sajón afirma que, "ca-
da peso gastado en anuncio produce 
cinco de utilidad." 
Es incitadora ganancia tan pingüe, 
y ello explica cumplidamente, el que 
los ingleses y más aún sus primos her-
manos los .yanquis, se sientan invadi-
dos de la fiebre anunciadora y que ha-
yan llegado á hacer un verdadero arte 
de la materia. 
Aquí en Cuba por contagio de los 
Estados Unidos, se ha generalizado 
mucho la costumbre, y de poco tiempo 
á esta parte el entusiasmo anunciador 
despertado entre comerciantes é in-
dustriales tal vez convencidos de la 
j eficacia del resultado—es tan ardiente 
' que. vivimos casi axfisiados entre lé-
| treros y reclamos de todas clases, for-
mas, sistemas y combinaciones imagi-
nables. 
En ningún Tugar ni momento nos 
vemos libres del anuncio que, bien en 
el suelo, en las paredes, en los techos, 
en la mesa del café, en el tranvía, en 
el telón del teatro, en el periódico, en 
los Objetos; del escritorio, á donde quie-
ra que dirijamos la vista, por arriba, 
por abajo, por delante y por detrás. 
| se presentan como la éomibra de Niño 
! ante nuestros ojos y nos abruma y 
eneocora. 
Tengo la convicción que hay anun-
cios contraproducentes, entre ellos los 
imnerativos. 
Es&s órdenes rotundas, de "Compre 
usted a q u í " . . . (tal ó cnml cosa).— 
"Entre usted a.hora."—"Use usted 
solo el j a b ó n . . . " no sé por qué, me 
imaqrino que el nue los lea. tiene que 
deeir para su coleto: —''Pues, no me 
da la gana." 
En cambio, otros son sugestivos v 
altamente simpáticos-, á veces los más 
modestos. 
Existe en cierta calle de la ciudad 
un hu-milde zapatero de portal en cuya 
banquilla ha eolocado un letrero que 
dice- "Remendón con título." 
Quién no se siente intrierado por 
saber, en qué Universidad. Escuela in-
dustrial ó Colegio se revalidó en tan 
abstrnisa ciencia de San Crispín, ese 
modesto facultativo. . . ? 
En verbo de disparates, nudiera for-
marse nna curiosa colección de rótulos 
de establecimientos y <le extravagantes 
con-?t m ccion P'S gra m ati ca 1 es. 
" E l caimán reformado." "Las ?e-
firundas gloriac; df Pelayo," "La nueva 
Enterpe." "Posti/.os para señoras de 
todos, colores." "Calcetines nara caba-
lleras ê algodón," y cien más. 
No basta ánunciar: hay nue saber 
hacerlo nara que el púb1ico lo sonorte 
y lo digiera con pristo. Hay por tanto 
que ser un profesional en ese arte, pa-
ra que se observen determinados pre-
eeDtos que son como el producto de nn 
estudio de psicología popular fundada 
E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S 
Miles d? hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene 
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
ruando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
aiente un dolor lento persistente en la espal 
dilla que alterna á veces oon agudas punza 
das á semejanza de estocadas, particular 
mente al inqlinarel cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
8e dificultan c! sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta üd. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
• Diabetes. 
Al Rehabilitarse los Ríñones 
Se Recobra la Energía. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
"El Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
I Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO ; 
E l señor Emilio Aventiaño Silva, em-
pleadlo, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"E<n los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté & un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penosoao síntomas de do-
lores ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, según los médicos, mi mal 
de los ríñones estaba complicado con 
eJ de inacción del hígado, síntoma 
¡ue he logrado también combatir con 
las plldoritas antiblliosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
G i RARO 
GIRARD, pulgs. de alto 
MILTON, 2^ pulgs. de alto 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Ajustan y caea bien 
20 cts. cada uno ó Z por-35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co., T roy , N . Y . 
E V D . 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Caima la TOS.-Sana los PULMONES.—Evita la TISIS 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Drognería Sarrá y Farmacias. 
Smuisión Creosi 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S X 
la Curativa, vigoruaate y Beconatituyeat* \ 
\ 
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R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G U I 
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sobre la base esencial del " u t i l i dulci" 
romano. 
Unir lo útil á lo agradable, tal es el 
TW*obleir>Q̂  
Fulano de Tal. 
EL BANQUETE EN HONOR DE ASBíRT 
El sábado próximo, á las ocho de 
la noche, en el hotel "Telégrafo," se 
celebrará el banquete que el Comité 
liberal de propaganda preisidencial 
ofrece á su candidato para Presi-
dente de la República, general Er-
nesto Asbert y Díaz. 
El Presidente del Comité hace pú-
blico que nadie debe sentirse agra-
viado porque se haya rehusado su 
adhesión; pues á dicho banquete asis-
tirán solo los afiliados, en cuyo po-
der están exclusivamente los 220 cu-
biertos que caben en el local donde 
se efectuará. Esto se ha hecho cum-
pliendo el acuerdo tomado en junta 
y para no despojar á ese acto de su 
verdadero objeto, que es reunirse 
los afiliados, aunque sea por breves 
horas, con e] general Asbert. 
Como se ha. 'anunciado ya, el servi-
cio se hará en mesas separadas, y 
presidirá el banquete la Directiva en 
pleno. 
Harán uso de la. palabra los seño-
res Pedro Díaz Martínez, Ramiro 
Cabrera; y el general Asibert. 
acción gran temporal de agua. Gran-
des crecientes inundaron parte baja 
población arrancado puente rio San 
Juan, sobre carretela Punta de Car-
tas. Interceptando otro puente comu-
nicación por paradero, por derrumbe, 
terraplén parte Oeste. No sa tienen 
noticias desgracias personales, pero 
sí pérdidas ganado y demás animales. 
Considérase perdidos semilleros y, 
siembras de tabaco. Policía, G-uar-dia 
rural y vecinos, auxiliaron familias 
que peligraban, distinguiéndose todots 
especialmente Jefe de Policía y Sar-
gento de la Rural. 
Brito, Alcalde Municipal." 
Lo del día 
El •Secr2tario de Justicia, Ldo. 
Barraqué, celebró ayer tarde una lar-
ga entrevista con el señor Presidente 
de la República, en la que se trató, se-
gún tenemos entendido, del asunto de 
los veteranos. v 
El señor Martínez Ortiz 
El señor Presidente de la República 
nombró ayer Secretario interino de 
I Obras Públicas, al que lo es de Ha-
i cienda don Rafael Martínez Ortiz. 
M c i p t e 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo á extender el 
alumbrado público eléctrico y de gas 
por la calzada que conduce dal Cerro 
é Puentes Grandes. 
Fundamento del veto i que no existe 
consignación en presupuesto para 
atención tan importante. 
Se va á construir un mercado de 
abastos en terrenos de la Quinta del 
Rey. 
La subasta ha sido adjudicada á 
José Navarro, autor del proyecto. 
La concesión queda otorgada por 
29 años, á cuyo vencimiento pasará el 
mercado al Municipio. 
El Ayuntamiento mientras tanto 
percibirá el 10 por 100 del producto 
líquido del Mercado. 
Está calculado qne el mercado cos-
tará 180,000 pesos. 
Dícese que se está formando cna 
Compañía para explotar la concesión 
de ese mercado. 
T- ahora un aplauso al Ayuntamien-
to por haber acordado pavimentar el 
parque de Regla. 
Ya era hora de que nuestros conce-
jales se ocuparan de arreglar los par-
ques y de crear paseos para recreo y 
esparcimiento de los habitantes de la 
Habana,. 
Bueno sería que se preocupas?u 
también un poco por el ornato pú-
blico. 
^ C R E T á . E I 4 DE GOBERNACTOÍ? 
Inundación 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que á causa 
de las recientes lluvias se ha inunda-
do la parte del pueblo de Artemisa, 
por la línea del ferrocarril. En la par-
te inundada se encuentra el cuartel de 
la Guardia Rural. 
P O R L A S O F I C I 
PALACIO 
Desastres en Vuelta Abajo 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer el siguiente telegrama: 
"San Juan y Martínez, Noviembre 
21 de 1911. 
, Presidente República.—Habana. — 
Desde domingo diez mañana, hasta 
doce noche ayer, hemos estado bajo 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Mercado de Cedro en Alemania 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado un informe relativo ai merca-
do de cedro en Alemania, que ha siüo 
enviado por el Cónsul de Cuba de 
Bremen, Sr. Federico Nogueira. 
Dice así: 
" E l espíritu comercial alemán se ha 
ocupado mucho en estos días en estu-
diar los beneficios materialas que 
Alemania puede sacar de la parte del 
Congo franc-s, 'que recibirá como com-
pensación por la libertad de acción 
que permitirá ejercer á Francia en 
Marruecos. 
Dada la naturaleza de aquellos te-
rritorios sólo será posible, por de 
pronto, explotar sus riquezas natura-
les, como caucho, marfil, minerales 
(principalmente el cobre) y maderas, 
y este último punto reviste una im-
portancia especial para nuestra Re-
pública, pues los consumidores de 
| cedro pretenden baber encontrado un 
substituto de esta madera, cuya ex-
portación constituye un importante 
j factor en nuestra balanza comercial. 
Por lo que á Bremen se refiere, en-
jcuentran estos comerciantes desde 
hace tiempo grandes dificultades pa-
ra conseguir cargamentos de alguna 
cuantía y esta dificultad la sncuen-
tran no solamente en Cuba sino tam-
bién en los países de la América Cen-
tral. 
Los precios, como natural es qu? 
pase ante la disminución de la oferta, 
han subido y se han afirmado conti-
nuamente y por el momento no se 
puede prever un cambio de este es-
tado de cosas. Esta situación sería 
aún mucho más pronunciada, si cir-
cunstancias especiales y ajenas al ob-
jeto de este informe, no hubiesen im-
pedido el desarrollo normad del nego-
cio de fabricación de cajas para taba-
cos. Si no fuese porque estas fábri-
cas no han tenido más que una me-
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO, F A L T A DE A P E T I -
TO, F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G LIC ERO FOSFATO L 
"MOURET," poderoso reconstituyente de! 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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para PárTuIos y Kiñoa 
ti Oso por mas ds Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
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C E R V E Z A S CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
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N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0 F 1 C 1 N Í S ' n i S l ' l J l i B i M 
l i e s m e s 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , b a r r o s , c ernen-
1 *———' — 
to y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
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diana ocupación durante muchos m3-
ses, y aún siguen así, se verían las 
mismas muy apuradas para proveerse 
de materia prima. Pero, pasadas las 
cosas como arriba apuntadas, se ven 
las fábricas con bastantes existencias 
para justamente poder Henar las ne-
icesidádes del momento. Lo mismo ocu-
rre con los eonstructores de barcos y 
pianos. 
Lo que acabo de decir se refiere á la 
demanda del cedro, ahora por c p 
toca á la oferta y especialmente á la 
de nuestra República, transcribiré lo 
que algunos comerciantes de esta pla-
za .me han referido. En años atrás re-
vestía este mercado una gran impor-
tancia para nuestros exportadores; 
•ahora ya ha disminuido este ascen-
diente mucho, pues en los Estados 
Unidos se obtienen mejores ^precios. 
Una modificación de estos, ó por lo 
menos una detención de su marcha as-
cendente, se espera por la acumula-
ción durante este Invierno en las cos-
tas de nuestra Isla de partidas dis-
puestas para la exportación. Si esta 
actividad de exportación no se pre-
senta ó si las fábricas de cajas reciban 
más pedidos de los provistos, se verán 
las existencias reducidas á un míni-
mum y ios precios, como consecuencia 
natural, aumentarán aún más. 
Estos negociantes en vista de los 
obstáculos anunciados han buscado 
y aun buscan, la manera de proveerse 
en otros países, donde la concurrencia 
comercial no sea tan fuerte como en 
Cnba y han dirigido sus miradas á Mé-
jico y á la costa Oeste de América Cen-
tral on busca de un sustituto de nues-
tro exedente cedro que por su calidad 
•es el más apreciado. 
De Nicaragua y Costa Rica, llegan 
aquí partidas de consideración; pero 
tan irreigukrmente que no puede con-
tarse con ellas para cubrir las necesi-
dades de la fabricación. Hace años y 
tan pronto escaseaban las importacio-
nes de nuestra Isla, se ofrecían de 
Costa Rica (Punta Arenas y San 
Juan) grandes cantidades de cedro, 
las que causaban enormes oscilaciones 
en los precios, pero estas ofertas casi 
no se han presentado en los últimos 
años. 
El aumento de ios precios del cedro, 
está en parte fundado en el encareci-
miento que han sufrido los gastos de 
explotación, mano de obra, y fletes, 
pero aun es .aqu«<l aumento proporcio-
nalmente mucho mayor que este enca-
recimiento y sólo puede justificarse 
con el constante crecimiento de la de-
manda. 
En vista de que los países arriba 
indicados no alimentan este mercado 
regular y suficientemente y que de 
otros, como Trinidad, Honduras y 
Guatemala á pesar de los precios re-
muneradores sólo reciben partidas pe-
queñas, han saludado estos comer-
ciantes como una gran dicha la ad-
quisición por Alemania ds una parte 
del Congo Francés y probablemente 
también de nn puerto en la costa de 
Guinea; pues en aquellas regiones 
abundan el "Okoume," madera que 
si bien es difícil de trabajar, puede lle-
gar á sustituir el cedro que tanto es-
casea. 
•No es de temer que el cedro sea en 
un futuro próximo desalojado por ei 
" Okoume," pues éste aun no se ha 
introducido bien en estos mercados; 
pero es indudable que, representando 
una verdadera necesidad para los fa-
bricantes de cajas de tabacos el en-
contrar una materia prima más bara-
ta que el cedro, un día ú otro podrá 
ser el "Okoume" un terrible enemigo 
de aquél y este es asunto que debe 
preocupar á nuestros exportadoras 
tanto como á los poderes públicos, por 
constituir el cedro un importante ren-
glón de nuestra riqueza nacional." 
SECRETARIA DE 
INSTRüCCIOfí PUBLICA 
A la Junta de Educación 
A la señorita Amparo Tremols Ro-
que, de Matanzas, que solicita se le 
nombre para un aula que dice vacó en 
dicho lugar, se le manifiesta que debe 
dirigir su instancia á la Junta de Edu-
cación. 
Informes 
Se han pedido los siguientes infor-
mes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de San José de las Lajas sobre 
la reclamación de 21 días de haber 
que hace el señor Manuel Montes Za-
patero, por haber servido todo el cur-
so anterior como maestro. Dichos 21 
dias corresponden al mes de Agosto. 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Yaguajay, sobre la re-
clamación de alquileres que hace el 
señor Manuel Ruiz {ronzález. 
Del Presidente de la Junta de 
Educación de Victoria de las Tunas, 
sobre la reclamación de haberes que 
presenta la señorita María Santanach 
Ramírez, maestra de dicho distrito. 
Ya han sido situados 
Al Presidente de la Junta de Educa-
' ción de San Fernando de Camarones, 
se le comunica que, según informa ei 
señor Secretario de Hacienda, á la Zo-
na Fiscal de Santa Clara le han sido 
situados los fondos necesarios para 
abonar los sueldos de maestros que se 
adeudan en esa provincia, correspon-
dientes al mes de junio pasado. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : ¡$¡ 9.35 a la Junta de Educación 
de Cuantánamo, para conducción do 
material; y $14 á la de Corralillo, pa-
ra pagar el alquiler d(i los meses de 
' Septiembre y Octubre iTe la casa nao 
ocupó la escuela que se suprimió en 
Sitio Colorado. 
Se tendrá presente 
A los Superintendentes de Escuelas 
de Pinar del Rio y Oriente se les 
ruega tengan en cuenta las solicitudes 
que hacen los señores Alcalde de Ma-
tanzas y Mario G. Menocal, de crea-
ción de aulas en dichas provincias. 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
ia caspa es efecto de un germen 
<iue ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
íausa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico sí debéis usarlo. 
V i p r del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. O. A Y E R y OIA. , 
l i o w o l l , Mass., E . U . de A . 
STITU 
DEL 
i H E 
NEUROSINE 
PRUNIER 
l osfoglicBraio de Cal puro 
Avenuei Victoria, Q 
PARIS 
T Ka km acias 
ASUNTOS VARIOS 
Abogado consultor 
Ha sido nombrado letrado consul-
tor del Ayuntamiento de Marianao, 
el doetor Raúl Galletti, quien des-
interesadamente lia ofrecido sus ser-
vicios' profesionales. 
El Banco Nacional en Colón 
Con motivo de haber sido traslada-
do con ignal destino á la Sucursal 
de Manzanillo el señor Osoar Riverí, 
contador que era de la Sucursal del 
Banco Nacional en Colón, ha sido 
ascendido á ese eargo el stñor ^lo-
A todos interesa 
saber, sobre todo á los que sufren dá 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
araunciarado con el invariable título de 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secreta/ría de Agricul-
tura, constituye una marca industriai 
y por lo tanto una propiedad que deba 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
saíud púbíica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
E>1 doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Broa Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia elástica la responsabili-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vepder 
con ese nombre en su establecimiento 
Botica ''San José." calle de la Haba-
na número 112. Habana. 
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desto Fernández, cajero de dicha ofi-
cina, nombrándose para este último 
cargo al señor Emilio Mirabet, 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
El mitin de Tapaste 
La Sala de Gobierno ha nombrado 
Juez Especial para proseguir la cau-
sa instruida por los disparos hechos 
á José Cano y .loaquín Merena en ua 
mitin celebrado no ha mucho en Ta* 
paste, al Juez de [nsiferúcción de San 
Antonio de los Baños, doctor Gon-
zalo del Cristo. 
Por las Salas de lo Criminal 
En la: Sala Primera estuvieron se-
ñalados para celebración, ayer, tres 
juicios orales en causas seguidas 
contra Adolfo G. Garan, por amena-
zas ; Francisco Menéndez, por cohe-
cho, y Antonio Soto, por hurto. 
Proceden estos sumarios del Juz-
gado de Instrucción de lai Sección 
Primera; siendo defendidos los pro-
césalos, respectivamente, por los se-
ñores Herrera Sotolongo, Rodríguez 
Aragón y Valencia, de oficio éste. 
La Sala Segunda conoció de dos 
juicios: el de la causa iniciada con-
tra Antonio Baguer. por tentativa 
de robo, y la seguida contra Pedro 
Vila, por robo. 
Defendieron los señores Herrera 
Sotolongo y Vieites. 
La Sa>la Tercera conoció de tres 
causas: la. seguida contra Tomás Ri-
verón, por perjurio; contra Tomás 
Illas, por tenencia de instrumentos 
para cometer el delito de robo, y 
contra Generoso Vieites, por robo. 
Las defensas las llevaron, en el 
mismo orden, los letrados 'de oficio 
r arre ras, Preyre y Mármol. 
Vistas civiles 
La Sala de lo Civil y Gontencioso 
conoció de tres asuntos: 
Del juicio establecido en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste 
por el hospital "San Lázaro," con-
tra don Desiderio Barrete. 
—Del juicio de jurisdicción vo-
luntaria, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia de Guau abaco a. 
establecido por don Urbano Herrera 
solicitando la inscripción en el Re-
gistro Civil de su dominio sobre la 
•casa calle de Camarera número 21. 
—Y del recurso contencioso-admi-
nistartivo establecido por don Ber-
nardo Núñez Rivas contra una reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil. 
Son ponentes, respectivamente, los 
magistrados Avellanal, Cervantes y 
Morales. 
Varias sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Liborio Bagones 
Pérez, por robo, á tres años, seis me-
ses y veintiún días de presidio co-
rreccional. 
—A Enrique López Valls y Ar-
mando Storchi, por tentativa de ro-
bo, á 750 pesetas de multa. 
—A Emilio Manzano, por tentativa 
de robo, á 750 pesetas de multa. 
a h n e s t 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del eetómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y sdaltoa 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Pittsburgta, Pa.t E.U.deA. 
L a m a r -
ca B . A . 
esla l e g i -
t i m a . (So 
u s é i s s i n o 
e l de B . A . 
F A f í N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
s u b s t i t u t o s . 
Las tenemos eo nuestra Bóve-
da construida con tftdos ios ade-
lantos Modernos y las alquilarnos 
para guardar valores «íe todas 
clases, feajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Ag-osto 8 de 1940, 
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A Luis V.irldós y Val des, por 
hurto, á seis ai^s de presidio corroe-
eioual. 
A Federico González Sánchez, 
por rapto, á un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional 
y dotar á la ofendida en 2,500 pese-
tas. 
—A Francisco Atien López y Gre-
gorio Medrano, por tentativa de ro-
bo, á 335 pesetas de multa. 
Absolviendo á Cayetano AI da-
ma, en causa por abusos deshones-
tos.' 
—'Condenando á Alejandro Villal-
•ba Platero, por usurpación de título 
profesional, á nn año y am día de pri-
sión correccional. 
—Absolviendo á Felipe A ciego, en 
causa por robo. 
—^Condenando a Vicente Justo Al-
varez, por hurto, á un año. ocho me-
ses y veintiún dias de presidio co-
rreccional. 
—Absolviendo á Juan Faracido y 
á Jorge Jofre en cansa por hurto. 
—Absdl'viendo á Mainel Santana 
Alvarez, en causa por robo. 
Fallo civil.—Mayor cuantía 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de lo.s autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía que sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos pro-
movió en el Juzgado de primera ins-
tancia del Sur, de esta capital, doña 
Julia Arrebola y do Rivero por sí y 
como madre legítima, con patria po-
tosí ad. de sus hijos Lorenzo, Hermi-
nia, Sara y Rafael Imía y Arrebola, 
contra el comerciante de esta plaza 
don Antonio Cuesta y Sainz; ha fa-
llado revocando la sentencia apelada 
y declarando sin lugar la demandia 
en todas sus partes, sin hacer espe-
cial condenación de costas en ambas 
instancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera los siguientes: 
Causa contra Manuel Rodrigue/, 
por falsedad. 
—Contra Jesús Rivero, por infrac-
ción del Código Postal. 
—Contra Prudencio Arce y otro, 
por defraudación. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Procuradores: Mayorga y Ca 
Estrados. astro. 
Contra Manuel Silva, por lesiones. 
—Contra José Calasanz, por ho-
micidio. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Contra Narciso Mella, por rapto. 
—Contm Donato Agnirre y otro, 
malversación y estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las 
siguientes: 
Juzgado de] Sur. Testimonio de lu-
gares de testamentaría de Joaquín 
Hernández Sarmiento. Un efecto. 
Ponente: Plaza ola. 
Letrados: G. Mendoza, Navarro y 
Vidial. 
Procurador: Zayas. Parte, Fu-
trados. 
Juzgado Este. Genoveva Ramón 
contra representante legal del con-
carso de Natividad Iznaga. Inci-
dente. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Fuentes y Viondi. 
Juzgado Este. Sociedad de pr i 
cisco Sabio y Compañía, Sllceâ  
rea de Eduardo Planté contra a 
cesores de Eduardo Planté contra t ' 
Janowitzer y dnsé Presno sobre pn 
plimiento de contrato é indemnijr' 
ción de daños y perjuicios. Fncide ' 
te sobre incompetencia jurisdicción" 
Ponente: Edehnan. 
Letrados: La Guardia v C l ^ • 
lez Laguardia. 
Procuradores: Reguera, Urquijo 
Daumy. y 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audién. 
cia las personas siguientes: 
Letrados.— Mariano Caraeuel, Per-
nando F, de Andrade, Gastón Mora 
Pedro A. Piña, Félix Muñiz, Gerardo 
R. de Armas, Estanislao Cartañá, Joa. 
qnín Navarr.o 
Procuradores.— Luís Castro, Ster-
ling, Lóseos, Barreal, Tosca.no, Rovi. 
ra. Zayas, Reguera. Daumy, Urquijo 
Llanusa, Alfredo Sierra, Pereira, G* 
Sarrain. 
Mandatarios y Partes—Juan López 
Isaac Regalado. Luís Márquez, José 
de Velasco, Emilio Babé, José A. Fe-
rrer, Fernando Méndez, Oscar de 2íft. 
yas, Francisco Quintana, Francis'Co 
Díaz, Francisco G-arcía. Francisco 
Revira. Juan I . Piedra, Manuel .1. 
Morales, Francisco López Rincón, 
Francisco Herrera, Jacinto Sotolongo, 
José J. Guiguo, Nicasio Rodríguez, 
Fortunato Caillet, Francisco María 
Duarte, Marcelino M. Batlón( José 
Illa. 
O F E R T A G R A T I S A 1 0 , 0 0 0 
P E R S O N A S E N F E R M A S l l 
Si us ted se e n c u e n t r a e n f e r m o , este d o c t o r p o d r á c u r a r -
l o . L o h a r á s in n i n g ú n gasto á us ted . L e a us ted este 
av i so y le i n t e r e s a r á ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
No mande usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente recorte usted el CUPON y mándemelo inmediatamente, y 
á vuelta de correo recibirá usted este famoso libro Intitulado 
" E L C A M I N O A L A S A L U D " 
Al mismo tiempo mandaré á usted un TRATAMIENTO GRATIS DE PRUE-
BA preparado especialmente para su caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco un CURALO-TODO, sino una 
prescripción médica que se prepara especialmente para cada caso que se 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de consejos profesionales 
explicándole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y cómo curarse en su propio HOGAR. 
TODO ESTO SE LE M A N D A R A G R A T I S Y C U A N D O D I G O 
G R A T I S , S I G N I F I C O Q U E NO L E C O S T A R A U N C E N T A V O 
U N L I B R O M E D I C O D E L H O G A R , G R A T I S 
Este famoso libro escrito especialmente para el HO-
GAR, no es un catálogo, sino un libro que contiene infor-
maciones profesionales y consejos privados. Es tá escri-
to en Español y en un estilo fácil de comprenderse. Un 
libro de éstos debería encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mujer encontrará en él un alivio á sus males. Este 
famoso librito explica hasta el mal más común, sus sín-
tomas y causas; dice cómo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia CASA. Si desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; si ambiciona usted 
la salud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
No demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta generosa oferta que hago al público 
NO DURARA MUCHO. Los diez mi l libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga su pedido 
ahora mismo. No olvide usted que esto no le costará 
ni un sólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
C A R T A G R A T I S D E CONSEJOS MEDICOS 
Tan pronto como me mande usted el cupón pidiéndo-
me el libro y el TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
se lo mandaré inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, diciéndole cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., etc., Si 
usted sigue las instrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto verá sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
brará á usted tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
E N F E R M E D A D E S Q U E SE T R A T A N 
E N E L C O N S U L T O R I O D E L Dr. E. L . T I T U S Y Cia. 
El Dr. Titus no se \ompromete á curar cáncer. Lepra 
ó cualquier otro mal incurable por medLo de la medi-
cina, pero sí pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. El Dr. Tltus, después de una larga práctica en 
•los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica. Después de haber tratado millares de pacientes en 
todas partes del mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los casos que se le encomienden. Al 
poner su caso en manos del Dr. Titus, debe usted estar 
seguro que la salud volverá á su cuerpo y por lo tanto 
será usted feliz. 
No tendrá usted perdón de Dios, si ahora que tiene 
usted la oportunidad de curarse sin que le cueste ni un 
centavo, no lo hace. Al ponerse en cura, piense usted 
en una cosa: Su felicidad y la felicidad de las personas 
que rodean á usted. Hay muchas personas que no ponen 
atención á sus males y dejan que éstos pasen al estado 
crónico é incurable. Estas personas se pueden comparar 
con aquellas que, estando paradas en el camino de hie-
rro, ven venir á la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo caliente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la vía. Cuando 
el tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su último 
suspiro, el alma se escapa al infinito. 
No haga usted lo mismo, si usted está afectado por un 
•mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los males se hacen crónicos é incura-
bles porque el paciente no pone el remedio á tiempo. 
/.Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pd-
—— RECORTE 
labras y déme una descripción de sus síntomas y sin 
ninguna tardanza recibirá usted la muestra de m i TRA-
TAMIENTO GRATIS. 
UN TRATAMIENTO GRATIS 
El nombre y fama del Doctor E. L. Titus, es conocido 
por todas partes del mundo civilizado. Sus colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr. Titus. E L LEMA de este doctor es: CORREC-
CION EN E L DIAGNOSTICO, pues 61 dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no habrá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
que él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No importa cuál sea su aflicción, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
El Dr. Tltus curará su mal. El ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos paí-
ses, y lo puede probar por medio de las muchas cartas-
testimonios que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted una carta y mán-
desela Juntamente con el cupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Titus depués de hacer un examen 
concienzudo de su caso, le prescribirá un tratamiento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado jun-
tamente con el libro "EL CAMINO A LA SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todo ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada confidencialmente. 
OFERTA GENEROSA 
El doctor Titus dice: —"Yo he tenido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedades, sino tam-
bién pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me lo permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
U N A P A L A B R A 
Si todas las personas fuesen prudentes y dieran á sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por economía 6 quizás por una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to hasta que el mal ha llegado á tal grado en que ya es 
imposible curarlo. No haga usted esto. La ECONOMIA 
es una virtud, pero cuando ésta se practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado imperdonable. 
Muchas personas se forman un mal juicio de los doc-
tores que anuncian en periódicos; mas si no fuera por. 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especialista competente, eí 
único quizás que podría haber curado sus males. El 
médico honrado que ofrece sus servicios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satisfactoria, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones de otras per-
sonas. Obre usted conforme á su criterio. Si está usted 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar. Recorte ustéd 
el cupón y mándelo á vuelta de correo y tendremos el 
gusto de probar á usted con el HECHO lo que decimos 
en este anuncio. 
D r . E . L . T I T U S Y C i a . 
INDIANAPOLIS, IND. u. S. A. 
ESTE CUPON -
E L CAMINO 
A L A S A U F 
D B T I T U S 
CUPON PARA ADQUIRIR M I TRATAMIENTO Y LIBRO 
D r . E . L . T I T U S , 610 B.—Massachuset ts A v e . , I N D I A N A P O L I S I N D . E. U . A . 
Sr . Dr. T i t u s : — H á g a m e e! favor de 
mandarme enteramente G R A T I S y fran-
co de porte, su famoso libro el " C A M I N O 
A L A S A L U D " y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre 
Calle y número. 
Ciudad 
(ponga su nombre y dirección claros) 
Ponga usted una raya debajo de la en-







Es treñ imiento 
Diarrea 
Dispepsia 
Mala d iges t ión 
Dolor de Cabezi 
Epilepsia 
Parál i s i s 
Mal de Ríñones 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 
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N O T A S D E A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
En las audiciones que semanalmen-
te tienen lugar en el "Salón Sim-
plex " de Barcelona, se ha dado á co-
Dooer la "'Sonata trágica" de \Mac-
D o W l . La obra de este malogrado 
compositor norteamericano ha pare-
cido de una gran belleza, y á cada 
audición ha ganado en partidarios^ 
—Se da como fijado el repertorio 
de la próxima campaña teatral de la 
Scala. En el gran teatro milanés se 
pondrán en escena: "Armida," de 
Gluck; "Hijos del Rey," de Hnm-
perdinck; " Maestros cantores, " 
««Norma" é "Isabeau," de Mascag-
n\. "Iwan el terrible," de Rimsiki-
Kor&akof, y "Las alegres comadres 
de Windsor," de Nicolai. 
En el Oostanzi de Roma se ha 
da/do el "Mefistófeles" con gran 
aplauso para sus intérpretes. 
Eran éstos ol bajo De Angedis, 
de hermosa voz; la señorita Carmeli-
ta Bonaplata y el señor Manfredi 
Polvorosi. 
Los elogios a la tiple son Tináiji-
mes en la prensa, romana. Sólo á tí-
tulo de muestra copiamos el siguien-
te: 
"La Bonaplata, una española gen-
t i l y aristocrática, nos dió una inter-
pretación personalísima (tanto más 
digna de aprecio) de la odorable f i -
gura de Margarita. Coq-uetuela con 
gracia ingenna. casi infantil, en el 
episodio del jardín confirió á la es-
cena, de la muerte una intensa yirtud 
dramática y logró impresionar y con-
mover á todo el público, que pro-
rrumpió en aclamaciones triunfales 
pidiendo y obteniendo el "bis" de 
la "Nenia" famosa, interpretada á 
maravilla. 
"No erramos, de seguro, afir-
mando que Carmelita Bonaplata— 
por la limpieza y la seguridad admi-
rable de su voz, no menos que por la 
alta maestría de arte interpretativo 
que posee—dobe ser inscrita entre 
las més exquisitas artistas de que 
hoy puede vanagloriarse la escena lí-
rica. Su fama, grande ya, está desti-
nada á ser grandísima en tiempo® no 
lejanos. 
—•"L'Eclair" ha anunciado la 
constitución de una academia d-e los 
teatros en París. 
M. Messager da su opinión en es-
tos términos: 
"Aun no conozco con exactitud los 
estatutos, pero de antemano estoy 
persuadido de que puede prestar 
grandes servicios: una agrupación de 
hombres -de teatro, •escogidos entre 
aquellos que tienen en ello algún in-
terés, no podrá menos de reportar, 
en la situación actual, grandes ven-
Oro hombro de teatro dice: 
"Exactamente no sé lo que d.ará 
de sí esta idea; pero si, como decís, 
esa Academia tiene por objeto "acti-
var la votación de las grandes refor-
mas en instancia ante las asambleas 
parlamentarias," comprendo toda su 
importancia.'' 
—En Bruselas ha dado unas fun-
ciones la compañía del Teatro de la 
Comedia de Berlín. 
Con este motivo dice uno de los 
cronistas de la capital 'belga: 
"En París se cree, y en Bruselas 
igualmente, que los treinta teatros 
•de Berlín viven, casi exclusivamente, 
de comedias francesas. ¡ Qué error! 
¡Y qué pretensión! Que los mejores 
"vaudevilles" parisienses, y los peo-
nes, tengan en Alemania gran boga, 
es muy posible, y, entre paréntesis, 
eso no viene á significar un instru-
mento muy eficaz, ni muy glorioso 
para la cultura francesa y su expan-
sión; pero al lado de esas obras ex-
tranjeras hay un teatro nacional, 
acaso no tan brillante como el fran-
cés, ni tan abundante, pero tal como 
es resulta muy variado, muy intere-
sante, muy sano y muy digno de es-
tudio." 
Después elogia mucho la interpre-
tación de una de las producciones: á 
•las actrices Olly y Schzing y al ac-
tor Burg. 
— M . Mariotte, compositor de Lyon 
y profesor de su Conservatorio, co-
nocido por haber tomado el argu-
mento de "Salomé" para una ópera 
después de Strauss, va á hacer repre-
sentar otras dos producciones líricas 
este invierno. 
•Respecto á su obra primera, al 
pronto quiso Strauss oponerse al es-
treno, pero después escuchó el conse-
jo de amigos prácticos que le conven-
cieron de que el mejor medio de que 
nadie se acordara ya de la "Salomé" 
de Mariotte, era el de hacer que se 
representase: y así resultó. 
—Entre las fiestas solemnes con 
que se ha celebrado en Hungría el 
centenario de su ilustre hijo, el gran 
artista Liszt, ha tomado parte uno de 
sus discípulos, húngaro también, y 
cuya historia es curiosa. 
El Conde Oeza Zichy se hirió gra-
vemente un brazo, á la edad de 15 
años, por culpa de un accidente de 
caza: la amputación se hizo necesa-
ria. 
El Conde, dotado de extraordina-
ria fuerza de voluntad, decidió apren-
der el piano, bajo la dirección de 
Liszt, y con tal persistencia trabajó 
que consiguió su objeto: llegó á to-
car de un modo tan asombroso con 
solo la mano izquierda, que el mismo 
Liszt hubo de decir un día: "No hay 
ninguno de nosotros capaz de hacer 
otro tanto." 
No se 'limitó á ser un ejecutante: 
artista verdadero, dedicóse á la com-
posición y ha escrito para piano una 
serie de obras destinadas á no ser 
ejecutadas más que con la mano iz-
quierda. 
Liszt, muy orgulloso de su discí-
pulo, solía decir: 
"Pertenece á esa categoría de dis-
cípulos á quienes puede enseñarse lo 
que no se p̂uede aprender." 
—En Francia hay una frase para 
ridiculizar al que cifra su • vanidad 
en habilidad muy ajena á su verda-
dera vocación: y se dice que "Fula-
no tiene su vioiín de Ingres," supo-
niendo que el ilustre pintor se creía 
como violinista casi á la altura de 
Paganini. 
Ño hay tal cosa, y la frase es del 
todo impropia, por lo menos en el 
mentido que se le suele dar general-
mente. En prueba de ello tenemos el 
testimonio explícito de Ambrosio 
Thomas, que estos días se ha exhu-
mado en la prensa con motivo del 
centenario del autor ''e "Mignon." 
Thomas, que dn^.nte la primera 
parte ele su vida había tenido estre-
cha amistad con Ingres, había dicho 
en más de una ocasión á sus amigos: 
"Es absolutamente falso que In-
gres tocara mal el violín y que, sin 
embargo, tuviese grandes pretensio-
nes de hacerlo bien. Por el contrario, 
tocaba muy bien y con extremada 
modestia. Sólo cogía el violín cuando 
estaba solo, y tocaba para él, como 
distracción, y tan poco convencido 
estaba de su talento, que cuando se 
entraba en su habitación inopinada-
mente, cesaba bruscamente de tocar 
y escondía el violín casi con vergüen-
za; y esto, aun cuando se tratara de 
un amigo íntimo." 
— Ên la Opera de Varsovia acaba 
de suceder un caso gracioso. 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
roasiA MODESTA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo^ que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una moltura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
^ dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
0̂s vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
^ fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
tejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y ^ parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
u&tel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
Señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
^stas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMBNDARES. Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entre 
habana y Compórtela, casi esquina á Compostela 
C 3?6C N. 3 
1 Duante una función de "Carmen" 
j los soldados encargados do la guar-
dia^ delante de la fábrica de tabacos 
sevillana estaban representados por 
soldados rusos que habían sido auto-
¡ rizados por sus jefes. 
En ol acto segundo, cuando bajo 
•el mando de un subalterno hacen los 
soldados su entrada en la escena, 
quedaron de pronto en la mayor per-
plejidad: en la primera fila de buta-
cas se encontraba un general cono-
cido. 
El sargento ignoraba si los solda-
dos debían saludar ó no á su jefe: 
los soldados no sabían lo que hacer. 
El sargento, sin embargo, no se des-
concertó y con la voz enérgica excla-
mó: "¡Fimves!" y los soldados es-
pañoles quedaron como postes fren-
te al general ruso. 
Al pronto no se dió cuenta e'l pú-
blico de lo que pasaba; pero cuando 
el general notó que los soldados no 
se movían, con un ademán les indi-
có que continuasen la acción teatral. 
Fué inútil. Entonces añadió á media 
voz:—"¡Está bien, basta, mucha-
chos!"—Y el sargento respondió:— 
"¡Xos alegramos de poder continuar. 
Excelencia!" 
La respuesta llegó distintamente á 
toda la sala, y no hay que ponderar 
el acceso de hilaridad que provocó en 
el público. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
París,, Noviembre 3. 
E n los B a l k a n e s 
La resistencia de los turcos y los ára-
bes en Banghazi y los ataques muy vi-
vos de ambos sobre Trípoli los días 23 
y 2-6 de este mes, agravan nécesaria-
merite los peligros del gran conflicto 
balkánico suscitado por la guerra italo-
turca. Si el gobierno de Constantino-
pla, por los motivos que he señalado 
ya en estáis crónicas, no ha podido ac-
ceder de plano á las pretensiones de Ro-
ma cuando todas parecían facilidades 
para la empresa italiana ¿ cómo podría 
acceder al abandono completo de sus 
posesiones africanas después de los 
combates de estos días abultados ex-
traordinariamente entre los otomanos, 
hasta el punto de hablarse de verdade-
ras derrotas de las italianos? Y en 
cuanto á éstos, si el Gobierno del Rey 
Víctor Manuel apenas desembarcadas 
sus tropas en Trípoli no admitía ya 
más que la anexión pura y simple, no 
es presumible que después de haber 
corrido con ahundancia la sangre de 
sus soldados, se muestre más condes-
cendiente y acomodaticio. 
Añádase que llegadas las cosas á es-
te .punto, no podrán los italianos se-
guir limitando la guerra á la ocupa-
ción de las codiciadas colonias afri-
canas: la Turquía no piensa en la paz 
y sería falta imperdonable permitir 
que se prolongara indefinidamente una 
guerra enormemente costosa, por no 
emplear todas los medios necesarios á 
fin de precipitar el desenlace. La es-
cuadra italiana tiene poder suficiente 
para llevar la desolación á la misma 
Constantino pía, pero esta ciudad ha si-
do declarada sagrada por la diploma-
cia europea. Napoleón I decía que ser 
dueño de •Constantinopla era ser due-
ño del mundo y no queriendo que la 
ocupara su rival Alejandro de Rusia, 
por esa entre otras causas, tuvo que 
emprender la funesta campaña en que 
sepultó sus ejércitos y su poderío. 
En la actualidad la antigua Bizan-
cio es considerada prenda tan valiosa, 
•que muchas potencias—y á su frente 
Inglaterra—están de acuerdo en que 
no debe salir del poder de Turquía, y 
sobre todo en que no la ocupen los ru-
sos. Realmente después que en los 
Balkanes se han constituido das nacio-
nes fuertes, Rumania y Bulgaria, y que 
el. Imperio Austro-Húngaro ha acre-
centado su influencia y m dominio ha-
cia el Oriente, la temida contingencia 
de que la bandera de los Czares mosco-
vitas ondee sobre las torres de Santa 
Sofía parece ya bastante problemá-
tica. 
Pero si la Italia, tan cuidadosa de 
no-indisponerse con las potencias que 
han facilitado sus operaciones, en el 
Africa otomana, no realizara segura-
mente ningún acto de fuerza sobre la 
gran capital, no podrá en cambio me-
nos de obtener alguna libertad de ac-
ción contra otros lugares de la Tur-
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
quía europea, excluyendo las costas del 
Adriático por no malquistarse con el 
Austria. Esta contingencia ya casi des-
contada en las cancillerías, hace nacer 
los temores de que al íin estalle ese 
incendio en los Balkanes tan temido 
por la Europa. Y de aquí que aun 
cuando en la vida internacional han 
aparecido sucesos tan resonantes y tras-
cendentales como el de la revolución 
china, y que el arreglo inminente de 
•las diferencias franco-alemanas trai-
ga derivaciones merecedoras de la ma-
yor atención, la vista de la diploma-
cia no se aparte de la Tripolitana ni 
de Constantinopla. 
¡ La cuestión de Oriente! Siempre 
sobre el tapete y nunca resuelta, por 
•que no ha sido posible otra cosa que 
las medidas provisionales y los paliati-
vos diplomáticos. El Congreso de Pa-
rís (1856-1857) bajo la influencia del 
espíritu vacilante del tercer Napoleón, 
no pudo ir al fondo del asunto no ha-
biendo además llegado aún el momen-
to propicio. En 1877 las circunstan-
cias fueron muy otras y el fruto ya 
estaba maduro, pero las rivalidades de 
las potencias impidieron el arreglo de-
finitivo permitiendo que en tierra eu-
ropea floreciera aun durante muchos 
años el reinado de Abdul-Hamid. 
El Congreso de Berlín convocado pa-
ra la creación del status balkánico se 
preocupó principalmente de los inte-
reses de las grandes naciones. Como 
en Viena en 1815 la. ley suprema no 
fué más que "conveniencias de la Eu-
ropa." Resultado de todo ello: que 
la cuestión de Oriente quedó en pie y 
el conflicto solamente aplazado. Ru-
mania, Bulgaria, Servia, Orecia y Mon-
tenegro, salieron de ese Congreso forti-
ficadas, pero descontentas, sin la rea-
lización plena de sus aspiraciones na-
cionales. 
Todas esas jóvenes naciones—excep-
to la Rumania que parece tener com-
promisos con el Imperio Otomano fren-
te á la Bulgaria—vigilan ansiosas los 
desfallecimientos turcos. La más lige-
ra conmoción los. excita y sus gobier-
nos deben á cada paso refrenar sus 
ímpetus; y calmar sus impaciencias. El 
statu quo de Oriente está hoy no sólo 
sostenido por la rivalidad de las gran-
des potencias sino por la entente tur-
co-rumana. El Reino de Rumania es 
la más importante y fuerte de las na-
ciones balkánicas y su unión con Tur-
quía hace imposible todo ataque al Im-
perio otomano, á no ser con la coope-
ración de una de las dos grandes po-
tencias, Austria ó Rusia. 
De todos modos hay que contar pa-
ra la resolución de las aspiraciones bal-
kánicas con una realidad, que es el 
poder militar de la Turquía. Alguien 
creo que ha comparado á los turcos 
con un gran ejército acampado en el 
Oriento de Europa. Del coloso enfer-
mo y mutilado resta aún una potencia 
militar. En la guerra ruso-turca, mo-
vilizó 500,000 soldados, y los rusos ne-
cesitaron de la ayuda de la Bulgaria 
los servios y los montenegrinos y de un 
verdadero ejército, el de Rumania, con-
ducido por el Príncipe Carlos, para 
vencer el Obstáculo formidable de Plew-
na. 
Hoy Turquía, á pesar de las des-
membraciones sufridas, podría hacer 
llegar hasta 800,000 el número de su 
ejército combatiente; así es que el re-
partirse sus despojos no es ni mucho 
menos tarea fácil. Pero como en los 
pueblos jóvenes—jóvenes en cuanto á 
su censtitución moderna y á sus alien-
tos—que la rodean, se advierte la pu-
janza, el entusiasmo y la fe, contras-
tando con el desconcierto, la apatía y 
la decadencia, no es extraño que á 
cuantos consideramos el porvenir de los 
Balkanes, confiemos más en los pueblos 
cristianos que en los descendientes de 
los conquistadores de Constantinopla. 
Y si la fe hace milagros no se puede 
menos de esperar mucho del más pe-
queño y pobre de los Estados balkáni-
cos de ese Montenegro, que sólo cuen-
ta con 9,000 kilómetros cuadrados de 
superficie y con 250,000 habitantes. 
Pues en esas montañas montenegrinas, 
reside un pueblo pequeño por el nú-
mero, pero grande por la voluntad, y 
á su frente tiene un Príncipe (hoy un 
Rey), fuerte guerrero, gran diplomá-
tico y poeta inspirado, que ha dicho en 
bellos versos lo que sigue: "Suena, 
suena, ó campana querida, que ates-
tiguas la fe de los servios, la fe santa 
por la que han corrido torrentes de san-
gre. Suena, suena; que á través del ai-
re y de las nubes tu dulce ruido se 
repite saludando á los héroes que nues-
13690 11-18 N. 
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tro siglo admira. Que tus sones les 
anuncien que mientras más grande sea 
•la potemeia de los musulmanes, más 
grande será el Iriunfo de mi pueblo 
destruyéndolos.'' 
El Montenegro es pequeño, es pobre, 
sus dos puertos Antívari y Dulcingro, 
sobre el Adriático, están separados del 
resto del territorio por altísimas mon-
tañas casi impracticables, pero todos 
sus hijos viven con un solo pensamiento 
poco complicado y que hace vibrar sus 
corazones: correr al llamamiento de la 
campana santa del monasterio de Get-
tigne y caer desde lo alto de sus mon-
tañas sobre los infieles, conquistar los 
ricos valles de la Albania y de la Ma-
cedonia y rehacer el imperio de Dou-
chán. 
Por esta fe inquebrantable, por esa 
varonil decisión, el Montenegro hace ol-
vidar su pequeñez y se hombrea con 
las otras naciones balkánicas y nadie 
rió cuando á raíz de la anexión de la 
Boznia y de la Herzegovina habló de 
hacer la guerra al Austria Hungría. 
Y por ello al pensarse en la posibili-
dad de que al fin y al cabo los cris-
tianos sacudan por completo el yugo 
musulmán de cuatro siglos, créese que 
tal vez sean esos valerosos y rudos 
montañeses los que escalen los muros 
de Ocnstantinopla. 
Pero no debe olvidarse que el mons-
truo decadente y mutilado, es aún po-
deroso y que problablemente Bizancio 
recuperada no ha de ser una de las 
maravillas del momento. 
Un viejo DIPLOMATICO. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.Í 
Barcelona, Octubre 31. 
La fra^a-ta ''Presidente Sarmiento"— 
La hermandad de dos naciones.— 
Agasajos.—'' Nuestra Infanta.' — 
La ''Casa de la Argentina.'* —La-
zos indisolubles.—La Banda muni-
cipal de Madrid.—Una corana á 
Clavé.— Fraternidad de Barcelona 
y Madrid— Devolución de una vi-
sita.— Un pensamiento hermoso.— 
Groya en Cataluña.— Orgianización 
de la Banda madrileña.— Pedreli— 
Las elecciones.—Las aguas de Bar-
oeiona.—Un "chivo" muerto. 
En la década que hoy termina, 
Barcelona ha echado la casa por la 
ventana para agasajar, festejar y 
homenajear pródigamente á sus vi-
sitantes. 
La fragata, de guerra argentina 
"Presidente Sarmiento," ha dado 
ocasión con su visita á nuestras aguas 
para demostrar de modo sincero y os-
tensible que eso del amor de las re-
públicas latino-americanas á la Ma-
dre España es algo más que un tópi-
co caduco inventado para consolarnos 
de la pérdida de nuestra soberanía en 
Ultramar. 
Las explosiones de sentimientos-d3 
verdadero cariño no dejan lugar á 
duda y confirman vigorosamente que 
entre América y España existen lazos 
espirituales que unen con recio,nudo 
las almas de aquellos y estos latinos, 
que miran á través de los tiempos y 
de las constituciones como propio so-
lar el español y el americano, que 
hablan la misma, lengua, que tienen 
las mismas costumbres y que rezan j 
del mismo modo. 
Así lo dijo el experto y bravo Beas-1 
cochea, comandante de la "Sarmien-
to" al contestar al brindis del Alcal-
de de Barcelona con ocasión del ban-1 
quete que en el Tibidabo ofreció 
nuestra municipalidad á los marinos I 
argentinos; así lo han expresado es- ! 
tos en todos los tonos y ocasiones, con i 
acentos tales de sinceridad que no I 
puede caber duda. 
En la "Casa de América," en el j 
Ayuntamiento, en casa del opulento i 
catalán y patriota señor Malagrida, \ 
que les obsequió con un banquete ' 
monstruo, dantesco, por el aspecto bi- | 
zarro y extraño, al par que suntuoso y i 
elegante del local, en la "Maisón Do- ; 
rée," los argentinos probaron que 
los españoles somos de su familia y 
que ellos no son sino parientes que vi-
ven lejos y por los cuales sentimos 
todos amor, cariño verdadero, afec-
ción jamás debilitada. 
Los marinos de la "Sarmiento," al 
hablar de la Infanta Doña Isabel, la 
llamaban "nuestra Infanta." 
Como detalle hermoso de la estancia 
en esta cildad de la fragata america-
na, queda en calidad de marca inde-
leble, el propósito expresado por el 
señor Malagrida. 
Dijo el sincero patriota español, 
"que así como un catalán había dota-
do á nuestra legación en la República 
¡del Plata de una "Casa de España," 
así quería él dotar en Barcelona, á 
aquella nación de una "Casa de ia 
Argentina," que desde aquel momen-
to se comprometía á edificar. 
Así se hace patria y esa es la labor 
que algún día dará próvidos resulta-
dos para las relaciones hispano-ame-
ricanas. 
Esos centenares de miles de duros 
que el señor Malagrida invierta en la 
construcción de la "Casa de la Argen-
tina," serán no sólo la muestra de la 
gratitud por él sentida hacia la segun-
I da patria, que le acogió amorosa y le 
hizo millonario, sino que significarán 
que la Argentina es una prolongación 
de España en el terreno material como 
lo es en el espiritual. 
Es indudable que después de las 
convulsiones que experimentan los 
pueblos todos, tanto los de distintos 
continentes cuanto los que, dentro d3 
una misma nación, pretenden tener 
diferencias étnicas para mejor fijar 
su personalidad, queda un sedimento 
de romanticisco, de idealidad, como 
resultado de aquellos estados anorma-
les. 
Indiscutiblemente los americanos y 
los españoles ''se quieren," en el sen-
tido íntimo que esta frase expresa y 
esto mismo les ocurre á los barcelone-
ses y á los madrileños, á pesar de Ida 
entorpecimientos que «n las „ buenas 
relaciones de Madrid y Barcelona ha 
'puesto la maldita política partidista y 
de odio qne por fortuna va en rápida 
decadencia. 
La venida de la banda municipal de 
Madrid, acompañada del Alcalde de 
aquella capital y de varios concejales, 
lo ha puesto de manifiesto, pues e'l re-
cibimiento que se le hizo fué caluroso 
y entusiasta hasta más no poder. 
Los madrileños trajeron como aras 
y señal de perdurable reconcilia-ción 
una corona qua depositaron á los pies 
del, monumento á Clavé. 
El arte, inspirando un sentimiento 
purísimo y de supremo desinterés, dió 
ocasión para que el pueblo de Madrid 
representado por su Alcalde y sus 
concejales, en los que todos los parti-
dos estaban representados, diese un 
cariñoso abrazo al pueblo de Barcelo-
na, congregado en derredor de la es-
tatua del insigne músico, y para que 
los barceloneses ovacionasen á los 
madrileños á los gritos de ¡ viva Ma-
drid;! ¡viva Barcelona,'- ¡viva Es-
paña ! 
No ñay para qué decir que los re-
presentantes del Ayuntamiento ma-
drileño han sido agasajados con la ge-
nerosidad de que siempre ha dado 
muestra esta tierra hidalga y noble á 
la que se quiso arrancar por quienes 
no merecen sino execración, el mote 
hermoso de "archivo de la cortesía," 
que la puso el glorioso Cervantes. 
En reciprocidad de la entusiasta 
acogida, se piensa por varios elemen-
tos de esta Corporación municipal, 
en devolver la visita á Madrid, que á 
su vez probará que siente orgullo de 
tener por hermana predilecta á Bar-
celona. 
El arte, el mágico arte, siempre ge-
neroso, desinteresado, grandioso, lle-
no de sincero entusiasmo por todo ?o 
alto, bello y bueno, ha puesto remate 
con una iniciativa llena da sentimien-
to y de amor, á la visita de los madri-
leños. 
Con ocasión del vino de honor con 
que esta tarde obsequió á la brillante 
banda madrileña el Círculo Artístico, 
surgió la idea, que va á tener rápida 
y feliz realización, de proyectar y 
erigir una estátua ó monumento, ó lo 
que sea, de carácter, goyesco, que será 
emplazado en el Parque de esta ciu-
dad y que recordará á aquel genio de 
nuestra pintura, de matiz genuina-
mente "manólo y chispero," de ex-
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tracci'ón netamente castiza y madri-
leña. 
¿Verdad que la iniciativa es her-
mosísima ? 
De la banda poeo diremos, porque 
todos los amantes de la .músima tienen 
ya noticia de ella y saben que es una 
de las mejores del mundo, covsa que 
•confirmó en los conciertos que ha da-
do ante el público barcelonés, tan ex-
perimentado en lides art íst icas y tan 
inteligente en el divino arte. ' ' L a 
AValki r ia / ' " E l Crepúsculo de los 
Dioses" y la " 'Sinfonía I I I " de Bee-
thoven, demostraron que no puede me-
jorarse la interpretación de las in-
mortales obras, y esta opinión la sus-
tentan los críticos de mayor respeta-
bilidad. 
Dirije la banda el notabililísimo 
maestro Vil la , y la componen noventa 
profecores, todos ellos extraidos de 
una oposición severísima. 
E l linstrumenta-l es la úl t ima palabra 
en esta materia y ha costado treinta 
mi l duros, ascendiendo á cnarenta y 
ocho rail la cantidad que en los presu-
puestos se destina anualmente á pagar 
al personal. 
Puesto á dar cuenta de aconteci-
mientos artísticos, no he de omitir al 
homenaje qoie en Tortosa se ha cele-
brado en honor de su preclaro hijo el 
notable musicólogo don Felipe Pc-
drell , á quien el Gobierno italiano ha 
concedido con esta ocasión una' conde-
coración valiosísima, asegurándose 
aquí que también el G-obierno español 
tiene el propósito de otorgarle la Gran 
Cruz de Alfonso X l l en prueba del 
mérito que encierra la labor brillante 
y espléndida del autor de "Eis Pir i -
neos." 
La política, á pesar de estar en pe-
ríodo interesante por celebrarse las 
elecciones municipales el dia 12 pró-
ximo está relativamente encalmada. 
Las derechas, (reigionalistas, con-
servadores, defensa social y carlistas} 
presentan candidatura de mayoría. 
Los radicales no han publicado aún 
listas de nombres, pero también van á 
buscar las mayorías, que probablemen-
te obtendrán. Lerroux, entretenido en 
buscar "personas honorables," no ha 
'dicho aún su últ ima palabra. 
Los nacionalistas, cuya torpeza polí-
tica les ha enagenado bastante am-
biente y simpatías, serán los que, se-
gún se asegura, l levarán la peor par-
te en la contienda electoral. 
Lo de las aguas va por mal camino 
para el abastecimiento de Barcelona. 
Los representantes de las grandes 
entidades económicas y con ellos el 
Delegado Regio señor A l varado y va-
rios técnicos, piden más datos para re-
solver; datos que la Asesoría no ha 
dado á pesar de espirar pronto el pla-
zo en el cual debe la Junta presentar 
su informe al Gobierno. 
Ciertos elementos de ella, en su ma-
yoría concejales desacreditados, quie-
ren resolver sin esos datos, como son 
aforos, etc.. y de aquí se infiere que el 
" c h i v o " que se preparaba se verá, por 
fortuna, muerto antes de nacer. 
Por suerte, el Gobierno fué previ-
sor y dio en la junta garant ías bas-
tantes para que el negocio ó se hicie-
se honradamente ó no se hiciere, en 
bien del público que paga. 
r . FERRER B I T T I X I . 
F i e n s e mstett . l o v e u . Qiie z n -
m a n c i » c e r v e z a de LA T R O P I -
C A L l l e g a r á a n e i o . 
Tópicos Dominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
t a Romana, Noviemhre 4. 
" L a Toi iví" 
En las inmediaciones de la ciudad 
de San Cristóbal existe un salto her-
mosísimo denominado " L a Toma;" lo 
forma una caída del río Nigua, y es 
tuno de los saltos más bellos de la Re-
pública; algunos autores han demos-
trado que el salto es natural y otros 
afirman que art if icial ; yo estoy con 
estos últimos-, he orosenciado el sitio 
en que se encuentra y he podido obser-
var que es una obra del hombre. El 
sitio como está tan inmediato á la po-
blación citada permite que los pobla-
dores se bañen en él mediante un reco-
rrido á cahillo ó en coche de algunos 
minutos; un día cálido de Acrosto me 
dirigí á el acompañado de varios jó-
venes de la ciudad que se interesaron 
vivamente en que yo coniociiera tan 
pintoresca caída agua, y a poco de 
caminar, nos encontramos cabe el pin-
toresco salto; atamos nuestros brutos 
en los robustos troncos de los árboles 
are simulan poner un marco de esme-
ralda á las aguas despeñadas y nos pu-
dimos á observar aqueja obra antinuí-
sima que es secrurament^ una páírini 
de nuestra historia colonial. La obra 
es así: existe una gruesa pared sobre 
la cual puede caminar un hombre á 
caballo, cuya longitud aproximada de-
be ser de 30 metros. ln cual t^0ne en 
su parte lateral tres aberturas en for-
ma de pirámide? cuadransrular tran-
cada, cu va parte más estrecha está pa-
ra la parte de donde viene el agnte ; 
esa pared, como es natural, sirve de 
una eran represa al aoma. v con ta! fln 
debe bnber sido construida: por las 
tres aberturas citndas se defroeiña ^ 
agua con eran fuerza perfilando en 
su torno plumas de asrua que se tor-
nasolan a V P * 0 ? con el rp^nlardor de la 
luz solar: es de ver anuello^ chorros de 
agua tíilinas formando diáfanas 
encajerías sobre la superficie del char-
co en que c^en las aíruas borbotando y 
arremalin^'ndose como olas en desor-
denados movimientos; en el charco las 
aaiuas se tornasolan en múltiples ma-
tices, verde-nilo. azul turquí , «ms-per-
la. . . niue se yo! todos los cambiantes, 
todas las tonalidades del color pareen 
diluirse en sus medias tintas y en sus 
tonos intensos en aquella superficie al-
borotada en partes, nuieta en los re-
mansos.... E l poeta frente á aquella 
hermosa perspectiva medita, forja 
HeaeioEbes, evoca recuerdos, por-oue 
allí todo es bello, los heléchos que aba-
ten los abanicos de sus hojas sobre la 
serenidad de las aguas tranquilas, la 
patina, el jaramago. la yedra que arro-
pan las antieruas paredes y oue en su 
crecer rrp^teric^o y rítmico enlazan sus 
fróonle--: ó débiles órganos formando 
así fioniraciones de objetos raros ó 
•grotescos, que lo mismo pueden fingir 
una vípera que un jaguar: es hermo-
so el paisaíe: el salto se encuentra en 
nn desqrarrm de la selva virgen, y des-
de luego, bellísimo es observar como 
aouellos árboles frondosos se inclinan 
sobre las aguas como si hicieran una 
genuflexión á sn hermosura; troncos 
hav qne están batidos por la onrla se-
rena de las aguas, porque parece quf 
éstas en sn erosión ^on^tante v fatal 
han llegado hasta él en demanda de su 
sombra bienhechora.. . 
La opinión que tienen al «•une-,, de 
que el salto sea obra do la Naturaleza, 
se basa en un deducir deleznable; re-
sulta que la antigüedad de la obra ha 
dado lugar iá* 'qiuió las superficies dé la 
pared se haya descubierto de una del-
gada capa de tierra que en partes no 
permite distinguirla, y como dicha pa-
red está como incrustada en dos ba-
rrancos, solamente permite que se le 
observe por la parte en que el agua cae 
despeñándose. í̂ eGmn ciertos infornues 
que he pedido obtener, ia pared en 
cuestión fué comstruida por los espa-
ñoles en la época • de la colonización, 
con el propósito de utilizar el salto co-
mo fuerza motriz. Ajsí es que eca es 
nna obra más. que como tantas otras, 
que aun existen en nuestro país, fué 
construida por nuestros hermanos de 
la madre Patria. 
i Bien-, ahora acaba de anunciar la 
, prensa nacional, eme tan pronto como 
se termine la construcción de la Carre-
tera que en breve uniná la ciudad de 
Santo Domingo con la de San Cristó-
bal, se establecerán en "La Toma" trrts 
fábricas de cerveza, carburo y hielo, 
para lo cual cuentan con la utiliza-
ción de la fuerza hidá.ulhr de los tres 
sa^tof nne existen en la mismia. 
El Prep-reso con su arrollador em-
Tv.'je domina todo. De resultar cierta 
Ir» notic'a desaparecerá t-i belleza que 
reina soberana en anuolla región nin-
toresca y menos «¡ití os p?icont*,,' rá ^ 
poeta en que anacentar su espíritu sen-
. sitivo de soñador. 
Homonaie á un poeta 
En la heroica ciudad de Azua de 
Compostela, en aquella ciudad lejen-
diaría en los fastos de la Historia na-
cional, que pnede vanagloriaree de que 
Hernán Cortés, aii$ más tarde fué el 
conquistador de "Méiico, fuera uno de 
sus primeros escribanos, lias nobles 
ideas cobran aliento imnuVivo y todo 
propósito elevado se cristaliza en un 
florecimiento tr iunfal , se propone ren-
dir un homenaje de gratitud sn es-
clarecido poeta. Bartolomé Olegario 
Pérez : eonsisjfee éste en coleccionar las 
poesías que escribió durante sn vida, v 
que están algunas publicadas en- revis-
i tas y otras se conservan inéditas en 
manos de los que fueron sus antioruos 
. auxiliares. 
i Bartolomé Olecrario Pérez es uno de 
I nuestros m.ás exoiusitos poetas, sus 
verso-? donosos y pnleros narecen como 
las flores odorantes, destilar ambro-
sías: en «us versos nalpi+aba i'nm heV-
ni-ímo refinado i^dln rm^ ^e/iQî -jaba 
las estrofas melo^io^as Xájera las 
ondulaciones rítmicas de AJanuel TJ/ef-
na. la delicadeza nn^ tiembla y vibra 
, en las estancias de Tcaza... 
j Su entonación vigorosa y esnnntá-
•nea. se jiqta en l^s versos nne de^'-^ó á 
la muerte de la eximia neptjsa Sacóme 
, Urena de Henrínn^-^ ip Corina 
qnniona, que empiezan: 
I "Novia del Solí la admiraHrtn gigante, 
| al templo de la Gloria inmaculada 
I en sus hombros te alza en este instante! 
I Jerusalem te aguarda empavesada 
! con la calma simbólica, que ondea 
; en homenaje á tu radiosa entrada; 
y cual triste, iafeliz Panathenea, 
en tu fúlgido carro de victoria 
como virgen de luto, va la idea! 
•Relevante es la intención magnífica 
de la sociedad azuana, porque al poeta 
cuando no levantarle mármoles y bron-
ces para hacer perdurable en las nue-
vas generaciones su memoria, eonviené 
siquiera publicar sos libros para- que 
la sociedad futura pueda decir que 
, en el pasado tuvimos poetas que canta-
ron nuestras glorias, exultaron nues-
tras virtudes y vaciaron en sus rimas 
el prodigio espléndido de nuestras in-
i agotables bellezas naturales. . . 
Una y otra vez lo he dicho ya: pue-
| blo que no olvida la memoria de sus 
sabios y artistas, es pueblo vivo, pue-
blo que piensa, pueblo que ansia el 
triunfo y tras la gloría camina para 
obtener ser pueblo sabio, que es como 
decir grande. . . 
MisceláneR. 
Procedente de Santiago de los cabá-
ñ e m e ha llegado últimamente á la ca-
pital e] distinguido escritor M. Qem'iám 
Soriauo. quien se ocupa todos las años 
de publicar un "Almanaque Domini-
cano," completísimo por la acuciosi-
dad de datos importantísimos, y por 
la selección de las descripciones erráfí-
eas. El señor Soriauo está regentean-
do en una tipografía la manera más 
fácil y conveniente como pueda editar 
el "Almanaque Dominicano para mil 
huevecientos doce." 
El Io. del presente mes se efectua-
ron las nupcias en nuestra capital del 
laureado poeta y Procurador Fiscal 
del Distrito Judicial de San PHro de 
^lacoris, don Joifln Tomás 'Meüa. con 
la srraciosa v culta damita Mercedes 
Aybar Rodríguez. 
También en la ciudad de Puerto 
Plata han celebrado sn himeneo el dis-
tíncruido joven costarricense Carlos 
TTacl' Prestinary con la bella señorita 
Luz TeiW. damíta mimada de aquella 
sofiedarl. El señor Pr í s t ina rv que es 
^e^reta^'o partieular del Presidente de 
Cesta Pica, vino de annel pnK sola-
mente con el propósito de realizar su 
efectuado enlace, v re tomará nróxi'na-
m^nte n sn culto y pacífico país cen-
troamericano. 
Entre las varias operetas nuesta^ en 
escena ñor la couipafííp '"le "^•-p-'rnriza 
Tris han obtenido ntr triunfo rnídoso 
fVnenvna'1» ".T-ion Seo-nndo." E-ta 
ha hecho llevar á. las tablas repeti-
das veces. 
En la ciudad de San Pedro do Mf-
coríc se e^tá trubmando con la idfa de 
qne la Compañía de lo Jri\- vnya 'á ocu-
pa-" el t e t r e de aonellq ciudad. 
V} Poder Eieentfyn ha eaneel^do ól . 
tima^^ritp las T-e+ras Patentes qne 
Acreditaban eomo ^ónsnl Par^íenlgr de 
la Penóhlie-i on TCarlsrnhe. C'^n Dn-
ead^ do "R^den (Alemania,) al señor 
A rthnr T^eb. 
T^^bien ha concedido excuitor nue 
acreditan reinertivam^^t^ al .ceñor 
•pfántoi- DanT1^ eomo C^-nsnl de DV'tí 
en Montig Crist i : al sefíor ^^bastión 
Sno-redo con¡o Acento Consular del 
micmo na'- en Daiabón y al señor 
Charla At TT"+liq-\vav eomo CóricTjl rl^ 
los E-talo.- Mnidos en "fnorto Plata. 
Vran X . del (Rastillo W-Jtqicez. 
3 i 
En estos días se ha congregado el 
pueblo de la í l abana alrededor de una 
urna cineraria en patr iót ica y sentida 
conmemoración, y las voces elocuentes 
de ilustres oradores han evocado la 
figura gloriosa del muerto insigne que 
tras una existencia consagrada á la 
ciencia y la v i r t ud murió en ex t raña 
tierra, donde reposaron largo tiempo 
sus restos venerandos, hasta ahora que 
los ha recibido como sa-grado depósi-
1o la Patria que tanto amó, la Patria 
nunca olvidada! 
Al recordar aquel hombre bueno y 
sabio que fuá el Padre Várela, ta l 
vez no esté de más comentar ligera-
mente y anotar como en cifra y com-
pendio el prodigioso empleo de su no-
ble vida en la difusión del saber; su 
constante actividad en el estudio; su 
tenacidad en mejorar y modernizar la 
enseñanza superior de su época; su 
armónica y equilibrada compresión de 
la ciencia y la rel igión; la fecunda 
'alianza de la bondad y el saber que en 
su espíritu superior se compenetraban 
de tal mod-o que el reflejo de la cien-
cia haeía más resplandeciente su vir-
tud, y el calor de su bondad hacía 
más 'grande, más út i l y más humano su 
saber. 
Presenta todavía otro aspecto digno 
de fi jar nuestra atención este hombre 
superior; fué un filósofo; fué una i l -
las raras inteligencias que en nuestra 
patria consagraron su vigor á la in-
quietante investigación 'de aquellas 
supremas cuestiones que .constituyen 
la tortura—y la gloria— del espíri tu 
humano. Por distintas razones que 
fuera largo enumerar aquí, en nues-
tro país ha tenido pocos cultivadores 
la filosofía, y tal vez esta sea una de 
las causas de la ligereza de nuestro 
pensar y de la poca estima y consi-
deración que tienen entre nosotros 
esos severos estudios, así como del 
menguado concepto que suele asignar 
nuestro pueblo á estos hombres repre-
sentativos, á estos "sembradores de 
ideas" que marcan las orientaciones 
directivas de una sociedad y una épo-
ca, y gracias á cuyas enseñanzas dis-
frutamos del progreso y de la c ivi l i -
zación de que tan envanecidos esta-
mos. 
En estos momentos, avivado el re-
cuerdo del gran cubano tan poco co-
nocido de nuestras clases populares 
¿será, oportuno pedir que en las es-
cuelas se ha.ga algo porque uuostros 
uifioá estudien con amor las biogra-
fías de nuestros .grandes hombres, ya 
desapareiedos y, sin embargo, presan-
tes y activos en lo mejor de nuestra 
vida? 
Hace ya tiempo que el teatro fran-
cés, no el " vaudeville" ligero y más 
ó menos picaresco, no esas otras re-
presentaciones teatrales de género in-
definido que no pueden llamarse con 
propiedad teatro; el teatro represan-
tativo, la comedia y el drama que se 
consideran según la repetida frase 
" f i e l espejo de la sociedad de nues-
tros d í a s , " se achica y degrada, redu-
ciéndose al círculo mezquino del amor 
conyugal incompleto é imperfecto, y 
perfeccionado y completado por el ó 
los amantes; eon toda la lucha de pe-
queñeces, bajezas y miserias que cons-
ti tuyan su ajeompañamiento ordina-
rio. De esta representación fragmen-
taria de la vida, de esta selección de 
lo feo, de lo innoble, de lo inmoral, 
realzado todo por el prestigio enga-
ñador de la escena, podría deducirse 
que la sociedad francesa había des-
cendido á ün encanallamiento que, 
por fortuna, dista mucho de ser ge-
neral, y podría tomarse como norma 
y pa t rón de lo " c h i c " por aquellos 
espíri tus ligeros que esperan el últi-
mo figurín francés para amoldar á él 
sus ideas y sentimientos, aunque pier-
dan al realizar este •cambio, pues con 
frecuencia valen menos los sentimien-
tos postizos y las ideas irreales que 
adquieren, que los que natural y es-
pontáneamente tenían, y que, sin em-
bargo, desechan considerándolos rúst i -
cos, groseros y, sobre todo, "pasados 
de moda." 
Contra la tendencia del teatro de 
ahora á que aludimos, tendencia que 
en días no muy lejanos se extendió 
como una inmensa mancha de aceite 
sobra toda la literatura, y que una 
escuela que hizo mucho ruido consi-
deró como la perfección m: 
lecantailo una '"uerte e o r r i e ^ ' . ^ l í 
iii<'i> dirigida y alentada ^ ^ ^ 
rrít icos (pie anmudan la ^ % 
teatro si continúa en b o ^ a 1 ^ i 
man " teatro brutal ." 61 % li' 
Aquí, donde no somos j 
—si bien los ensayos va.li0, 
afortunadas tentativas de 
P^flu 
1 - propuj en r l . 
n i turo- -e I pro bl em a es deri va 
que recibimos el influjo (le ' 
tro qne no es art ís t ico 'ni ver?6 
que no es artístico, porque no l 
e] alma á la contemplaeión de í f l 
za, ni la depura, ni La ennobW 
no es verdadero, porque i n W " ' ^ 
mente reduce e,| vasto escenari 
vida, en que si es verdad que ! ^ 
r,:'Mltr;l ,Uíl0 1,1 'I110 teatro 6 ^ 
por dicha también hay generosir^ 
noble/a y abnegación, y senthv^'' 
que hacen del hombre algo^ Sl len!r 
al maniquí con instintos que s/^' 
placen en presentarnos G m ' ^ 
modernistas; debemos procurar • 
se limite á solo estas obras el rm-, 
ido que se nos represente y §3 ^ 
caso de que en to la una'temJL 
l-atral nos sirvan como se l eS 
í-ianjar eso> platos puertos qna 
pie/.an a r e p u l í ; i r ios c aladares e|¡ 
pa''? mismo de ci* géj¿ 1 
,TOPK ANTOXIO TABOADELA 
UN CAMBIO 
equitativo. Inc uestionablements 
se realizan fuertes sumas de di. 
ñero por las especulaciones 
sencillas; pero las grandes for. 
tunas proceden de los negocioj 
legítimos y de buena fé, eil 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertoj 
afamados hombres de negocioj 
han acumulado sus millones 
toramente de esta manera. Exaü. 
tos y fieles en todo contrato d 
compromiso, gozan de la con. 
fianza del público y dominai 
un comercio quo no pueden al-
canzar los compotidores trampo. 
sos y do mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far. 
sante puede anunciarse con nn 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le 
á conocer. Los fabricantes déla 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princí 
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre so diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le ticno fó como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y da 
toda confianza. Es tan sabróia 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curatÍY08i 
del Aceito de Bacalao Puro, ®a 
Jarabe de llipofosíitos Compaesfc, 
Malta y Cerezo Silvestre, 
á la digestión, arroja las Imp 
zas de la Sangre y en ra la Anemi 
Escrófula, Debilidad, Linfatisifl 
Tisis, y todas las Enfermedadéf 
Demacra ni es. " E l Sr. Doctoi 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice; 
Certifico haber recetulo á va 
ríos enfermos la Preparación di 
TVampolc, y siempre con gra" 
éxito sobre todo con los nifli 
y aun con adultos de constittt 
ción delicada." Eficaz desde 
primera dúsis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Botitff 
t 
(NEW YORK AND CUBA MA,L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
m í Y ¡ E f f - M 
Salan de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO X l l " 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 2^ de Noviembre para Co-
rvma, Santander y Bilbao. 
'7apor 
"REINA T.'ARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
E l !• te [}8sáe$148^. ei aielaite 
«126 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
« 3 - m í m U « 8 3 ^ 
* f er i l sam « 16 « 
Rebaja en pasajes fie ida y vuelta. 
Precios convencionales >>ara cama» 
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
ALFONSO I I I I 
Capi t án : SOPE L A N A 
saldrá para 
V A P O R E S CORREOS 
le la tapiía 
A IJ T E S D E 
A F O T I O L O P E Z 7 C? 
VIAJES DE YENIDJI 
Vapor 
"ALFONSO X i l i " 
Saldrá directamente para la Hanana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . al día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
veracruz: 
De Bilbao . . . . ol día 17 de Noviembre 
Pe Santander . . el día 20 de Noviembre 
Cofufia . . . . el día 21 de Noviembre 
el 27 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Admite carga y pasajeros, á ios que a» 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, B-émen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
número de billete de pasaje y ed punto 
donde epte fué expedido y nc «irán reci-
feid.os á bordo ios bultos en los cuajes raJ-
tare esa etiqueta. 
Para ctmn-Hr el R. D. del Gobierno do 
España, fecha 22 de Agosto ftltimo. no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consitrnatarta. 
Para informes dirigirije á su consisrnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. H^SANA. 
3365 Jf-l 
EL VAPOK 
M A M ; E l CALVO 
Capi tán BONET 
Saldrá para l'UKRTO LiatON. COI.Ott, 
SABANILLA, ClTltAZAO, PUEítTO C a » * -
I.LO. LA &UAIILA., CARÜPAIÍO, TiUNÍOAI», 
PONCK. SAX JUAN DE PüKríTO RICO, 
Santa Cru -. de Ten< rife 
CAdla y Baroelonn 
sobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la corresponaencia pública. 
Admite pauajerü? awa Puerta IJmóuu, ca-
l&u, suimnsihi. Curasno. 
Faerta Cnhe>lo y Ln Giraim 
'/ cargra general, incluao taluace, para todoj 
¡ei, puestos da au itiimrane y del Paclíeo 
y para Maracaitoo con trasbordo en Curaaao, 
iL-oa billetes de pasaje ttólo serán ez.pt»«l:uo* 
b&stu. as DITRZ del día de la sallds. 
Las pClizas de nargra se nrattuan por ei 
Consig-natano antea de correi i&.s. eiu cuv« 
i/,ií:itos serán nmas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1". y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Coapapie Géncrale T m t M l i p 
I W E S ( • ¥ M M 8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES SSTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TKLE-
ItRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i..iawm>ii.iiiMiiuiuiiiiWJa 
m m n m m 
DE 
5». en C 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta «1 día 25. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
H5L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
Fsldrfi paxa 
i N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 80 ele Noviembre, á las doce del dís. 
i llevando la correspondencia pública. 
NOTA.—FjStB. C'jmpaflfa tien* una póliza 
flotante, así para esta linea corro paja, to-
das las demíc«, bajo la cua.1 pu€d«n asegu-
rarse todos los efectos que se «muarqueu 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
•ajeros, hacia el artículo 11 del Reg'amen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores ó© esta Corapaüla, ei 
cual dice t^sl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
. dos los bultos de su equipaje su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letma 
y cor. la mayor claridaxi." 
Fundándose en esta disposición la Com-
peiñta no adrultré, bulto aljrjno áe equipaje 
que no Vave olp.ra-mente eetajnpítdo su nom-
bre y a^Mído de ju dueño, así como ed ótei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" «i-n el Muelle de la Ma-
china, ta víspera y día de salida haLSta las 
diez de -a mañana. 
Todos los buUoe de equipaje lievaran 
etiaueta adiierida., en la cual constari. ed 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDEft. 





saldrá, el día 15 de Diciembre á las 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o r a n a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O s l E P A S i J E 
En Ia clase desde $148.00 I . i . en iMai( 
En 25.1 ciase „ 126.00 „ 
En S*? Preferente 83.00 
T o r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de lOa >• v.^jta. 
Pr«ck»s (xwvencionaies en camarote* da 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Deraáa pormiraires, ákrlgisw t 
üi^atario en eerta ntaaa 
K K N K i S T G A Y E 
Apartado núnv 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
. C 2997 x 0 
m m dé la m m 
durante el mes de Noviembre de 1911 
Vapor JULIA 
Sábado 26 ú las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsolo a la ida,) San-
tiagfo de Cuba, Santo I)omina:o, San 
Pedro de Wacoris, Ponce* ACayag'üez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Kico. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las > u de barde 
Para Nuevitas, solo al retorno; . 
Puerto Padre. Chaparra, Cibara, 
V i t a , Kanes, Mayari ('Ñipe;, Baracoa 
G u a n t á u a m o (á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
todos los martes i laí 5 de ta taurOa. 
Para Isabela de Sagua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Sf recibe hasta las tres d«> ia tarde Jtai 
día de salida. 
Carga de travesía 
Sotamsnte Be recibirá hasta laj» 6 de la 
tarde del dfa anterior a! d* la salida. 
Atrrqu^ en Guantánamo 
Tyos vapores de 'los días 4, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
magüey. 
Ixw cotocimlontoB para los em^aroue» 
nerita dados en la Casa Armadora y Con-
signataria & los embarcadores quo lo bo-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nrtnaeroe, número de bul-
tos. Oíase de loa mismos, contenido, país d«. 
producción, residencia del receptor, peso 
eruto en kilos y valor dv las mercancías; 
no admitiéndose ninjerún conocimiento que 
le fal e cuaJquiera de estos requisltoe, lo 
mÍRmc, que aquellos qne en la casilla co-
rrejano. idien/te al contenido, sólo se «scrlbaií 
las palabras "efectos." 'mercancías" 6^ 
bldas;" toda vez que por las AduaD»! 
exi.are que re haga constar Ja clase de4* 
tenido de cadr, bulto. 
Líü3 señores embarcadores de bebl'lftfl*' 
Jetas al Impuesto, deberán detallar «n1 
conocimientos ia cia»e y contenido*! 
da bulto. 
íJn la casilla correspondiente al P̂B 
producclén se escribirá cuaiquiera 04' 
palabras "País" ó "ExtrsL-ijero," ó 1M 
si el contpnldo del bulto 6 bultos r«Uflis' 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para ?enera*r 
miento, que no será admitido rAngW 
to que, á juicio de los señorea 
pos, no pueda ir en las bodega* a*1 
con la demás carga. ^ 
NOTA.—Sstas sallóas y e'icala« 
ser modificadas en la íor»a que ere» 
veniente la Empresa. 
OTRA—Se supUca í lor s"e8lb ailei 
clantes, que tan pronto es*̂ n l̂ 8 oüte& 
la cas^a, envíen la que tengan d'3í¡ s 0 
ím de evitar la aerlomeracKin e" dBCtof< 
moc días, con perjuicio de los ^ _ ^ 
de carros, y también de los yapoh01í¡ 
tienen que efectuar la salida ft ae ^ 
la noche. co.n }or riesgos consigru 
Habana, Noviembre Io. de l911,( 
vSOBniNOS L>¿ HEKRE^ .. s. 
C ,1031 
EL NUEVO VáPOH 
Á L A V A í1 
Capitaa a r t a » . 
iuldrá de esce onerto ^ 
las Qiaoo de la tarda. P3^ 
S a g r u a v C a i 
3364 
D E C U B A 
E L V A P O R T i 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q ^ ^ 
Eijte nuevo vapor saldr 
puerto, hasta nuevo avis^.a 
4, 14 v 24 de cada ^ 
'Oabañas . Río Blanco ^ o c ^ 
Río del Medio, Dini^ie, A " ™ 
Beach y La Fe. p r e S i d e n ^ 
Para informes el 
Compañía SR. M A K ^ . - a 
PULIDO. Kevillagigedo > tí* 
1 336' 





Observaciones á, las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
756 57- Habana, 757.40; Matanzas, 758.75; 
Isabela de Sagua. 757.03, y Camagiiey. 
757.SO. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0, máxima 25,0. mínima 23'0; Ha-
bana del momento, 20'8. máxima 24-1, mí-
nima 20'8; Isabela de Sagua, del momento, 
24-0 máxima 26'0, mínima 23'0; Cama-
giiey, del momento, 24,0, máxima 29,2( mí-
nima' 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río. X, 8.0; Ha-
bana, E N E , 7.1; Matanzas, NE, 9.8; Isa-
bela de Sagua, SE, flojo; Camagüey, E S E , 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
45.7; Habana, 198.5; Matanzas, 127,0; Isa-
bela de Sagua, 4.5; Camagüey, 17.7. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, cubierto; Matanzas é Isa-
bela de Sagua, lluvioso; Camagüey, cu-
bierto. 
Ayer llovió en todas las provincias de 
Pinar del Río, Habana y Matanzas; en to-
da la de Santa Clara, menos en Tunas de 
Zaza y Encrucijada; en la de Camagüey, 
llovió en San Jerónimo, Ciego de Avila, Ja-
güeyal, Stewart, Júcaro, Ceballos, Morón, 
Chambas, Sibanicú, Francisco, Martí, Cas-
corro, Nuevitas, Lugareño, Minas, Contra-
maestre y Camagüey; en la de Oriente, 
llovió en Imías, Palma Soriano, San Luis, 
Palmarito, Baire, Cobre, Cuabitas, Caney 
y Santiago de Cuba. 
d e l P r e s i d e n t e C á c e r e s 
E l s e ñ o r Tulio M. Cestero, Ministro 
•de La Repúbl i ca Dominicana en esta 
capital nos Temite el siguiente cable-
grama que iha recibido referente al 
asesinato del Presidente 'Cáeeres: 
Santo Domingo, Noviembre 21]19U 
L e g a c i ó n Domin icana—(Malecón 248 
—Habana. 
Hecho ver i f i cóse •carretera Güi-ha. 
Autores entre otros Luí s Tejera , que 
m u r i ó ; Lu í s Fel ipe V i d a l y Augusto 
'ChO'ttin. Heolio reviste 'carácter -delito 
común. Paz no ha sido alterada en to-
'do pa í s . Secretario de Estado virtud 
Cons t i tuc ión asumieron Poder E j e c u -
tivo y convocaron -Congreso elegir 
Presidente interino.—Cabra!, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY 
! Por Rentas § 580-38 
| Por Impuestos 2,327-89 
Por Fondo Epidemias . . . . 40-00 
A las 4 de la tarde. 
iContinuamos dentro de un área de 
baja pres ión a tmosfér ica , que, s e g ú n 
•los datos recibidos, su influencia al-
canzaba esta m a ñ a n a desde P i n a r del 
Rio hasta C a m a g ü e y . 
EL brisote reinante ha llegado á 
alcanzar la velocidad de 14.03 metros 
por segundo, y tal vez pueda aumen-
tar algo su intensidad al desfogar los 
chubascos que probablemente ocurri-
rán. 
L u í s G . C a r b o n e l l . 
Total $ 2,957-25 
Habana, 21 de Noviembre de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 21 D E NO-
V I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 2,431-31 
Por Impuestos 14,057-65 
Por Fondo Epidemias . . . . 4-00 
Total $ 16,492-96 
Diferencia á favor del año -de 
1910 % 13,535-71 
HIERO JEFE 
DE LA CIÜOAD 
E l pavimiento de la calle de Campa-
nario entre Reina y Salud se encuen-
tra en un estado deplorable. 
Los numerosos baches llenos de agua 
cenagosa y corrompida tienen conver-
tida la citada cuadra en un verdadero 
foco de infección. 
Y si á eso se agrega qrae el agua per-
manece en los baches días tras días , sin 
que sea barrida la cloaca, compren-
deráse el justificado temor dé los ve-
cines de que se desarrolle u m epide-
mia de fiebre. 
Tramamos la atenc ión al Ingeniero 
Jefe de la ciudad ¡sobre ese clamor de 
\m vecinos ante abandono tan censura-
b a . 
T a que no se compone la calle, debe 
ordenarse por lo menos, que sin pérdi-
da de tiempo sea barrida el agua su-
cia á la cloaca. 
Así lo aconsejan, además, razones de 
higiene y salubridad públ ica. 
. i ŝgum'" 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Co lón , don Francisco Herrero. 
E n Placetas, la señor i ta E l i s a de la 
Rosa. 
fcn Trinidad, la señor i ta Manuela 
Montagne y Nicado, á la edad de 
años . 
E n Sagua, don Antonio AmielL y 
Ginoni. 
E n Camagü'ey. La s e ñ o r a A n a Batis-
ta, viuda de Ca-stellanos. 
E n H o l g u í n , don J u a n Verdec ia H i -
dalgo. 
d e l P u e r t o 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a í r i t a e i ó n . u n T a « o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
í o i n o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L " O L Í V E T E " 
Con carga, correspondencia y 39 pa-
sajeros, se hizo á la mar en la tarde de 
ayer el vapor correo americana Olive-
te, con destino á Key-West y Tampa. 
E n t r e lass personas que tomaron pa-
saje en este buque, f igaran: los ban-
aneros Ricardo Leesón, y W . A . :Mier-
ehant, Don Francisco Hernández . Los 
•comerciantes: José Aguiar. B . :W. Wo-
odgurgoy Srs.. J . P . Malls, M. Beers, 
A. R . Smith y A . Suárez. 
E L " J U L I A " 
E n la tarde de ayer conduciendo 
carga y LO pasajeros fondeó en bahía 
el vapor cubano Julia, de la casa de los 
•Srs. Sobrinos de Herrera. 
Procede dicho buque de Puerto R i -
co y escalas. 
A su bordo llegaron: el Sacerdote 
don L u i s Gi l , don J u a n Ocacio, Don 
Julio Rivas, don Carlos Pereira, doña 
Fermina Brito Vda . de L a B u r . don 
Porfirio Moral-es, don L u i s P a d r ó n y 
don José R. Vida l . 
También llegaron en este vapor los se-
ñores Francisco Fors y Santos Sans 
.Martínez, cap i tán y Tenientes, respec-
tivamente, del Ejérc i to españdl que 
habían ido á Santo Domingo, como ins-
tructores del Ejérc i to de aquella Re-
'pública, pero en vista de que en el pre-
supuesto no se ha -había consignado 
cantidad alguna para abonarles Buts 
haberes, determinaron dirigirse á esta 
capital para de aquí continuar ida je á 
España . 
E L " M E J I C O " 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
americano México llevando carga y 22 
pasajeros, entre los que se cuentan las 
señores don Nazario Delgado, don Jor-
ge González, don J u a n B . Escobilla 
a-eorapañado de su señora y tres hi-
jos; don Pedro Fernández , doña Car-
men A . V iuda de Gárdenas é hijos; 
don L u i s Bolio c hijo, y el doctor A r -
turo Sansores. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Salió anoche para New Y o r k el va-
por americano Morro Cavile. 
E n t r e el pasaje que conduce este va-
por, figuran los señores : Alvaro Sosa, 
Charles Codd, Mauricio Marines. L . H . 
y Alice Owen y Al ic ia E . P . de Acosta. 
E N L U Z 
'Manuel Basas, de 11 años, vecino 
de InqiQdsidor 17 y Jesús Sáncrez Pl í , 
sin domicilio, fueron detenidos por un 
vigilante, por hurtar un saco conte-
ndiendo plátanos, en el muelle de L u z . 
E l Sánchez ingrasó en el vivac y el 
menor Basas, fué entregado á sus fa-
miliares. 
E N L O S M U E L L E S 
Trabajando en los muelles genera-
les, se causó una herida menos grave 
en la mano derecha el jornalero Alfre-
do León González, vecino de Regla. 
S E M A R C H O S I N P A G A R 
José S. Vilela, pa trón de la landha 
de gasolina Néy Yarh, denunció á la 
pol ic ía del puerto, q-ue había llevado á 
un pasajero al maielle de Triscornia, 
y que al desembarcar dicho pasajero, 
le dijo que lo esperara, para volver 
en La misma lancha, pero como se can-
sara de esperar, saltó $ tierra, donde 
le informaron que el ind iv ídno que 
•había llegado en smi lancha se hab ía 
miarehado por la calzada. 
E l patrón dice que se considera per-
judicado en la. cantidad de $2.50. 
A T A Q U E S S I M U L T A N E O S 
E n la tarde de ayer se encontraban 
en la casilla de pasajeros de en la Ma-
china, don Felipe Iglesia, domiciliado 
en el Oentral Chaparra y don R a m ó n 
Ortega, dulcero, vecino de esta capi-
tal. 
Dichos individuos s imul táneamente 
cayeron al suelo, con un ataque epi-
léptico. 
L e prestaron auxilio los médicos del 
departamento de inmigrac ión doctores 
Bango y Lámar. 
E L " I P I R A N G A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios .señores Heilbut 0° . 
Rasch. dicho vapor, qne salió de este 
puesto el día 7del actual por la uoche. 
ha llegado, sin novedad á. vigo. el 20 
del corriente por la manána . 
P R O V I N C I A S 
S r t N T A G U A R A 
D E T R I N I D A D 
Noviembre 13. 
El Banco Nacional 
A virtud de visita. qu« hicieron á esta 
ciudad los señores Galán y Aulet, Direc-
tores de las Sucursales del Banco Nacio-
nal establecidas en Cienfuegos y Cruces, 
podrá. Trinidad contar dentro de poco tiem-
po con otra Sucursal, pues dichos señores 
procederán en ésta á su instalación. 
Y a está alquilada con ese objeto la her-
mosa casa donde estuvo el "Liceo" hasta 
su traslado al local que hoy ocupa. 
Es probable que se encargue de !a Su-
cursal que el Banco Nacional va á esra-
blecer en esta ciudad, el señor Aulet, qua 
está ai frente de la de Cruces. 
Es de aplaudirse la instalación de la Su-
cursal de Trinidad, y por ello estamos de 
plácemes. 
El Ferrocarril 
Tema inagotable eS el del ferrocarril de 
Trinidad, especie de tela de Penépole, que 
no concluye y cada vez se enreda más. 
En e&tos días se han estado recogiendo 
firmas para hacer la petición del ferroca-
rril á Sancti Spíritus; pero como esa vía 
es antipática al pueblo, pocos han sido 
los firmantes. 
Los vecinos de los ricos barrios del tér-
mino, como Fomento, Sipiales, Güinía y 
otros, no capitulan en sus aspiraciones del 
ferrocarril á Placetas, por cuyo lugar es 
como verdaderamente se benefician los 'tri-
nitarios. 
Lo contrario és beneficiar intereses par-
ticulares, con perjuicio de los de la comu-
nidad, que necesita el ferrocarril á Place-
tas, para lo cual urge que se aumente la, 
subvención por kilómetro y no faltarán 
empresas que lo construyan. 
Escándalos escolares 
Han continuado en este Distrito come-
tiéndose verdaderas atrocidades en el ra-
mo de Instrucción Pública, sin que las 
autoridades llamadas á reprimirlas, hayan 
restablecido el imperio de la Ley Escolar 
hollado. 
L a prensa local ha venido formulando 
graves cargos contra la Junta de Educa-
ción, 6 mejor dicho contra su ofioina, pues 
legalmente no hay aquí Junta, pues unos 
vocales han renunciado y otros no asisten 
á las sesiones para que Se les cita. 
E l periódico de esta localidad "La Jus-
ticia," en días pasados acusó al vocal que 
desempeña la presid-encia de la Junta del 
delito de prevaricación; pero todo inútil: 
el desbarajuste continúa. 
Ya el Secretario de Instrucción Pública 
tiene en su poder quejas fundadas, sobre 
arbitrariedades cometidas por la Junta. 
Veremos qué hace el doctor García Kholy. 
Sucesos luctuosos 
L a señora Guadalupe Menéndez de San 
Pedro, viuda de Armengol, madre del señor 
Juez de Primera Instancia é Instrucción 
de este Partido, fué en la semana pasada 
sorprendida por la muerte eñ esta ciu-
dad, donde había venido á pasar una tem-
porada al lado de su citado hijo. 
Sentimiento genera] causó en esta socie-
dad dicho fallecimiento, y una pruéba de 
ello fué el acto del traslado del cadáver de 
la finada al puerto de Casilda, pues resul-
tó numeroso el público que formaba el fú-
nebre cortejo. 
Al cadáver de la señora Menéndez de 
San Pedro se le dió sepultura en el ce-
menterio de Colón de esa capital. 
Reciban el pésame más sentido los fa-
miliares de la fallecida, cuya alma Dios 
habrá acogido en su misericordioso seno. 
E L COURESPONSAt* 
—"Cuéntale al mundo tus dichas 
y no le cuentes tus penas; 
que más vale que te envidien 
que no que te compadezcan." 
Aquí, en Remedios, se está acabando de 
construir la gran valla gallística. 
Será, la mamá, por su tamaño é impor-
tancia, de todas las de esta Provincia. 
Es grande, hermosa, elegante y artís-
tica. 
Ya daremos detalles en su día. 
Muchos plumíferos, de todas partes, han 
acudido á formar el ejército peleador. 
Es una valla capaz 
de estar siempre peleando 
y nunca vivir en paz. 
E l aviador al aterrizar, siente unas ga-
nas irresistibles de dormir. 
Pues, bien, "que compre un aeroplano y 
que ascienda mucho en él," le aconsejamos 
ayer á uno que padece de tal insomnio 
que ni la morfina le hace efecto. 
Así, pues, la mejor receta para el in-
somnio es la aviación; pero con para-
caídas. 
L a seca ha terminado. 
Ya las señoras nubes se han mostrado 
propicias y * han vertido á raudales sus 
líquidas moléculas. 
¡Loado sea Dios! 
Con el agua qne ha caído 
se refrescaron las flores 
y el polvo se ha suspendido. 
Dice la "Revista de Agricultura" que en 
Remedios ocurre alguna mortandad en las 
gallinas, por la enfermedad llamada higa-
dillo. Que hay abundancia de leche y es-
casean los huevos y las aves de corral. 
Pero escasean porque hay unos cuantos 
acaparadores que compran todas las que se 
presentan y las mandan á la Habana. 
¿Por qué á los tales no se les impone 
una crecida contribución? 
E l mejor remedio para combatir la em-
briaguez, según la "Revista Nacional^ de 
Agricultura," (España,) es el siguiente: 
"Las manzanas constituyen un excelente 
remedio contra la embriaguez, siendo las 
más ácldas las que producen efectos más 
rápidos." 
Un régimen alimenticio compuesto prin-
cipalmente de manzanas asadas, cura el 
alcoholismo. 
Entonces no fué manzana lo que embria-
gó á nuestro padre Adán. ¿Verdad? 
L a juventud literata de este pueblo fun-
dó un periodiquín semanal titulado: "Ju-
ventud." 
Al poco tiempo fundó otro: "La Tertu-
lia." 
Y en seguidito un tercero: "Jovialidad." 
Felicitamos á esos jóvenes, que de trr 
culta labor se ocupan. 
Que Dios les dé larga vida 
y suscripción muy crecida. 
E l querido Oscar Pumariega nos ha en-
viado otra postal desde Europa. 
Se la hemos agradecido mucho. 
FACUNDO RAMOS. 
e n e * * b e l i t k a s 
t i S 1 1 1 1 8 . [ I I . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especlaJ atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
D E R E M E D I O S 
Noviembre 14. 
Por aquí no oéurre novedad-
Y si ocurre, no es simpática; por ello 
no me place relatarla. 
A mí no me gusta contar disgustos ha-
bidos, ni hablar de penas en perspectiva: 
no. En cambio, me gusta escribir de glo-
rias y de cosas agradables. 
Z i L D O Y C 0 I P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
«Obre New York, Piladeifia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y dudado 
Importantes de L s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos <le 
Méjico. 
En combinación con los señores P. B. 
Kollln and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaies 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyrx cotizaciones se reciben i>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
S . A . B A K O E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3Í 
como las princñpales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blico® é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . B A L C E L L S Y 
( 8 . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa^os por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos da España é Islas Baleares y 
CV-nariae. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 J l 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por si cable, facilitai' 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayonao 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, DIeppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
0 2540 156-14 Ag. 
U N C O E S 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMEHTO DE GIEOS -
H a c e p a g o s p e r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r » s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loi 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Esíatos Unidos de Ajaérica, 
Inglaterra, Francia, Italia y Aleaaaite 
3341 n. j 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castrl-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á, 3. 
13793 26-21 N. 
m 
mm mm b e t m o o u r í 
A B O G A D O S 
Es tud io : S a u Igrnacio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 13 
' M ; M A R T I N E Z * V a L 0 S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo. ) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
e l m i i k 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
¡nüm. 66, de 9 & 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
s á l i s i s J e o r í 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputoe 
•angra, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
3384 N- l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M»** essieclalmenta; 
Enfermedade» de la Piel, Venéreas y S l i -
Stlcas. Consultas de 3 & 5. Sax» Miguel 168. 
Telefona A-4818 
3290 N- l 
Vías ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , hs-
Pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3178 26-22 O. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y I V I a = 
s a j c = = = M c d i c a l S u e c o 
A. 30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMI3TAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
etl general, con asistencia de una profeso-
*• titular del Instituto de Stokolmo. para 
•*ftoras v señoritas. E l Director propieta-
ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
« l doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan ¿on número siiflciente de profesores para qu© el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONF-S ABSOLUTAMENTE SIN D0i,0R, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas ,, . . - 2-00 Coronas do or^ „ 
timpastes 2-00 Incrustaciones „ 
Orificscionea « . . . S"00 Dentaduras 
P X J S Í K X E S O E O f t O , « i e s d e $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS, Consultas de 7 a. m. á 9 p. 'm. Domingo» y 







I S i fes. í «s 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
F E L A Y Q OAHOiÁ Y SÁÜTIASB 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYf l GARCIA Y O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O «153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. fó. 
S2Ü1 í*'''1 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compóstela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N- l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de le» Ojos 
y de tos Oídos. 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo* Ojee, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4Í11. 
Consuetas: Lúnes. Miércoles y Viérnet 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
3312 N- l 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ctruila en «eccral. Corurol-
tŝ -. d* 1 á, 3. Eaipednido 60, Teléfono 295. 
3323 N - l 
G. 
ABOGADO 
^ORAS DE CONSULTA: p-'v-'n  Ubi uuxncjuijíw: D E 1 A 4. 
tstudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
'eléfono: A- ^"".rtado: 990 
13335 9»;. ü m 26-9 N. 
i . ¡ i b « \ a i 
Aotiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina en 
general, y á la* enfermedades del pecha 
especialmente—Consultas de S 4 5 p. m. 
má-rtes, jueves y sábados.—Ignala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas. Monto 111, 
altos Teléfonos 6387 y A-1S€8. 
3320 N- l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602, 
3305 N- l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujtne de ta Facultad de PaH* 
Espeeialieta, ea «menaedades del eefed 
maga é intestin«a sesrfin el procedimients 
de los prcíisore* doctores Hayem y Wln-
ter, de Parle, por el anAltois del Ju«a gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, baj®* 
3326 N- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vías Urina-
rias.^—Cirujía en general.—Consultas de 13 
& 2.—San LAzaro 246,—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
3322 N- l 
D E . A D O L F O i l E Y E S 
u m'emnedades del ¿Latámsgs 
i Intestinos, axelusivsments 
Procedimiento del profesor Harem, sel 
Hospital de San Aatonie de París, y por el 
análisis de la ortea, sangre y i»lcroec6ptoo. 
Consultas de 1 á S de ls tarde Lampa-
rilla 74, altos Teléfono 374. Automit-I 
co A-3582. 
3293 N- l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.---Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á, 4. 
Aguacate núm. 55> Teléfono A-4465. 
3318 N- l 
™ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nrtm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N- l 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antig-uo.—De las Universidades 
de ZüTich (Prof. Dr. HaAb); de Tübingen 
(pTof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y dé la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, eh Bremen. 
C 3220 26-7 N. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María número 33. 
3308 N - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s a l t a s de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N - l 
D r . J o a n P a b l e ( J a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3. 
3301 N - l 
ü B i í i i o bel i . i mim 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lenrt.es, de 2 & 5. 
Aguila 94. Teléfono A-S&40. 
12938 26-1 N. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DLARIO D E JLA MARINA 
3307 N - l 
S . G a s c i a B e l l » y A r a a g t 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
H i t . R O B E L I N 
F 1 K L , 81FJXJBS, S A N G R E 
Ckur&csoaeg r á p i d a s p o r sisiesa&e 
C O U S U I / T A S CMS 1 3 A 4 
P O B E S S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S B O 9 1 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
3296 N- l 
81. l U M i m l DE T E L A S O O 
Enfermedades del Conurón. Pulmones. 
N^rviosfta Piel y Venéreo-slfllltlca*. Coa-
eultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 A L 
Trncadcro 14, antiguo. Teléfono A-5118 
3;n« N - l 
GARCIA B R I S T O L 
Pedícnro p e fué ie la Real familia Esnañela 
Mundia-lraente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C S405 26-15 N. 
D R . E M I L I O - A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoraa y olm-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 é, 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
3311 N - l 
M I G U E L ANGEL VARONA 
J , 
ABOGADOS 
De 1 á, 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N-l 
B a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas- de Fábricas, Comer-
cio y Granadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de toda^ clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
CIRUJANO-DENTISTA 
l ^ ü ^ a > 3 « t i t x j a m l - 1 1 o 
PoItob dentríücos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 & 5. 
12814 26-29 O. 
s 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO C U N I C O D E L 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Láraro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12635 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAjSAOE VIBRATORIO 
Corisultaa de 1 fi, 2. Neptuno nthnero 48, 
feajos. Teléfono 1460. Grátis sólo l u n « y 
miércoles. 
3317 n-í 
DR. C-OITZALO AROSTBSUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Eepeclalkrta en las enfermedades d« 
loa niños, médicaa y quirúrgica*. 
Conaultaa de 12 á S. 
Aguiar loe1/*, Teléfono A-3098. 
3315 n-i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
& A M Í 8 T A SÁRIZ I O I I O S 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
ntss en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
ectes y viernees á las 7 da la mañana. 
3294 N-l 
S a n a t o r i o d e l D r . Maltoert i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfermedades m en tale* 
y nerviosas. (Unico en bu clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 j^ . j 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señcfritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4 Par-
ticular: 17 y D, Vedado. «Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
«297 yf^ 
D r . J o a o u i n D i a a o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.^Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
3321 ^ 
Dr. Felipe García Cañizares 
Plta^d^au0^61 InStítUt0 Méáico ^ 
P I E L SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnaa. 
d V o L S ' Salud 55- Teléfono A-3676 ^ 
Ag". \ 
^ R . G A l C i r T A S A R Í E G O " ^ 
Cirujano del Hospital Número Uno E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vi"-
^ V t 1Zl- 7Tefiléfono A-3176. Consultas de 4 á 5 y d G 7 á 9 P M 
C I R U J I A . - V I A S URINARIAS 
N-l 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida Con-
sultas de 12 á 3, Teléfono A-134Ü 
LUZ NUMERO 40 
3306 jg-.j 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 9̂ 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
3381 N-l 
H I L A R I O P ® R T U ® M Q 0 
Abogado 
Enna núm. X, Principal 10 y 11. De 1 á 5 
T E L E F O N O A~7008. 
3303 n.j 
DR. eüSTAYO G. DDPLliSSIS 
Director de la Casa de Salud d» !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í 
3313 N.¿ 
l í ) 
DIARIO DE LA MARINA.-r-dicióü de la manai ia . -Novim^22^e 1911 
E L B A N Q U E T E A U 6 A R T E 
Se llevó á efecto anoche en el gran 
hotel uSevilla" el banquet3 organiza-
do en homenaje al ilustre escritor ar-
gentino, don Manuel ligarte. 
Fué una fiesta íntima en axtremo 
simpática, en la que la intelectualidad 
cubana rindió al distinguido escritor 
hermano, .sincera y cariñosa adhesión 
de respoto y admiración. 
iEl hotel "Savilla" con su prover-
bial gusto y exquisitez adornó y sirvió 
la mesa, confeccionando un menú su-
culento delicado. 
Helo aquí: 
Hors D'oeuvres Moscovites 
Concomme Regence 
Mignon de Pargo Joinville 
Pommes Noisettes 
Poulet Saute Demidoff 
Neige au K i r s c h 
Fi let Pique au Cressou 
•Salade "Sevilla" 
Biscuit D i p l ó m a t e 
Fromage.—Fuits. 
Cafe.—Cigars.—Liqueurs. 
Vins.—'Haut Sauternes.—Pontet Canet— 
Champagne.—Veuve Cíiquot. 
Jesiis Castellanos, •distinguido lite-
rato, ofreció el obsaquio al señor 
ligarte en nombre de la comisión or-
ganizadora, en frases elegantes y pen-
samientos brillantes. 
Terminó su simpática disertación 
brindando por "este nuevo Don Qui-
jote, enamorado de una Dulcinea tal 
vez posible," 
Y el obsequiado leyó las siguientes 
cuartillas, que reproducimos, seguros 
de que han de ser saboreadas por 
/nuestros (Lec;tora(s como una pálgina 
hermosa de loa á la excelsa raza la-
tina. 
•Señores: 
Nada más difícil que encontrar una 
fórmula, al mismo tiempo elocuente y 
sintética, para decir á mi querido y 
admirado amigo Jesús Castellanos, 
cuyo discurso acabo de escuchar con 
viva emoción y á todos los que han 
venido á sentarse alrededor de esta 
mesa mi profundo agradecimiento por 
esta deanostración tan espontánea. 
Conservare el recuerdo entre los me-
jores no sólo por lo que ella supone pa-
ra mí personalmente que tiene en lo 
que respecta á la fraternidad entre 
las repúblicas hermanas de la Améri-
ca Latina. 
Todas las atenciones de qu^ he sido 
objeto en esta hermosa ciudad fortifi-
can mi convicción de que entre nues-
tros países del sur existe una simpatía 
fundamental, una intimidad fraternal 
qne conviene fortificar en todos los 
órdenes para afianzar el triunfo de 
nuestra civilización en ei Nuevo 
Mundo. 
Pero antes de alejarme de esta 
tierra donde he pasado tres semanas 
que dejan huella en la memoria, qtiv 
si era aclarar dos puntos: YA deseo de 
encumbrarse y de alcanzar populari-
dad lleva á menudo á los escritores á 
substituir á su convicción personal la 
convicción dominante, y á halagar á 
las mayorías, fingiendo opinar exac-
tamente como ellas. Esa falta da sin-
ceridad, perjudicial para todos, es 
muy común entre los viajeros que 
creen retribuir la hospitalidad recibi-
clad con elogios artificiales. Yo erao 
que hay que reaccionar contra el sen-
timiento pueril que nos lleva á disi-
mularnos nuestra situación, como si 
bastara cerrar los ojos para suprimir 
lo que nos asusta; y en mis artículos 
y en mis libros haré á la heroica tierra 
de Martí, á la que quiero y admiro 
tanto, un homenaje más alto y más va-
lioso que todas las hipérboles: el ho-
menaje de la verdad. Ni los halagos ni 
las indiferencias deben influenciar la-
palabra de quien está resuelto á ver 
por encima de sus pequeños egoismos. 
El segundo punto es menos serio y 
lo rozaré apenas. Se trata del repro-
che de "hispanizante." No puedo ha-
cer á ningún hombre inteligente que 
haya leído mis libros la injuria de su-
ponerlo capaz de semejantes equivoca-
eiones. El divorcio con España, cuyo 
nombre pronuncio siempre respetuo-
samente, es un hecho, y nadie preten-
de rehacer la historia. Pero así como 
los Estados Unidos, después de su se-
gregación de Inglaterra 'á la cual res-
petan también, han cultivado en su ra-
dio y han empujado ihasta los territo-
rios limítrofes su tradición y su idio-
ma, nosotros debemos tratar de man-
tener, por lo menos en las tierras que 
nos pertenecen todavía nuestra lengua 
y nuestras costumbres, base insusti-
tuible de toda originalidad. No hemos 
conquistado la libertad para renunciar 
á ella en favor de otro pueblo: la he-
ñí os conquistado para realizar por 
cuenta propia, y con los elementos qu 
nos brinda nuestro pasado latino, el 
sueño de nuestros héroes y de nuestros 
mártires: la posibilidad de un núcleo 
completo y diferente. 
'Gracias, pues; de nuevo por esta 
demostración, de la cual estoy orgu-
lloso. 
Levantemos la copa en honor pri-
mero de la bandera cubana, que pare-
ce llevar en un triángulo la sangre do 
los que cayeron luchando por ella y 
que ostenta en su estrella solitaria to-
do un programa de política interna-
cional ; segundo: en honor de la .iute-
loHnalidad de esta tierra de talentos 
pleclaros y de su prensa admirable á 
la cual lu1 querido probar mi estiraa-
oión negándome á las- genuflexiones y 
saludándola desde lejos con mi res-
peto; y tercero: en honor de toda la 
América latina, unida ¿n el pasado y 
N i l i d a r i a e n e l p o r v e n i r , 
Felicitamos á don Manuel Ugarto 
por tan merecido y simpático home-
naje. 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR DEL RIO 
El temporal.—La capital incomuni-
cada.—Un ahogado. — Heroismos 
de la Guardia Rural.—La pérdida 
de los semilleros. 
21—XI—10 y 45 a. m. 
Desde hace cincuenta horas no ce-
sa de llover, y las diez y ocho últi-
mas, especialmente, con una gran in-
tesidad. 
Estamos totalmente incomunica^ 
dos con los pueblos de los alrededo-
res. 
La línea férrea de San Juan está 
destrozada, siendo en absoluto impo-
sible la salida de trenes. Igual acon-
tece á los que habían de salir para la 
Habana. 
En la carretera de Consolación han 
sido barridos por las aguas los terra-
plenes de diversos tramos. 
Anoche, en momentos en que el 
cabo de la Guardia Rural Abelardo 
Suárez con tres guardias más inten-
taba prestar auxilio á la familia de 
un tal Pachín, al otro lado del puen-
te de Gruamá, la corriente intensísi-
ma, que desbordábase por la carrete-
ra, arroliló á todos, que iban en sen-
das cabalgaduras, pereciendo ahoga-
do el cabo Suárez. 
Los gnandáas y la familia aludidla 
salváronse mila-grosamente. 
Ignoranse las desgracias persona-
les que hayan ocurrido en otros ba-
rrios y términos limítrofes, pues re-
pito que la inoomunicaDión es com-
píleta. 
Todas las familias de las calles co-
iiiidantss con el arroyo Yagruma tu-
vieron que abandonar sus hogares 
para no perecer víctimas de las 
a.guas, pues éstas, por deficiencias 
de los tragantes, inundaron aquella 
parte de la población, llegando su ni-
vel á una gran altura. 
La Guardia Rural luchó heroica-
mente, en unión de la policía y de al-
gunos grupos de paisanos, por auxi-
liar á las familias en peligro. 
Es total la pérdida de los semille-
ros y de las siembras, y. lo que es aun 
peor, las aguas barrieron la capa ve-
getal de los campos, dejando en ellos 
innumerables canales. 
Especial. 
la carretera de Santa Clara á Calaba-
za^ se considera aquí injusto, porque 
Encrucijada tiene vias de comunica-
ciones y Calabazar no. El término de 
Calabazar es mayor y más rico que el 
de Encrucijada. 
Esto lo saben los representantes de 
la nación en cuya honradez confiamos 
los intereses de este pueblo. 
El Corresponsal. 
PINAR DEL RIO. 
Entierro del cabo Suáréz.— 'Gran so-
lemnidad.—Concurrencia numerosa 
—Desgracia.—M'ás calamidades. —El 
temporal. 
21—XI—7 p. m. 
Se ha ef ectuado el entierro del cabo 
Abelardo Suárez. Fué colocado en ca-
pilla ardiente en el salón de sesiones 
del Consistorio. 
El acto resultó una gran manifesta-
ción de duelo concur/.iendo cerca de 
mil personas. 
Todas las autoridades administra-
tivas, judiciales y militares concurrie-
ron. El Ldo. Collantes despidió el due-
lo. 
Esta mañana fracturóse una pierna 
el conductor del carro de Sanidad. An-
drés Panadés; fué curado en la casa 
de socorro por el doctor Pino, Jefe de 
Sanidad. 
Infórmanme que ha venido al sue-
lo el puente de Rio Feo, y que el Tai-
ronas requiere grandes reparaciones. 
No tenemos comunicación con Gua-
ne. Los ingenieros y empleados de la 
empresa del Oeste trabajan en la re-
paración de la línea. 
Calero, Corresponsal. 
SAN JUAN Y MARTINEZ. 
Estragos del temporal.—Un puente 
que se pierde.—La inundación.—Lo 
que urge. 
21—XI—11 a. m. 
El temporal ha sido desastroso para 
este término. 
El río creció de manera alarmante, 
arrastrando casas y animales. Estamos 
compiletameoite incomunicados. La co-
rriente llevóse el puente de la carrete-
ra que une á este pueblo con Vivero., 
dejándole á ciento veinte y cinco me-
tros de donde estaba. La carretera del 
paradero también sufrió desperfectos 
de consideración, siendo imposible por 
tanto ei tránsito. 
El tren de la Habana no ha salido, 
por tenerse noticias de que el puente 
de San Luís fué arrancado por el río. 
El tren de Guane tampoco puede sa-
lir por estar rotas todas las alcantari-
llas cercanas. 
La Guardia Rural, la policía, el Al-
calde Municipal y el pueblo merecen 
plácemes por los innumerables servi-
cios prestados salvando de muerte se-
gura á infinida-d de personas. Emplea-
dos de obras públicas é individuos de 
la preaisa viéronse en los lugares de 
peligro. 
Los barrios bajos de la población 
estaban completamente inunda-dos. 
Los donkey de la ^Cuban Land'* 
también fueron arrastrados por el rio. 
Por momentos creyóse que ol río co-
rriera por la población. 
Urge que inmediatamente se tomen 
medidas para dotarnos del puente de 
Vivero que tanta falta hace, así como 




Las lluvias.—Las plantaciones de ta-
baco.—Llegada de Lnmigrantas. 
21—XI—7-50 p. m. 
Continuamente llueve desde ayer en 
la jurisdioción de Placetas Sancti 
Spíritus, perjudicando grandemente 
las recientes siembras de tabaco. 
Los vegueros vense obligados á em-
prender nuevamente trabajos de plan-
tación. 
Con regocijo viese llegar á esta zo-
na buen número de inmigrantes cana-
rios, siendo colocados en seguida, pues 
aquí escasen los braceros. 
Linares. 
BATABANO 
Cesa la lluvia 
21—XI—11 y 2 a. m. 
El domingo á las cuatro y media 
de la tarde comenzó á llover, y hasrta 
estos momentos no se inició el cese. 
Varias calles están inundadas. 
Por fortuna no ocurieron desgra-
cias personales. 
Agua caída: 8.60 m.m. 
Corresponsal. 
YAGUAJAY. 
Llegada de un Inspector.—Luvias per-
manentes.—Actitud de los vetera-
nos. 
21—XI—6 p. m. 
Ha llegado á este pueblo el compe-
tente Inspector de Comunicaciones se-
ñor Miguel Palacios á asuntos del 
Ramo. 
Hace 24 horas llueve continuamente. 
Los veteranos de la independencia 
ven con gusto la solución tomada por 
ambas comisiones: Gobierno y Conse-
jo Nacional. 
Luís, Corresponsal 
CALABAZAR DE SAGUA. 
Descontento por u n telegrama.— La 
carretera de Calabazar.—•Esperanza 
de •justicia. 
21—XI—7 p. m. 
El telegrama de Encrucijada sobre 
ARTEMISA. 
Efectos del temporal.—Los rios cre-
cidos.—.Bérdida de semilleros.—Un 
ahogado.—La Guardia Rural. 
21—XI—8 y 30 p. m. 
Desde el último domingo á las tres 
de la tarde llueve en este término sin 
cesar arreciando durante la noche de 
ayer de una manera extraordinaria. 
Todos los ríos y arroyos han crecido 
de una manera alarmante; los semille-
ros de tabaco lo mismo que las siem-
bras tempranas créense perdidas to-
talmente. 
El rio Limones se ha desbordado lle-
gando hasta el cuartel de la Guardia 
Rural de este pueblo de donde han te-
nido que salir los guardias con sus ca-
ballos por temor de ser ahogados. 
Hasta ahora sólo tenemos que la-
mentar la muerte de un partidario de 
la finca "Recompensa." que apareció 
esta madrugada ahogado. 
La Guardia Rural al mando del te-
niente Azcuy recorre constantemente 
los lugares de más peligro. El tiempo 
sigue lluvioso. En este momento que 
telegrafío llueve torrencialmente. 
El Corresponsal. 
Entonces el Ministerio Fiscal esta-
bleció un recurso de que.ia; y la Au-
diencia en reciente resolución, confir-
mó lo resuelto por el Juzgado Instruc-
tor. 
ACCIDENTE EN BAHIA 
En la tarde de ayer en los momen-
tos en que el remolcador Teresa nave-
gaba e nbahía desde los muelles de Ha-
(íondado, traivendo á popa una cachu-
cha de la Chalana Carmen, con un tr i-
pulante nombrado Manupl Real, al pa-
sar dicho remolcador por frenfe á los 
almacenes de san José zozobró la ea-
chincba. desapareciendo entre el fuer-
te oleaje, el expresado trópulairáe. sin 
que á pesar de los esfuerzos hechos, 
se pudiera lograr su salvamento. 
La poHcía del puerto dió cuenta de 
este suceso al señor Juez de guardia. 
RECTIFICACION DE UNA 
DENUNCIA. 
Ante el señor Juez dV fruardia com-
narecio Anocbe el neoro F' l ix Díaw y 
Díaz, vecino de .Palatino 77. en fifl Ce-
rro, 'acompañado de su hija Felicia 
Balibina Díaz, para hacer constar que 
esta no h?) sido raptada por su novio, 
comó ha denunciaiio su madre Ana-
clrta Fernández. 
Hizo constar Díaz, que su hija Feli-
cia se encontraba en su domicilio, des-
de el momento rm que abandonó la ca-
sa de su referida madre. 
EN TTN CORTE DE LEÑA 
En el hospital "Mercedés" ingresó 
en la sala "San Felipe" á ear?o del 
doctor Lnbiin, el blanco Francisco 
Cancelo, de 37 años, para ser asistido 
de una. herida incisa como de tres cen-
tímetros en la rea:ióu dorsal del pie iz-
quierdo, en estado dp separación, y ou-
va lesión le imnide caminar. 
El estado del naciente es grave, y 
dice qire dicha legión la sufrió el día 15 
del actual trabajando en el corte de le-
ña. ¡Mojarca. en Artemisa. 
El hecho fué casual. 
A BORDO DEL VAPOR "STOITR." 
El doctor Raca Cosavo. médico de 
íruardia en el Centro de Socorro, del 
Primer Distrito, asistió ayer al mes-
tizo Ambrosio Campos Calderón, de 27 
añas, residente en Indio 7, de lesiones 
graves en el pie izquierdo. 
Campos estaba trabajando á bordo 
del vapor nomeero "Siqne" atracado 
en el muelle del Arsenal, y al rodar un 
compañero suyo, un carro pequeño, le 
cogió el pie con las ruedas, causándole 
el daño que sufre. 
EN EL BANCO ESPAÑOL 
Domingo Alvarez Lañez, fie 45 años, 
de oficios 21. fué asistido ayer tarde 
por el doctor Cisneros, de contusiones 
pn el brazo izonwrdo, complicado de 
fractura incompleta, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió en el edi-
ficio del Banco Español. Aflrniar B1j 
al resbalar y caer en momentos de 
abrir una. ventana. 
El hecho fué casual. 
DERRUMBE 
Ayer noche ocurrió un deTrumb? en 
la bodesra establecida en la calle de 
Santa Clara esquina á Inquisidor. 
Afortunadamente no ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
G E N T E J A L I D A 
Las Personas Pálidas, Débiles ó Ané-
micas, Deben Darse Cuenta de la 
Importancia de Enriquecer la 
Sangre, Como el Mejor 
Medio de Guardarse de 
Enfermedades 
Gran número de personas de todas 
edades padecen de Anemia, lo que 
quiere decir "pobreza ó falta de san-
are." La enfermedad es así bien de-
nominada, por el hecho de que el ané-
mico carece de sangre suficiente para 
alimentar todas las partes del organis-
mo humano. De ahí la falta de energía, 
la palidez característica y la sensación 
de sofocamiento al menor esfuerzo, 
generalmente conocida como falta de 
respiración. Anemia viene gradual-
mente, y muchas veces ya está avan-
zada cuando se viene á notar. Las per-
sonas anémicas padecen de constantes 
indisposiciones ó enfermedades que 
amargan la existencia y resultan ade-
más una pesada carga por el costo en 
médicos y medicinas, aniquilando ca-
da vez más el organismo. 
Importante Reconocer el MaJ 
Si las personas que padecen de esa 
deficiencia de sangre, procuran reco-
nocer el mal en sus principios, no será, 
tan difícil dominar la anemia, porque 
haiy remedio precisamente indicado 
para teles casos, es fácil de tomar y de 
costo relativamente insignificante. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams son 
un poderoso tónico para la sangre, y 
por lo tanto, precisamente lo que los 
anémicos necesitan para adquirir el 
debido grado dé salud y robustez. Con 
buena alimentación y este poderoso 
remedio es fácil dominar la anemia, 
como se ha probado en muchí'?imos ca-
sos, por infinidad de cartas publicadas 
i en la prensa seria de este país, desde 
hace muchos años. 
¿Por qué no se Cura Usted? 
Preguntando entre sus amigos y re-
lacionados, puede usted obtener aún 
más pruebas del poder de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams para purifi-
car y enriquecer la sangre, la base de 
todo método curativo de la anemia. 
•Estas pildoras aceleran la producción 
de sangre nueva, llevando así nueva 
salud y vitalidad al organismo entero. 
! No contiene nada nocivo y pueden to-
; marse eon buen éxito en toda época del 
| año. Si tiene usted señales de la ane-
| mi-a. como palidez, debilidad, falta de 
ambición, cansancio al menor ejerci-
cio, mal apetito, y demás síntomas que 
roban á la vida de sus gozos, resuélva-
se á ensayar este remedio cuya efieacia 
tantas personas atestiguan. Casi todas 
lias farmacias d-el mundo venden (y 
venden mucho) las Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAMS. 
V E D A D O 
Se alquila la casa. K núm. 15, eotr 
y 19, compuesta de sala, fi|4, hall, saleta 
comer, hafio. Inodoro y ducha, con pon 
jardín al frente; local para aut.nnftvli 1 
c i ñ a y habitaciones de servidumbre- ' t ^ ' 
de azotea y pisos de mosaico. L a n J , a 
Informes en la bod«Ka de la esquina ñ^ i f 
13726 4:1917-
Se alquila una vidriera de tabacos 
ciparros, propia para cambios, situada / 
una de las calles m á s céntr icas . Informa11 
rán en Bernaza número 14. 
13731 8-19, 
C A S I E S Q U I N A A M I L A G R O S 
Acabadas de fabricar, sin estrenar 
todavía. Dos casas bonitító, con sala sá-
leta corrida, tres cuartos espaciosas v 
todos los servicies, se alquilan en siete 
centenes cada una, buen fiador ó dos 
meses en fondo. No se admiten en ellas 
enfermos del pecho, 
C. 3449 n-18 
N B P T U N O 134, A L T O S 
Se alquilan con cinco cuartos y doble 
servicio. Informan en los bajos. Su pre-
cio: S55-00 Cy. 13818 4-22 
P L A N T A S S A N A S 
U G E S L O S 
EN LA FABRICA DEL GAS 
El doctor Biosca, asistió en la casa 
de salud "La. Dencfica," á José Al-
fonso Durán, natural de España^ de 
17 años de edad y vecino de Jesús del 
Monte n0. 205, el que presentaba una 
herida de carácter grave en la mano 
izquierda. 
El paciente informó 4 la policía que 
la lesión que presenta, se la produjo en 
la fábrica del gas. al serle alcanzadíi la 
mano por un cable de un oubo que sir-
ve para transportar carbón. 
DOS PROCESADOS 
Manuel Cachaza Dopico, acusado de 
expender billetes de Banco falsos, ba 
sido procesado ayer, con exclusión de 
Eianza, por el doctor Piñeiro, Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
Pasó del Vivac á la Cárcel. 
Por aparecer acusado del delito de 
robo, ha sido procesado ayer José Ji-
ménez y Pérez, á quien se le señaló 
fianza de $400 para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
UN PAR DEL CUARENTA... 
En la Policía Judicial denunció ayer 
el señor Eladio Quinta y Fernández, 
vecino de Zaragoza n0. 22, que de su 
domicilio le sustrajeron, violentándole 
una praierta, un par de zapatos del 40, 
que aprecia en $4. 
Oree que pueda ser autor del hecho 
un tal Modesto Pagó. 
AUTO CONFIRMADO 
En el Juzgado de la Sección Prime-
ra, se instruyó una cau â. por el delito 
de insolvencia punible, contra el señor 
Jesús Ohicoy, comerciante de esta 
plaza, quien aparecía acusado de ha-
ber dispuestos de importantes sumas 
de dinero que tenía en depósito en s n 
estia b] e<u rn i ento. 
La causa ae terminó y fné elevada 
s in lllgar á procesar al s o ñ o r nin<«ov. 
pero desp'.'iés el Ministerio F i s c a l sol i-
c i t ó el proees^raiento de] acusado, casa 
que neeó él doctor Piñeiro., 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
H a visto usted un rosal que, no obstante esia 
tar rodeado de tierra exoelente, a t m ó s f e r -
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda a una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se pega á la rniz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
m e z ó n del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tíin-anoB, 66 «ta, y SI en nMoeda 
americana. 
" L a Reunión.•* Vda. de José Sarríi é H i -
jos. Manuel Jotmson, Obispo 5J y 55. Apan-
tes espeoialeo. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Mon-
te n ú m . 62, esquina á Indio. L a llave en 
los baios. Informan: Obispo 72, T e l é f o -
no A-2528. 13796 8-22 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa núm. 7 
calzada de Be lascoa ín , á una cuadra de San 
L á z a r o ; tiene dos entradas independientes 
y amplios s ó t a n o s ; es propia para estable-
cimiento y a l m a c é n ; informan en L inea nú-
mero 30, esquina á, J , Vedado, de 8 á 1; y 
en Cuba 54, bajos, de 1 á 5. 
13804 8-22 
5 
l ^ u t r e M u r a l l a y s » \ 
Se alquila esta magníf ica casa, recien-
temente construida, compuesta de planta 
baja, propia para a l m a c é n ó comercio al 
detall, y cuatro departamentos altos com-
pletamente independientes, con dos esca-
leras de mármol , una por cada lado; pisos 
finos de mosaico; ins ta lac ión de Gas y 
Electric idad en toda la casa; cielos rasoa y 
sus servicios: uno para cada departamen-
to. Puede verse á todas horas; para m á s 
informes: Neptuno 1, Vidr iera de Tabacos 
de "Fornos." 13801 8-22 
DOS H A B I T A C I O N E S independientes se 
alquilan (sin niños) y en la azotea de la 
casa Teniente Rey 68, antes 60, caal es-
quina á Compostela; en los altos de la 
misma informan. 13799 4-22 
S E A L Q U I L A una casa esquina, propia 
para establecimiento, en la calle de Mlja-
yros esquina á Lawton, »n J e s ú s del Mon-
te. L a llave en Obispo 15, Habana. 
13S41 5-32 
~ É N ~ Á W s f A D 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, 
desde un centén hasta cinco, con y sla 
muebles. Telefono 5621. 
13840 8-22 
3 E A L Q U I L A Calzada del Monte 413; 
los espaciosos bajos para cualquiei; Indus-
tria ó Bstablecim lento. L a llave en la bo-
dega esquina á Pila. Su dueña: Virtudes 
139, bajos: 13829 1^:12_ 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa 
Soledad núm. 25, moderno, para corta fa-
milia, con sala, 2|4, toda de mosaico y de 
nueva construcc ión; la llave en la bodega 
de la efiquina de San Miguel; su dueño en 
Villearas núm. -iS, antiguo. 
13827 4-22 
L O S H E R M O S O S Elltoa de Sol 18, tno-
df-rno, con sala, saleta. < nmerlof, G|4, otro 
de criados, y de baño; galer ía de persia-
nas y agua abundante, on 16 centenes, l^a 
llave é informes t-n C l U a G5. entre Mura-
]la y TeuleiUe Key,. V¿SZ'¿ i-'¿'¿ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E l piso bajo de Sol 48, moderno, con 
columnas de hierro y puertas m e t á l i c a s ; 
tiene un salón de 80 metros cuadrados y 6 
habitaciones; es propio para fonda, café y 
posada ú otro giro cualquiera. Se da con-
trato, y si se desea, se alquila junto con 
el piso alto. L a llave é informes en C u -
ba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
13823 8-22 
S E A L Q U I L A el principal de Mural la 
80, compuesto de sala, comedor, 3 cuartos 
y d e m á s servicios; piso de mosaico; pre-
cio: $45-00. 13825 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empedrado núm. 59; los en-
tresuelos del café " E l Boulevard," y la c a -
sa Empedrado núm. 60, próx ima á desal-
quilarse. Informarán: café " E l Boulevard" 
San Juan de Dios y Empedrado. Te l é fo -
no A-2494. 
C 3484 4-22 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se alquila un 
aito moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. Jinüor-
marán en la misma. 
13573 4-22 
S E A L Q U I L A la sala y saleta de la ca-
sa Cr i s t ina 20, ó toda, si lo desean. Pue-
de ser útil para establecimiento. 
13850 4-22 
R O M A Y 8. bajo, ae alquila; tiene tres 
cuatros, sala y saleta, es moderna y de 
módico precio. Informan: Romay 12. altos. 
13857 4-22 
E S Q U I N A A S A N T A C L A R A 
Se alquilan frescas y magníf icas habita-
ciones, departamentos para familias, todos 
con balcón á l a calle. Esp lénd ida y varia-
da mesa. Se admiten abonado». Servicio 
esmerado. B a ñ o s y entrada á todas horas. 
13759 10-21 
M E R C A D R E S N U M . 2 
Se alquila un departamento-entresiaelo 
de esta casa. Informan en Amargura 77 y 
79. 13777 4-21 
E N 9 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de la casa Aguilera (antes Maloja) núm. 8, 
compueetos de sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na, baño é inodoro. Informan en el nú-
mero 12 de la misma calle. 
13774 4-21 
S E A L Q U I L A N unos altos en la calle 
Habana núm. 160 (antiguo;) son para cor-
ta familia; tiene azotea, con vista á la 
calle y se dan baratos. Informan en los 
bajos. 13771 4-21 
Habana 76, modesto. — Telé fono A-247^ 
Toda perpona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada, 
C 3156 26-22 Q. 
— E N B E R N A Z A 60, entre Muralla^ y T<£ 
nlente Rey, se alquila una cocina propia 
para, un tren de cantinas; hay enseres de 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, t ambién hay habitaciones para hom-
bres solo». 13311 31-9 
S E A L Q U Í L A N habitaciones ¡«on vlsta~á 
la ce'le y bien ventiladas; la* hay tam-
bién al interior. Habana aúm, 107, mo-
derno. 13166 26-7 Ñ. 
A G U I A R 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilia, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. I>a llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (antlíruo; 
alto. 13121 15-5 N. • 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S ^ " ¿ h ^ T 
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Be lascoa ín entre Lealtad 
y Escobar. Pa^an por su frente tranvías 
de todas las línea». 
12826 26-29 O. 
S I " E l J* X ^ C ^ T J T I H , y!L 
el primer piso de la casa de moderna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
P a r a informes: panader ía Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcc ión calle de Paula núm. 33. De-
talles: panader ía " L a industrial," Corra-
les y Cárdenas. 13294 15-9 N. 
V I L L A M A R I A , Vedado. Se alquila uña 
casa con tres cuartos y d e m á s dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
njg 9 entre J y K . 13896 16-11 N. 
S E C E D E P A R T E E N U N L O C A L PRü^ 
pió para el giro de pe le ter ía ó sombrere-
ría, en punto muy céntr ico de esta ciu-
dad; in formarán en la Calzada del Mo-ite 
núm. ¿21, antiguo. 
13348 15-10 N. 
SE A L Q U I L A N los bajos cié la casa Je-
s ú s María núm. 76, con zaguán, sala, co-
medor, 4 cuartos, patio, cocina y baño. 
Informarán en Muralla núm. 53. 
18708 15-18 N. 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila im 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma. 
13673 8-15 r. 
S E A R R I E N D A U N A C A B A L L E R I A DE 
tierra, con mangos y palmas, al fondo le 
la Quinta Palatino, jumo ¡L la Zanja Real, 
con entrada por la Calzada Palatino; tiene 
casa de madera; presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta, para informes. 
13563 8-15 
V I B O R A 
Se alquila la casa calle Pr ínc ipe Asturias 
entre las de Es trada Palma y la loma de la 
Luz , compuesta de portal, sala, gabinete, 
b\4, saleta, patio y traspatio. Informes en 
la misma ó en Agular 71, antiguo, altos. 
13567 8-15 _ 
SE A L Q U I L A N 2 casas de modurna cons-
trucción, en Luyanó 219 v 219^, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, sai?ta y 4|4; precio: 
$31-80; la llave al lado; ir termes: Aguaca-. 
te 56. 13370 ^ Ú ' í - ^ ^ 
S A N M I G U E L ~ 1 9 £ anti?uo, gelilquilan 
estos hermosos altos, independientes, con 
sala, comedor y 4 magní f i cas habitaciones. 
Informes: Muralla y Bernaza. 
13582 8-15 
SE A L Q U I L A San Nico lás 76 A alt^T 7 
San Rafael 159. altos; la llave de la pri-
mera en los bajos y la de la segunda en la 
esquina á Marqués González. Informan en 
Animas núm. 80, moderno. 
_13514 
S e T Á L Q U I L A la casa número 79 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, re-
cién pintada y con todo lo necesario. L a 
llave en la bodega, é informes. 
13509 8-l*__ 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de Cuba núm. 25, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuarto y otro mfts pa-
ra criados; comedor, cocina, baños é inodo-
ros; todo en el mejor estado. E n la mism» 
informan. 13493 __J^}z— 
VEDADO,—Cal l e M y 13, ce alquilan :oi 
altos, y otra en bajos, del mismo dutífK»» 
informan en la bodega de la misma v 
Gervasio 99, bodega f alquiler barato 
13499 8-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para limpieza de habitaciones, y que se-
pa coser; ha de tener buenas referencias. 
Prado 48 ó 54, de 10 á 11 a. m. 
13762 4-21 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la elegante y espaciosa casa de E s c o -
bar núm. 10, y 12 antiguo; la llave e s tá en 
la carnicer ía; informes en J e s ú s del Mon-
te 2"30. Telf. A-450D. 13755 _ 10^21 
V E D A D O . — S e alquila la casa H núm. 
122, entre 13 y 15, con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades; precio: $50 A. M. L a 
llave é informes, en el núm. 128. 
13720 4119__ 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
Línea 43, antiguo. Informan: Compostela 
núm. 4, altos, y en los del ca fé Marte y 
Belona. Teléfono A-1806. 
137 34 4-19 
BRAH HOTEL AMERICA 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baf«o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, dspde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2D9Í. 
3359 - ^ - l 
V E D A D O — S e alquilan los bonitos 7 
ventilados altos calle C entre 13 y 15, c0" 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y cocina; 
llave en los bajos. Informan en 7a. n -
mero_102, antiguo. 13464 ẐsZ 
J E S Ü S ~ D E L ~ M O N T E : en la Avenida 








1» alquila la bonita casa con saJ 4|4. comedor, cocina, baño, pat 
lo enlosado; la llave en el n"™ 
 
E N R E I N A 14Te alquilan hermosas h ^ 
bitaciones con vista á la calle, con o 
muebles; entrada á todas horas, V f1 an 
mismas condiciones, en Reina 49, se 
personas de moralidad. 
13520 
E n treinta pesos curreney se ^ 
amplia y cómoda casa situada en lo 
Jor del barrio de Puentes Grandes, en 
Hudad, Calzada Real número 124. con ^ _ 
[a, comedor, 6 cuartos, bafio. cocíaa-
balleriza y dos grandes patios. í f s 
al lado, en el número 126; su dueño- , 
y Pessino, Amargura 21, Teléfono A-*' ^ 
13444 
E A L f í L i l , 
de San Lázaro 184, e s l ' ^ j . 
V E D A D O . — E n 8 centenes, la casa 11 es-
quina á I, con sala, comedor, 3|4 grandes 
y 3 en el sótano . A media cuadra de la 
calle de la Línea. 13742 4-19 
los bajos iot, s 
Gallano. Informa: J . M. López On 
Uy 102, altos, de 9 á 11 y de 0 
13459 
2 á -1. 
de 1' 
S E A L Q U I L A N los dos pisos aU06 ^ 
casa Paseo de Martí número 71, a ° l pa, el 
tel "San Carlos;" los bajos lo« ^c,0s do3 
Centro de Veteranos. Se comP™611 , pin-
Písos de 26 habitaciones acabadas " ^ 
tar y con todos los adelantos sanlt^ puj0i, 
L"rman ©n el "Néctar Habanero, g_l2 
C A R L O S III núm. 223, de alto y bajo, 
Independientes, con todas las comodida-
des, juntos 6 separados. Informan en " L a 
Kcpruiadora," Keptuno y Espada. 
prado nún^ ^ 13441 
TTX71 S E A L Q U I L A r 
XTNA E S Q U I N A BN N E P T U N O * 
. ^ ^ ^ C O M E R C I O . I 13411 
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S O C I E D A D E S J S P A N O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
t^resaron: Joaquín Nm-ella Robaina. 
. ^ S r M a r c o s Pardo. Restituto F e r n á n d e z 
An L Joaquín Gerardo Rivas , C i a n d o 
^ e r l i la J e s ú s Montero Annesto. I s l -
M r o n z á l e z Fernández , S i m e ó n Vega y 
clorr, í « Tosé Velasco Lazo, Aquilino C a l -
P ^ n f Herrera, Juan B a r r e a n Badillo. 
Z ; Roriea Navarro. Fidel Rodr íguez y 
* npz ' \rcadio Sánchez Rodr íguez . M I -
V ,q del Pino Evora . Antonio González y 
f r d á T isidro Gómez Mart ínez . Antonio 
ireacuró Santacana. 
n alta- Marcos Pardo San Román, L o -
Blandino Burgos, Marcelino Garc ía 
? T p r José Gómez, Cajaravil le , Santos Bo-
J0- 'rnchurra Manuel de Caso Genoves, 
' Imaz Viota, Aurelio Garc ía Nogal, 
í f í ^ t o Castillo Puentes. F r o i l á n Mon-
¿ Nicolás , José F r a g a López, Mariano 
¿ r r i l l a Pardo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
mcesaron: Manuel Suárez y García, 
«anue l Méndez Fernández . José M. F - r -
fnñez Solana, R a m ó n Pérez Alvarez. Mi -
el Loblllo López, L u i s Mendivll y Cobo, 
Faustinó Pérez Alonso, P l á c i d o Rodr íguez 
*aáreZi Manuel Menéndez González, Ba lb i -
Zur'aeta. Antonio Lorenzo E s t é v e z , Jo -
Arne Valledor, Manuel Pardo Morejón, 
Benito González Ovies, Antonio Fernández , 
t sé Díaz Ramos, Antonio Abello Talabi , 
Celestino Alvarez Carreño, Va lent ín Atva-
Fernández, J o s é Rico y Quintana, Gil 
rlncio Fernández, Miguel Alvarez Alvarez. 
De alta: R a m ó n García Pérez , Pruden-
cio González Gómez, Marcial Sus^ Martí-
nez Angel González García, Alfonso G u -
tiérrez Gutiérrez, Avelino Menéndez Cuer-
vo Laureano González y Rodríguez , José 
Fernández Fernández, Ignacio Garc ía L ó -
pez Manuel Fleitas Marrero, Gustavo A l -
varez Granda, Wenceslao Menéndez F e r -
nández, Manuel del Valle L l e r a , Segundo 
García'Alvarez, José García L a b r a , F r a n -
cisco Fernández y García, José Belarmlno 
Fernández. 
EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Marcelo Garc ía Pereda, Jo-
sé Ojeda Castellano, Juan Crespo y Pérez , 
José Cab.rera Pérez . Ignacio Andrés Rabas, 
Alejandro Alonso Alfonso. Juan Rodr íguez . 
De alta: Manuel Tabares y Carlos Gon-
zález. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Hipó l i to Chacón . Justo del 
Río, Martín Casares, Emil io Alonso Aspe. 
De alta: Gregorio Gómez. Isidro_Anto-
lín, Antonio Pérez , Laureano de la Fuente. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: J o s é Ferr«r. 
De alta: Remedios López y Dolores V i -
llalta. 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
É M U L S I Ó N 
D E S C O T T 
Es la única emulsión (¡ue 
se imita por ser la mejor. 
Si hubiese otra emulsión tan 
buena como la de Scotl, la 
de Scott no sería la única 
que imitasen. 
Por más de 35 años la 
Emulsión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia, Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y demás afec-
ciones del pecho y los pul-
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene rival. Es medicina y 
alimento á la vez. 
Exíjase siempre la Emul-
sión de Scott legítima con 
la marca del "hombre ¡|, 




Ultimas publicaciones recibidas en la 
Ibirería " L a Moderna Poes ía ." establecida 
en la calle Obispo 135: 
Maya y Graffigny: Manual práct ico del 
conductor de a u t o m ó v i l e s : $2-00. 
Gilbert é Iven: Formulario práct ico de 
T e r a p é u t i c a y de Farmacolog-ía (Dujardin 
Beaumetz) 1912: $1-50. 
Ricardo León: Alivio de Caminantes 
(versos:) $0-60. 
C. Mart ínez S ierra: Comedias: L a som-
bra del Padre. E l ama de la casa, Hechi -
zo de amor: $0-60. 
Leo Claretie: E l S e g u n d ó n (novela:) 
$0-50. 
Dr. Bernardo Bendiz: Tratado de las 
enfermedades de los n i ñ o s : $4-50. 
Dr. K o n y a : Guía práct ica de aná l i s i s de 
orina: $0-80. 
Juan Gi l y Angulo: Lecciones elementa 
les de Historia de la Li terataru: $2-00. 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 16. 
Manuel Porgan, 36 horas, San J o s é 10:), 
Debilidad c o n g é n i t a ; L u i s a Bango, 78 afios. 
Animas 57, Arterio esclerosis; Angel M i -
ralles, 4 meses. F iguras 94, Enterit is . 
Gregorio Martínez, 40 años , Fundic ión 2, 
Arterio esclerosis; Nemesio Herrera, 36 
años, Inquisidor 28, Tuberculosis. 
Juana Santana, 27 años . Fábr ica 87. Sep-
ticemia puerperal; Inés A l e m á n , 68 años . 
Monte 381, Cáncer del pirólo; Domingo 
León, 23 años . Quinta Canaria. Miocardi-
tis; Víctor Valdés , 8 meses. San J o a q u í n 
33, Atrepsia; Manuel Fernández , 27 años , 
' L a Covadonga. Delirio tremens. 
Severlno Fernández . 20 a ñ o s , Hospital 
Las Animas, Tifoidea; Guillermo Mart ínez , 
59 años, Hospital N ú m e r o Uno, Enteri t i s ; 
Laureano Pineda, 44 años . Hospital N ú -
• mero Uno. Ateroma: L u i s Brujes . 24 a ñ o s . 
Hospital N ú m e r o Uno. Bronquitis c r ó n i -
ca; Joaquín Rodríguez , 45 años , Hospital 
Número Uno, Tuberculosis. 
Noviembre IT. 
Paula Lugo, 59 años . Agui la 57, Hepa-
titis aguda; Fernando Forcada, 18 a ñ o s , 
Rastro 4%, Tuberculosis. 
América Campos. 26 meses, P e ñ a l v e r 
107, Atrepsia; "Valentín Cotilla, 28 a ñ o s . 
Monte 360, Tuberculosis. 
Oscar Sánchez. 24 años . Quinta L a C o -
vadonga, Tuberculosis; Armando Cueto, 19 
aftos, L a Covadonga, Apendlcitis; Mercedes 
baldés, 3 meses, Palatino 35, Enterocepsia. 
María Pérez, 59 años . Hospital N ú m e r o 
tTno, Arterio esclerosis; Fel ipe Sáez , 57 
años, Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosis. 
Noviembre 18. 
René Alvarez, 16 años , L u c e n a 9, L o -
cura. 
Leoncio Díaz, 22 meses. Velasco 21, Me-
ningitis. 
Antonio Casa nova, 47 años , Carlos I I I 14, 
Arterio esclerosis. 
Cristina. Bení tez . 8 meses, Paseo y Quln -
ta. Meningitis. 
José Bezon, 3 meses, Martí 164, Regla, 
Castro enteritis. 
Salók Teatro-Casino.— 
Gran, cinoraiatógrafo.—Función por 
tandas.—A las ocho.—A las nueve.—• 
Estrenos diarios. 
Salón T l r i n . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Teatro M a r t i . — 
Gran cinematógrafo Pathc.—Fun-
ción corrida. 
Exhibición do la primera y segunda 
parte de la película Mar y Cielo. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Punción por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
Circo Pubtllones.— 
Zulueta al fondo de Payret. 
Gran Compañía Ecuestre.—Función 
diaria y matinée los domingos y días 
festivos,—Debut todas las semanas. 
S e c i i k \ M i P e r n a l 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA BEL EDIFICIO SOCIAL 
P R E S I D E N C I A 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifieiSto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garantía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviemhre 4 de 1911. 
El Presidente, 
Secunclino Baños. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Eelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a .«= A n g e l e s n u m e r o 9 
3360 N-l 
S E C O M P R A U N A C A S A Q U E NO E X -
ceda de $5,500; que sea en punto céntr ica , 
se prefiere al lado de la l ínea del tranvía . 
Dirigirse por correo á G. S., Apartado 88?, 
ciudad. 13836 8-22 
U N A C R I A N D E R A D E D O S M E S E S , 
desea colocarse; informarán en Animas 61. 
13815 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color, en casa particular 6 estableci-
miento; tiene quien lo garantice; informa-
rán: Manrique 105, carnicería . 
13814 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad; una de cocinera j 
otra de criada de mano; dan referencias; 
informarán en Inquisidor núm. 29. 
13809 4-22 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de criada de mano; 
entiende algo de cocina; dan razón en Lí-
nea núm. 136. antiguo. Vedado. 
13808 4-22 
CRONICA R E L I G I O S A 
destete de los niños.— 
^as diarreas producidas en este pe-
íiodo de la vida, así como en la época 
^ la dentición, se curan sin molestia 
el1 Elíxir Estomacal de Sáiz de 
parios. 
de venta en la l ibrería de L u i s Artiaga, 
San Rafael 1^: 
P. Cagny: Formulario del Veterinario 
Prác t i co . 
Castroverde: E l caballo. 
Cadiot: Cirugía Veterinaria. 
Cadeac: Enciclopedia Veterinaria. 
Moyano: F i s io log ía Veterinaria. 
Moyano: Zootecnia. 
Morache: Higiene militar. 
Benito Torres: H i p o l o g í á Militar. 
Robert: A n a t o m í a Veterinaria. 
Sainz: Cirugía Especial Vétericaria . 
Sainz: Cirugía general Veterinaria 
García é Izcara: Elementos de Obste-
tricia Veterinaria. 
Vibert: Medicina legal y Toxico log ía . 
P. Ibón: Anál i s i s de Orina. 
Sota y L a s t r a : Enfermedades de l a Na-
riz, Boca y Garganta. 
G. Marión: Cirugía de urgencia. 
Gast6n L5ron: Enfermedades del E s t ó -
mago. 
Lagrange: Compendio de Ofta lmología . 
V. Jaksch: D i a g n ó s t i c o de las Enferme-
dades Internas. 
Huchard: Consultas Médicas , 
Huchard: Nuevas Consultas Médicas . 
T . Nogier: Electroterapia. 
L . Letetykow: Enfermedades de l a Piel . 
Forgue: P a t o l o g í a E x t e m a . 
Noguera: Reumatismo Visceral . 
S. P o z z é : Tfatado de Ginecología . 
Proust: Tratado de Higiene. 
E n la entermedad. y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en ©1 sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Nlnsrnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
E N T R A D A S 
Noviembre 19. 
PUBLICACIONES 
" E l F ígaro" 
Lleno de atractivos j de selectos 
^guíales viene el uiltimo número 
''Ei Píga,ro " E,n la portada, apá-
t f ^ ^ magnífico dibujo de Tomás 
.rosa, y lue^o nn artículo de En-
j^iue José Varona titulado "Vare-
' con fotografías relativas al ho-
onaje tributado a.l sabio educador, 
{ un artículo de éste tiulado " E l pa-
liotisuio;" "De Lima," de Gómez 
,.' ri?a, con fotografías en colores; 
gú0ntf?tina'" 'de Guillermo de Monta-
' La Gioconda; puede darse por 
{ raída". • • con cinco fotografías; 
J^9 Couciencia del escritor," por 
'7*? Candil; "Altruismo," por Fe-
.erico Urbach; "Nocturno," por To-
Juliá; "Maldito amor," danzón 
. * piano, por José Francés, con 
^ahdo*; información gráfica rela-
'j.p a 'd benpfactor don Luis Gerrero, 
. ateniente fallecido; amena é m-
t̂ !Sa'nt'e crónica, con noimerosos re-
v 5*0S, 
íia S contieiie <<E1 Fígaro" va-
Antonio Martí, de la Habana.. 
Generosa Prieto, de la Habana. 
Manuel Rodríguez , de Cienfuegos. 
Juan Oriol, de Cienfuegofe. 
Alejo de J . Sotolongo. de la Habana. 
Joaquín Baráít , de Par í s . 
Mariano García, de Mercedes. 
Ricardo Campos, de Santa Clara. 
Charles Beckett, de Londres. 
H . W . Baker, de Santiago de Cuba. 
M. F . Trelles, de Matanzas. 
Mr. Gellie, de la Habana. 
Noviembre 20. 
H . Valentini. de Cienfuegos. 
A. Girard, de C a m a g ü e y . 
Juan Bedenit, de G u a n t á n a m o . 
L u i s Esearrá , de C a m a g ü e y . 
J . Monteran, de New York. 
Mr. y Mrs. A. Harr i s , Joliet, III. 
Geo. G. Harris , de Joliet, 111. 
Paul Venigman y Sra., de Chicago. 
C . A. Chambere y Sra, de Liberty, Tex. 





El drama histórico de gran espec-
táculo y en ocho cuadros: ¡Quo Va-
dis . . . ? 
Payret.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los Chicos de la Es-
cuela. 
A las nueve: E l Viaje de la Vida. 
A L B I S U . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
Estreno de la película Una intr iga 
en la Corte de Enrique V I H 
DIA 22 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani 
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Pragmacio, confesor; Mar-
cos.y Pilemón, mártires; santa Ce-
cilia, virgen y mártir. 
Santa 'Cecilia, virgen y mártir. Es-
ta .gloriosa Santa nació en Roma de 
padres ilustres y habiendo sido llama-
da del Señor, de tal manera le oyó y 
se encendió en el amor divino, que no 
pensaba ni trataba de otra cosa sino 
como podría alcanzar este perfecto 
amor. Traía siempre consigo el libro 
de los Evangelios, y á menudo lo leía 
procurando ¡poner por obra las pala-
bras del Señor. 
Nuestra Santa convirtió á la fe d-3 
Cristo á Valeriano y á su 'hermano Ti-
burcio, y los animó al martirio. Des-
pués de muertos los dos ilustres her-
manos por sentencia de Almaquio, 
prefecto de Roma, quiso el juez con-
fiscar todos sus bienes; pero ya la ca-
ridad de Cecilia los había derramado 
todos en el seno de los pobres. 
Mandóla prender y atormentar, pe-
ro habiendo vencido el fuego, el juez 
se informó de aquel prodigio y mandó 
á un verdugo para que le cortase la 
cabeza. Descargó sobre ella tres 
golpes, y aun la dejó pendiente y A-i-
va, en cuyo estado se mantuvo tres 
dias, empleando todo este tiempo en 
exhortar á los fieles á la constancia cu 
la fe. 
Fué el martirio de Santa Cecilia á 
los 22 de Noviembre del año 232. en 
tiempo del emperador Marco Aurelio. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.— Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
L A B O R A T O R I O D E N T A L 
D E L 
D R . T A i O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano, 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor oon anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
13536 
U N A P E N I N S U L A R F O R M A L Y Q U E 
sabe su obl igac ión, se ofrece para cr iada 
de mano; Reina 149, antiguo, Informarán. 
13806 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igac ión; Cuba 71. altos, Informarán. 
13805 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia; Reina n ú m . 
30, altos. 13803 4-22 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular, acl imatada 
y práct i ca en sus deberes; tiene quien la 
garantice. Colón núm. 35. 
13802 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpieza de habitaciones; sa -
be coser un poco y tiene buenas refe/en-
cias. Angeles 47, informarán. 
13798 4-22 
S E D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse á un pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barrio de és te . 
Se le'aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes en Aguiar 23, de 2 á 4 
p. m. 13794 10-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buena y abun-
dante leche y quien la recomiendej Infor-
man en el Vedado, calle 2 entre L í n e a y 
Calzada núm. 6*4. 13844 4-22 
26-14 N. 
I N T E R E S A N T E . — D O Y . C L A S E S . D E 
M a t e m á t i c a s y de F í s i c a á domicilio. D i -
rigirse á J . C , Neptuno 8, bajos. 
13789 4-21 
IGLESIA DEL ESPIRI1II SANTO 
Debiendo celebrarse el jueves ?3, como 
jueves cuarto, la Misa que. se dedica á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , en esta Iglesia, se avisa por este 
medio á todos los que deseen ir á oiría. 
L a Misa se dirá á las ocho. 
L a Camarera. 
13807 2-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Jimia General M m m de Elecciones 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados, pa-
ra que se s irvan concurrir á la Junta Ge-
neral ordinaria que se ce lebrará en este 
Centro el domingo día 3 de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y ce lebración determinan los 
ar t ícu los 98, 101 y 102 del reglamento v i -
gente. 
Habiendo presentado su renuncia la ac-
tual Directiva, para conocimiento de los 
s eñores asociados, por acuerdo u n á n i m e de 
la Junta General, se publican las ac lara-
ciones siguientes. 
Primera.—Hay que elegir por dos a ñ o s 
un P r e s í d e m e y un Vicepresidente P r i -
mero. 
Segunda.—Hay que elegir por un a ñ o un 
Vicepresidente Segundo; y 
Tercera .—Hay que elegir cincuenta Vo-
cales, de los que cesarán la mitad por sor-
teo que se ce lebrará en el mes de No-
viembre de 1912, continuando la otra mitad 
por un año m á s . 
Por haber sido elegidos para dos bienios 
consecutivos, no podrán ser reelectos aho-
ra los s eñores Florentino Miranda, Cor-
sino Campa, Casimiro Heres, Celestino F e r -
nández Gómez, Víctor Echevarr ía , F e r n a n -
do Lobeto Miguel, José A. Taborc ías y 
Manuel N o r e ñ a Reguera, quienes han ve 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S P O R 
un profesor de I N G L E S , es decir, el que 
lo enseña, lo sabe, y io sabe enseñar . C l a -
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema prác -
tico, fáci l y rápido. MR. G R E C O , Amar-
gura número 53, altos. 
13749 8-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, que sea seria, formal y tenga bue-
nos informes. Campanario 19, altos. 
13843 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella; informes: B a ñ o s 
núm. 29, entre 15 y 17, Vedado. 
13842 4-22 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A P A -
ra un matrimonio, en su casa ó en !a c a -
lle; tiene quien responda por ella. Infor-
marán en Lagunas núm. 64, nuevo. 
13&3S 4-22 
• S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para trabajar una m á q u i n a de 
Krause , en condiciones especiales ó á mi -
tad de utilidades. Gumersindo Suárez , 
Amargura 63. 13836 8-22 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E 
side Juan Sánchez Pérez , natural de Alge 
ciras, hijo de Juan y Sebastiana y que 
hace unos quince a ñ o s vino á Cuba y re 
sidió en Manzanillo. L o solicita su herma 
na María, vecina de Campanario núm. 50, 
Habana. 13834 4-22 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una co locac ión en casa particular 
6 establecimiento; no tiene inconveniente 
en ir con alguna familia á un ingenio; no 
tiene familia y da buenos informes. Co 
rrales núm. 23, cuarto núm. 17, darán r a 
zón. 13833 4-22 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
U'na s eñor i ta • francesa, profesora gra-
duana, solicita una colocación en casa de 
familia respetable ó en un colegio, para 
enseñar Francés , Inglés y Alemán. Tiene 
las mejores referencias. Dirigirse por es-
crito á J . M. H. , Departamento de Anun-
cios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13722 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos afios profe-
sora de las escuelas públ icas de los E s t a -
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas.' Pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a é inglés . Dirigirse á 
Mss. IT., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-3 N. 
\ m m be m m m m 
A Z U C A R D E CAÑA 
P O R F R I X S E N G - E Ü K L I N G S 
Edic ión de 1910. De venta en la L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco da porte á cualquier 
punto de la Is la. 
C 3463 15-19 N. 
"LA BÜ86ALESA" (LíiBERIA) 
Real izac ión de libros de Medicina, De-
recho y novelas de varios autores. 
E l mejor surtido en tarjetas postales y 
de fel ic i tación. Modas y revistas de to-
das clases, ú l t i m a novedad. 
Agrimensura legal Cubana y piano de la 
Habana, por Esteban Pichardo, ú l t i m a 
edición. 
Año en la mano y Almanaque Bai l ly-
Bailliere. 
Estampas, novenas y oraciones de cuan-
tos se deseen. 
Librería L A B U R G A L E S A , Monte 45 
(Hotel Is la de Cuba.) 
13665 8-17 
H O O S T i 3 4 , L I B R E R I A 
Bonitas novelas, á 10 y 20 cts. Comedias, 
dramas y la letra de las zarzuelas, á 20 cts. 
M ú s i c a para piano y d e m á s instrumentos; 
piezas dg m ú s i c a y partituras de m ú s i c a 
de zarzuelavS españo las , á 10 cts. Operas y 
zarzuelas e spaño las á $1-00 y otros precios 
el tomo. Catá logos gratis. Se compran l i -
bros. 13760 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I -
ca en el trabajo de criada de mano, desea 
una casa de respeto; tiene quien responda 
por ella; gana 3 centenes y ropa l impia; 
informan en Trocadero 78, antiguo, tren 
de lavado. 13S32 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en casa particular 6 esta-
blecimiento; cocina bien á l a criolla y es-
paño la ; tiene quien garantice su conducta; 
informarán en Corrales 50, antiguo. 
13784 4-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse; no duerme en 
la co locac ión . Informarán en Bernaza núm. 
61, antiguo. 13783 4-21 
U N A C O C I N E R A D E C A N A R I A S , D B -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio, teniendo referencias. Informarán 
en Manrique núm. 142. 
13780 4-21 
S E S O L I C I T A , P A R A U N A L M A C E N 
de paños de esta plaza, un dependiente in-
teligente y práct ico en el giro. Sueldo: 10 
centenes. Solicitudes manuscritas al A d -
ministrador de la Agencia V E R I T A S , Apar-
tado 514, Habana. G 8-18, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; cocina á la espa-
ño la y criolla, solo para cocinar; no duer-
e en el acomodo; informan: Sol 74, an -
tiguo, habi tac ión núm. 16. 
13792 4-21 
B U E N A C O C I N E R A , J O V E N P E N I N -
sular, entiende de repostería , se coloca en 
casa de buena familia, 6 de comercio; tie-
ne buenas referencias; informarán: Com-
postela 43, hab i tac ión núm. 6, casa de p r é s -
tamos. 13791 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene quien 
la garantice; informan: Oficios 10, altos. 
13779 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse; una de cocinera, á la e s p a ñ o l a y 
criolla, y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora; ambas con referencias. L u z nú-
mero 52. 13778 4-21 
E N F O N D A O C A F E D E S E A C O L O -
carse un joven peninsular práct ico en esos 
giros, como dependiente, teniendo quien 
lo garantice. San Pedro núm. 12, L a Domi-
nica. 13775 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenos informes de las casas en que ha 
servido; no gana menos de 3 centenes; en 
Reina 19, altos de L a Tinaja , darán razón. 
13773 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
no ó manejadora; informarán en Morro nú-
mero 5 A, antiguo. 13770 4-21 
U N P E N I N S U L A R P R A C I T I C O . D E S E A 
empleo de fogonero de m á q u i n a de vapor, 
ó cualquier trabajo aná logo; tiene referen-
cias; informan: tienda L a Perla, calle de 
San Pedro. 1^769 4-21 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hijos, se ofrece; ella de criada de mano, 
cocinera ó camarera; él para cualquier 
trabajo, dentro ó fuera de la capital; tiene 
referencias; informes: Obispo 56, altos, co-
legio. 13768 4-21 
D O S J O V E N E S H E R M A N A S , P E N I N -
sulares, desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras; dan y exigen recomen-
daciones; saben cumplir; informan: Re ina 
31, café . / 13767 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; informan: Mercaderes 16%, 
altos, cuarto núm. 1. 13766 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, fina y educada, para el servi-
cio de los cuartos; Cuba núm. 34, ant i -
guo. 13763 4-21 
D E C R I A D A . D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Habana esquina á Mer-
ced, bodega. 13761 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; sa-
liendo fuera de la Habana gana 4 cente-
nes; Inquisidor núm. 3, cuarto núm. 34, in-
formarán. 13831 4-22 
A L C O M E R C I O Y A L O S R E P R E S E N -
tantes, se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha práct ica y buenas relacio-
nes en toda la Isla. Conoce todos los'giros. 
Informes: San Ignacio 92, altos, A. G. Ro-
dríguez. 13758 10-21 
" Ü N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita co locac ión de criada de ma-
no, teniendo quien responda por ella. V i 
ves núm. 170. 13757 4-21 
D E S E A COLOCARSE~UÑTA P E N I N S U ^ 
lar, de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, reconocida por m é d i -
cos. Informarán en la calle G núm. 168, 
Vedado. 13756 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular que sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias; Je -
s ú s del Monte 258, cuarto núm. 12. 
13830 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento á casa particular: cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la criolla; es muy cumplidora 
en su deber y tiene buenas referencias; 
in formarán: Aguacate núm. 19, cuarto n ú -
mero 3. 13828 4-22 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Santo T o m á s 7, Cerro, que sea e spaño la , 
para los quehaceres de una corta familia; 
ha de ser fina, limpia y con buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
13826 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol en casa de comercio ó particular; 
sabe d e s e m p e ñ a r ambas obligaciones y tie-
ne quien lo recomiende. Informes en Re i -
na núm. 123. 13824 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Marina y P r í n -
cipe, bodega. 13821 4-22 
D E S E A COLOCARSE. U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar; cocina á la criolla y e s p a ñ o l a y en-
tiende la francesa; tiene informes de bue-
nas casas, en que ha estado; razón: Mon-
te 12, cuarto núm. 22. 13820 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana, edad, de criada, en 
casa particular; informan en Amargura 
núm. 45, por Compostela. 
13819 • 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a peninsular de mes y medio, con buena 
y abundante leche; se puede ver su n iño; 
tiene referencias; informan: San Lázaro 
núm. 269. 13817 4-22 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
tres mesefy, con buena y abundante leche, 
rec ién llegada de E s p a ñ a ; no tiene incon-
veniente en ir a l campo; tiene recomenda-
ciones. Morro núm. 18, informarán. 
_ U N • JOVJSN, GOMÓ A Y U D A N T E D E 
carpeta 6 cosa análoga, desea empleo; ha -
bla ing lés ; pocas pretensiones. T r o c a -
dero núm. 58, moderno. 
13849 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular, de mediana edad, acostum-
brado al servicio y con bastante tiempo- ea, 
el pa í s ; Consulado 108. antiguo, esquina 4 
Trocadero, dan razón; sueldo: 4 centener, 
13753 4-21 
U n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
Q A. 
T E 1 
Se ofrece para rodi». oiase ae traoajo» de 
eantabilidad. L i s v a libros <m horas desoca^ 
padaá. Hace balances, UuuidaciGnes, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno. 
A i . . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S -
turiana, de criada de mano; ha estado seis 
a ñ o s con una familia y tiene quien la ga-
rantice. Informarán: Calzada del Cerro n ú -
mero 616. 13752 4-21 
iotas de interés social. 
oficin'3;s están en Obispo nú-
oinJ1 (ion;lo so admiten snscrip-
nido d e s e m p e ñ a n d o los cargos de Vicepre-
Exlfribición de] gigante aragonés en i sidente Segundo y Vocales, respectiva-
1 mente. 
A los s eñores que concurran á votar, se 
les ex ig irá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3450 alt iü 
el pórtico del teatro 
•Pouteam a Habanero (Va u de vi 
l ie) .— 
Compañía eómica de Alejandro Ga 
rrido.—Punción por tandas 
H . X > X 3 3 
E l día 17 del actual se perdió en un co-
che de plaza ó en el tren de las seis y me-
dia que va á Güines , de la Havana Cen-
tral, un anillo de oro Uso con la Inscrip-
ción siguiente: "N. B. 14 de Octubre de 
1898." Se grat i f icará al que lo entregue en 
Malecón esquina á Campanario (bajos) con 
el doble de su valor. 
13863 4-22 
E . G O N Z A L E Z B O B E S 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - 7 0 7 5 
Se compran y venden fincas rús t i cas , 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
1314.6 i5-5 N, 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de color, una para los quehaceres de casa 
particular y otra para habitaciones, ganan-
do buen sueldo; no tienen inconveniente en 
salir fuera de la Habana; tienen quien, las 
recomiende. Informarán en Salud -38. ha -
bitación núm. 25. 13848 4-22 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
sea inteligente en joyer ía y que quiera 
vender á domicilio; tiene que prestar una 
garant ía de $500-00. No se a tenderán las 
proposiciones que no reúnan las condicio-
nes mencionadas. Dirigirse por escrito á 
Cuba 83. 13846 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P I E -
za de cuartos ó manejadora, una mucha-
cha de 15 años , recién llegada. Esperanza 
núm. 3. 13751 4-21 
S E S O L I C I T A N D O S " C R I A D A S B U E -
nas; una que sepa servir la mesa, y otra 
que sepa coser y vestir á la señora; se da 
buen sueldo. San Lázaro 36, moderno; han 
de traer referencias. 13750 4-21 
G E N E R O S A T R I N Q U E T E D E S E A S A -
ber de su hermano Cesáreo Trinquete y 
Fernández . Dir í janse á L u y a n ó 18. anti-
guo, ó 22, moderno. 13748 4-21 
D E S E . A C O L O C A R S E U Ñ a T j O V E N P Í T 
ninsular para criada de mano 6 maneja-
dora; tiene buenas referencias; Monte n ú -
mero 62, esquina á Indio, informarán. 
13747 4-21 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
encontrar co locac ión en casa de formali-
dad; ella de cocinera y él de criado de ma-
no y también entiende algo de jardín; no 
tiene inconveniente en salir al campo; tie-
ne quien lo recomiende; informarán: calle 
I núm. 9, Vedado. 13776 4-21 
C R I A D A D E MANO Q U E 1 S E P A S U 
obl igac ión , se necesita para matrimonio 
extranjero. Calle 11 núm. 27, entre I y J , 
Vedado, de 12 á 3 p. m. 
13845 4-Z2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano; lleva diez a ñ o s 
de práct ica y pueden tomar informes en 
las casas donde estuvo; informan: H a b a -
na y Sol, bodega. 13786 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A J O V E Ñ~Y 
un muchacho, de criados de mano; tienen 
quien responda por ellos; saben trabajar; 
Barcelona núm. 7, bajos, in formarán 
13785 4.21 
T E N E D O R D E L I B R O S , — S E O F R E C E , 
para é s t e ú otro cargo de contabilidad, un 
joven peninsular, muy conocedor del piro 
de v íveres . E s competente. Referencias in-
mejorables. Sr, Cuadras, escritorio de los 
Sres. Canales, Diego v Ca . Amistad f O 
Telf. A-H35. 12781 ' 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse, de criado y cocinera, 
para dentro 6 fuera de la Habana; tiene 
buenas roferencias. R a z ó n : Vedado, calle 
19 núm. iZ, entre F y G 
13790 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
desea encontrar una casa para hacerse car-
go de la contabilidad en horas francas, con-
formándose con la retr ibución que deseen 
darle; informes: Amargura 71, antiguo, 
González . 137S8 4-21 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , A C O S T U M -
brado al servicio de cocina, solicita una 
casa de familia ó establecimiento para 
prestar sus servicios; es muy aseado y tie-
ne buenas g a r a n t í a s ; informarán: Zanja 
núm. 25. 13787 4-21 
¡ A T E N C I O N ! 
Se solicitan varias señoritas para 
envolver paqueti'tos de café y azúcar, 
bajo la dirección y vigilancia direc-
ta de la señora de uno de los jefes de 
la casa. Caxambú, Reina núm. 14, 
de siete a nueve de la noche. 
C 3462 6-19 
V E D A D O 
Se necesita una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igación. Calle 17 núm. 42, 
esquina á K , 
C 3470 5.19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es car iñosa con los n iños ; 6 para la coci-
na do corta familia: sabe nimpHr mn «n 
4-1» 
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L E T R A S E S P A D O L A S 
L A N U B E N E G R A 
M i señora doña Francisca, la más 
bondadosa de todas las maestras de 
primera enseñanza, era nna cincuen-
tona con ojos de ra tón y cara de man-
zana, talla no muy alta, andares v i -
vos, voz de órgano y maneras tan sen-
cillas y adecuadas á su noble ot'ioio, 
que no parecía sino que había nacido 
rodeada ya de k patulea de sus muy 
amados discípulos y enseñándoles las 
letras del Catón, con el indispensable 
alfiler de cabeza negra. 
—Pito ¿qué letra es ésta? 
—No zé—le contesta un arcángel 
de blonda 'cabellera. 
—Tullo, ¿la sabes tú?—pregun ta á 
un querubín de ojos azules y serenos, 
que la mira de hito en hito. 
—La er corerito. 
—Eso es—repite llena de satisfac-
ción la maestra—la del corderito. 
—¿Y como se llama la del corderi-
to? 
—'Béee . . .—gr i t a ron todos alegre-
mente, semejando á un hato de recen-
tales al salir de la majada. 
Y así terminaba la lección de lec-
tura. 
Luego venía la música. El método 
de Eslava, repetido de memoria por 
cien generac-iones de solfistas, se co-
locaba en el a t r i l del viejo clavicor-
dio, y los dedos de doña Francisca, 
sentada frente al amaril lento teclado 
y rodeada de sus chiquillos, sacaban 
de él las notas cascadas y quejumbro-
sas de un preludio, cuyo acorde final 
era un "do, sol, mi, do," severo, repo-
sado, medido á compás que dejaba 
en el alma, después de oido, una im-
presión semejante al "bien gracias á 
Dios" con que termina el saludo cas-
tellano. 
Y en aquel crítico instante, apenas 
terminado el preludio, á la señal que 
doña Francisca hacía con un movi-
miento de cabeza, toda aquella turba, 
cantando á grito pelado, llenaba la 
escuela con una algarabía que el mis-' 
mo Wagner, diestro en sacar punta 
n i i i s i c a 1 á los ruidos más informes, se 
vería apurado para poner en solfa. 
— " D o mii i , sol, do, soool . . .mi fa 
reee..."—cantaban aquellas criatu-
ras, pretendiendo entonar la c l á s i c a 
lección de Eslava, cuyas notas límpi-
das y cristalinas conservamos en el 
fu i i i lo de los más dulces recuerdos de 
la infancia, 
Un día interrumpió e] coro musicál 
un relámpago que produjo en la es-
cuela momentáneos resplandores de 
incendio, sobrevinlenító luego el in-
dispensable trueno én su tableteo, sus 
secos golpes de bombo y su ir nido f i -
nal de carro que se aleja, rodando por 
las nubes . 
Aquellos chipilindriinis, recién sa-
lidos del cascarón, mostraron más cu-
riosidad que temor ante el fenómeno, 
y uno de ellos, Agapito, un moreno 
obscuro, con los ojos como carbunclos 
y la nariz respingada, dijo señalando 
una nube que remontaba la torre de 
la Catedral: . 
—¡'Miá que nube más negra vie-
ne ! . . . 
— i Negra ! gritó doña Francisca— 
haciéndose doce c r u c e s seguidas en 
memoria de los doce apóstoles.—No 
digas negra^ hijo mío, d i parda ú obs-
cura ; parque si llamas negra á la nu-
be, te dirá D i o s : " m á s negra e s t á tu 
alma". 
Y Agapito, aquel moreno de nariz 
respingada, á quien el ambiente de su 
siglo hizo más tarde un eseéptico, no 
pudo jamás desechar de su espíritu la 
impresión que le produjeron las pala-
bras de su maestra, y cuando presen-
ciaba el imponente espectáculo de la 
tempestad y veía rasgarse las obscu-
ras nubes con los vivos fulgores del 
re lámpago, en el centro de aquel nim-
bo de luz se le aparecía el Dios de Si-
naí que, dominando el trueno con su 
voz, le gritaba: 




DIO A M B O S SKXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
3 CJUe tensan medios de v ida pue-
den casarse legral y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
™fl >' confi i ionciair t^nte . al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r c 1.014, ¡Tabana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o » fami l ia r** y 
amigos. 
13694 g . i g 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
F L O » Y X a 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
3349 N - l 
D I R E C T O 
Tomo $8.000 a l 6 ^ % sobre una casa que 
vale $20.000 en esta ciudad. Lago bacalle, 
San J o s é 28, de 12 á. 4, Te lé fono A-5500. 
C 3486 4-22 
SE D E S E A N T O M A R $10 ,000"sbBRE 
u n establecimiento de .gran impor t anc i a 
y que vale $40,000; se le darla un buen i n -
t e r é s al que hiciese el negocio. Martes, 
jueves y s á b a d o s , de 8 á 9 de la noche, en 
San N i c o l á s n ú m . 7. "1S847 4-22 
D I N E R O E N H I P O T E C A — D O D O Y E N 
esta ciudad sobre casas bien situadas, al 
6%%, y para el campo, p rovinc ia de la 
Habana, muy barato. F lgaroia , Empedra -
do 42, de 2 á 5. 13739 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L T"Y 
8%, desde $300 hasta la m á s al ta cant idad; 
sobre casas en esta c iudad. J e s ú s del M o n -
te, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, del 9 
j al 129'o; para e'l campo, ¡provincia de la 
Habana, al 1 y 114%. Casas, desde $2.0^0 
hasta $50,000. Espejo, O'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
1337& 8-1.' 
$ 3 0 0 . 0 0 0 P m k H I P O T E C A S 
A L 61/2 y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, sus barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserv'a en las operaciones; 
sol ici tudes: Prado 101, bajos, oficina. Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 v de 2 á 5. 
13489 • 8-14 ' 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $50 á $500. Informes g ra t i s : 
Comercia l Unión , Prado 101, bajos, oficina, 
de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13490 ' 8-14 
O R B O N M A N U E L 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . D i r ig i r se á Oficios 16, altos. Te-
léfono A-6227. 13455 15-12 N . 
O O I o 
Se necesita con $5.000 para fundar en 
P ina r del Río una indus t r ia -verdad , que 
s e r í a única y de enorme consumo en dicha 
ciudad y munic ip io . Se t r a t a de a r t í c u l o 
de p r i m e r í s i m a necesidad, capaz de p r o d u -
ci r un beneficio anual de $40,000. Se de-
m o s t r a r á la exac t i tud de lo expuesto en 
presencia de esa misma indus t r i a a q u í es-
tablecida y en funciones. D i r ig i r se á F. S., 
Reina 14, habi-facidn n ú m . 14. 
13730 6-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano 6 manejado-
ra ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
t iene inconveniente en i r a l campo. Indus-
t r i a 41. 137-28 4 - 1 9 _ 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , 
ee sol ic i ta en La bot ica San J o s é , Calle de 
la Habana n ú m . 112. Por el Escr i to r io , 
de 9 & 11 y de 12 A 3. 
13736 > 4-19 
D E S E A O O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de manejadora ó cr iada de mano; sabe 
coser á m á q u i n a y á mano; no tiene pre-
tensiones. Esperanza 11, ant iguo, Genero-
sa F e r n á n d e z . 13735 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE^ 
sea colocarse de c r iada de mano ó de m a -
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n 
en Bernaza n ú m . 47, ant iguo. 
13723 4-19 
A L E M A N , T E N E D O R D E L I B R O S , T A -
q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , posee el e s p a ñ o l , 
i ng l é s , f r a n c é s y a l e m á n , ofrece sus ser-
vic ios en horas desocupadas. D i r í j a n s e á 
C I . Apar tado 121. 18721 4-19 
CASA Y C O M I D A E N L A H A B A N A , O 
comida solo (pagando el cuaro en ocho pe-
sos) desea una profesora inglesa que en-
s e ñ a idiomas, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . Otra , 
de Londres, da clases á domic i l io y en su 
•morada, á precios m ó d i c o s . Dejar las se-
ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
13745 ll.1?.— 
U N A JOArEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano para l i m p i a r 
habitaciones; sabe coser y tiene quien la 
recomiende; i n fo rman en Vi l legas 86, a l -
tos: 13718 5-19 
Con magn í f i c a e d u c a c i ó n de Colegios, y 
excelentes leferenclas, ofrecen sus se rv i -
cios como instructores pr ivados 6 en cua l -
quiera capacidad <Je oficina. 
"Tutor , " Apar tado 1170, Ha.bana. 
C 3452 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera en general, con inmejorables re -
ferencias; sabe hacer dulces de todas c l a -
ses; pero si no dan buen su-ekio, que no 
le avisen. Luz 56. 13688 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a co locac ión de criandera, á leche en-
tera, de un mes, teniendo quien l a ga ran-
tice. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 558. 
13683 4-18 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda de cocina; sueldo: 18 pesos. 
H a y local para mat r imonio , s i es casada. 
Morales, Calle 19 n ú m . 177, entre I y J, 
Vedado. 13682 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares, de criadas de mano ó 
manejadoras; t ienen quien las garant ice ; 
i n f o r m a n : Cuba n ú m . 1, n ú m e r o 9, m o -
derno. 13679 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de c r i ada de h a b i t a c i ó n y para 
coser un poco; t iene referencias de las ca-
sas en que ha servido. L a m p a r i l l a n ú m . 
18, altos, i n f o r m a r á n . 13678 4-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de d o ñ a E l v i r a Cirera y P r i ó . L a so l i c i -
t a su sobrino, Gonzalo. Fonda L a A u r o -
ra, Dragones n ú m . 1. 
13701 4-18 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e j C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 13. T E L F . A-234« 
S E R V I C I O E X C E L E N T E ; P E R S O N A L 
ESCOGIDO. P R O N T I T U D Y R E C O M E N -
D A C I O N E S S O L I D A S , R E C O M I E N D A N 
N U E S T R A CASA. 13702 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de c r iada de mano ó manejadora; tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 567, ant iguo. 
13699 4-18. 
C R I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A 
una de mediana edad, que tenga buenas 
recomendaciones, para servir á un m a t r i -
monio sin hi jos ; sueldo: 3 centenes y r o -
pa l impia . Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
, 13687 4-^8 
COCINERO R E P O S T E R O A C R E D I T A -
di' . á la americana, cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a , se ofrece para casa par t icular , co-
mercio ó de f a m i l i a ; es blanco, formal y 
Meado. In forman en O'Rei l ly y Vil legas 
Víveres . 13usó 4-18 ' 
S E N E C E S I T A N casa 6 local propio pa-
r a a l m a c é n . D e b e r á estar si tuado en la 
zona comprendida entre las calles de H a -
bana y Oficios y O b r a p í a y Merced. D i r i -
g i r proposiciones á J o s é G a r c í a P é r e z , 
Apar tado 1288, Ciudad. 
13746 ^ l 1 ^ . 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de dos ruedas con su m u í a y arreos. T a m -
bién se compra un caballo manso. E n C u -
ba n ú m e r o 67, i n f o r m a r á n . 
13698 4-18 _ 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A FA M i -
l la , una buena cr iada que no sea r e c i é n 
l legada; ha de tener referencias de las ca-
sas donde haya servido. O b r a p í a 24, altos. 
13707 4l:líL_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garant ice; e s t á 
acostumbrada á servir . Animas n ú m . 33, 
bajos. 13704 4-18 
? E A L E S T A T E 
V Para negocios de hipoteca y 
l £ t compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
MfflmistrHcióii d Biciiemioitales 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.-—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. 
Corroo: Apartado 501. 
12592 26-24 Oc. 
y 
t 
C R I A N D E R A M U Y B U E N A , J O V E N Y 
fuerte, de dos meses, desea buena casa pa-
ra colocarse, teniendo m u y buenas reco-
mendaciones. A y e s t e r á n nú ra . 2, i n fo rman . 
13703 4-18 
S O L I C I T O A G E N T E S P R A C T I C O S E N 
el fomento de Sociedades de Socorros. Doy 
grandes ventajas. Neptuno 51, moderno, 
de 1 á 5. 13710 4-18 
C R I A D A D E M A N O . E N A G U I A R 11, 
nuevo, se quiere una con referencias de 
buena casa. Sueldo: $17 oro y ropa l i m p i a . 
Se t r a t a de 9 á 1. 13692 4-18 
U N A J O V E N F R A N C E S A . CON E X C E -
lentes referencias de la f a m i l i a con quien 
aun e s t á , desea colocarse para l impieza de 
cuar tos; sabe coser y zurc i r ; sueldo: tres 
centenes y ropa l i m p i a . Cerro 563, al tos. 
13713 4-18 
U N A J O V E N DE COLOR D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano ó de habitaciones 
y vest i r s e ñ o r a ; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Salud 
86, ant iguo, cuar to n ú m . 82. 
13589 7-15 
¿ L E I N T E R K S A A U D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
" L A F A S H ION A B L E , " Obispo 121 
Sol ic i ta una buena preparadora ú opera-
r í a en sombreros, que sepa t rabajar . Si no 
que no se presente. 18616 8-16 
~ ~ C O C I N E R A . ~ S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsu lar que sepa bien su oficio y duerma 
en la co locac ión ; es para cor ta f a m i l i a . 
Prado 84, moderno. 13630 8-16 
SE N E C E S I T A N 
buenas costureras y con buenas referen-
cias. Prado n ú m . 64 A. i n f o r m a r á n . 
13666 8-17 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le p ro -
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. D i r i g i r s e á 
Oficios 16, altos. . 13389 16-11 N . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
FONO A-C561. 12715 26-26 O. 
A V I S O 
Jardinero intel igente, sol ic i ta co locac ión 
para el campo; t a m b i é n conoce con es-
pecialidad el cu l t ivo del naranjo. In fo r -
m a r á n en Consulado n ú m . 2. 
13496 8-14 
N A D I E I G N O R A Q U E L A A N T I G U A 
Agencia de Colocaciones L a P r i m - í r n de 
Aguiar , es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solici te. Agu ia r n ú m . 71, Telf . A-3090, de 
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B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
casa de esquina, nueva, toda de azo-fea; 
mide 10 metros de frente por 50 de fondo; 
tiene 8 casitas colindantes á la esquina; 
e s t á si tuada en calzada de mucho t r á n s i t o . 
Precio: $16,000. Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
_ 13733 ¡ 4-19_ 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . IÑMEDIA-
ta á ella vendo una hermosa casa con 
sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, sanidad; 
precio: $2,900. Otra á Be l a scoa ín , de a l to 
y bajo, moderna, sala, comedor, 3|4; en el 
al to igual , escalera de m á r m o l : $5,500. F l -
garoia, Empedrado 42, de 2 á 5 
_ 13741 4-19__ 
P A R Q U E D E L A I N D I A . I N M E D I A T O 
ñ, él. vendo una casa moderna, de al to y 
bajo, escalera de m á r m o l , 2 ventanas; o t ra 
en la calza de J e s ú s del Monte, con por-
tal de columnas, sala, saleta, 6|4 seguidos, 
saleta al fondo. Figarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 13740 4-19 
" P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , VEN~-
do una bodega en mucha p r o p o r c i ó n , es 
propia para dos principiantes. F . S a r d á , en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3. 
_ 13433 10-12 
Ú N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
barato; se da á prueba. Para m á s I n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 600, 26 pesos mensuales garan t iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. D i r i g i r s e á Oficios 16, altos, 
i T e l é f o n o A-6227. 13464 15-12 N . 
j SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
| esquina; hace una venta de $35; la m i t a d 
' de cant ida; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121, caf6 " E l Cont inenta l ," v idr ie ra , i n fo r -
1 m a r á n . 13512 8-14 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 460 metros de «a 
manzana formada por Arbo l Seco, Desa-
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : V. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r núm. 92. 
_12945 26-1 N - _ 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes : 
Tener i fe n ú m . 33, moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13350 15-10 N . 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja , Es-
t re l la , Mis ión , Revii laglgedo, Escobar, M a n -
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 16, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 18124 18-5 N . 
SE V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A , 
p r ó x i m a á Monte, con sala, saleta y 3|4; 
de azotea y mosaico; precio: $4,200. San 
L á z a r o 145, bajos: Sr. Lorenzo. 
13714 4-19 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A . T R I N I D A D 
N U M E R O 38, T E R R O , E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t ra ; deseo vender y es-
t á dicho todo; In fo rmaran : Monte 336, f o n -
da. 13406 15-11 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
S Í É i i i l i i 
V E N T A D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
m i x t o y fonda; produce buena u t i l i d a d ; s i -
tuado en uno de los mejores puntos de la 
salida de la c iudad; d i r ig i r se á E. Birea , 
f e r r e t e r í a L a Reina, Reina 25, Telf . A-5301, 
Habana. 13813 4-22 
C A S A S C H I C A S ^ V E Ñ D C T Ü N A , I N M l í 
d ia ta á Salud, con sala, comedor, 3|4, sa-
nidad; renta $30: $3,250. Otra, bar r io de 
San L á z a r o , con sala, comedor, 4j4, azotea, 
sanidad: $4,000 y un censo. Figarola , E m -
pedrado n ú m . 42, de 2 á 5. 
13812 1 4-22 
B A R R I O 15E G U A D A L U P E . — V E N DO 
una preciosa casa de al to y bajo, moderna, 
m u y bien situada, con z a g u á n , 3 ventanas; 
o t ra en Apodaca, t a m b i é n de al to y bajo, 
moderna. Figarola , Empedrado 42, de 2 
á 5. 13811 ^-22 
S E T R A S P A S A un local ó se a r r i enda 
la m i t a d de é l ; v é a s e , que es una ganga y 
e s t á en muy buen si t io. De 7 a. m. á 6 p. 
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A G E S T A B E R E M A T E S 
Y G ® R I B I S I O R 3 E S 
Su d u e ñ o , Manuel M i ñ á n , tiene la a l t a 
honra de saludar á todos los nobles h i jos 
de este p a í s , al comercio y a l púb l i co en 
| general, y al mismo t iempo pone en co-
nocimiento de todos que brevemente a ,br i-
r á su casa de negocios, cuyas operaciones 
s e r á n las siguientes: Pr imera .—Venta en 
remate púb l i co , mediante una p e q u e ñ a co-
1 mis ión , de muebles, casas, solares, fincas 
y d e m á s objetos de va lor ; y Segunda.— 
Compra y venta, par t icularmente , de toda 
clase y cualquier cant idad de muebles y 
de todo lo que represente valor, pagando 
precios equi tat ivos. 
Las fami l ias que. teniendo que ausen-
tarse del pa í s , deseen honrar esta agen-
cia depositando en ella su confianza, pue-
den pedir toda clase de Informes, que le 
s e r á n inmediatamente faci l i tados; pudien-
do asegurarles que q u e d a r á n complacidas 
del celo é i n t e r é s que 5*e p o n d r á en ser-
vir las , ya sea para efectuar el remate en 
su propia casa, ó en esta agencia. Este 
sistema de venta, m u y usual en la A r -
gentina, Montevideo y Río Janeiro, fué y 
sigue siendo de benéf icos resultados, no 
solo para el engrandecimiento de la capi -
ta l , sus suburbios y provincias, sino t a m -
bién para todos aquellos que teniendo que 
vender en plazo breve sus muebles y p ro -
piedades, pueden real izar su impor te I n -
mediatamente. 
Esperando merecer la confianza de todos 
en general, aguarda las ó r d e n e s que se 
dignen darle, 
M A N U E L MIÑAN. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincal la y bi l letes- 'de 
lo t e r í a , en buen pun to ; in fo rman en el 
kiosco del Parque Central , por Zu lue t a ; 
no se quieren corredores. 
13835 4.22 
En un punto de las Vi l las , se venden: 
U n p a ñ o de terreno con 6,000 varas planas 
U n a f á b r i c a de m a n i p o s t e r í a , tabla y tejas. 
U n a p lanta e l é c t r i c a con todos sus acceso-
rios. Un tal ler de c a r p i n t e r í a , movido á 
vapor. Una f á b r i c a de aguas minerales. 
U n p a ñ o de terreno de 1.000 varas planas. 
Una f á b r i c a de al to y bajo, de tabla y te-
Jas. Una represa, para el aprovechamiento 
de agua, de un r ío , con la conces ión del Go-
bierno para u t i l i z a r l a en fuerza mo t r i z . 
I n f o r m a : Nemesio R o d r í g u e z , Vi l legas 
80. moderno. Apar tado 1161, Habana. 
13782 10-21 
P R O D U C E 10% 
Casa de dos plantas, moderna, á dos cua-
dras de Prado y Monte : $10,600. Lago L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3476 4-21 
G A N A N $30-00 
Dos casas con terreno para por ta l , sala, 
dos puartos y sanidad, en $2,750 las dos; 
urgente. Lago Lacalle. San J o s é 28, dé 
12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3475 4-21 
B U E N N E G O C I O 
Casa de dos plantas, nueva, cerca de 
Monte y Angeles; gana $68-00 y se da en 
$6,200. Lago Lacalle, San J o s é 28, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3475 4-21 
AYISO á los m m üe PAMDERIAS 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo t rabajo cuen-
to con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a y el pre-
cio e conómico de $12-00 docena; e n c á r g u e -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Rami ro Moure, Calle 29 n ú m . 347, ó Za-
pata y A. Te l é fono F-1152. 
13356 13-10 N . 
i i i n e r © é H i p o i e c a s 
SE D E S E A N I M P O N E R K N t í i p O T B -
ca $1,000. Tra to directo. In forman en Ga-
l iano 72, a l í o s , de 5 á 0 y mciha p. m., J. 
D í a z . 12624 'Zü-Zü o. 
Y 
se vende; hace de venta d iar ia , de $100 
para a r r iba ; deja $4,000 de Ut i l idad anual , 
por tener otros negocios anexos. T a m b i é n 
se vende una bodega para pr inc ip ia ue. Por 
la m g ñ a n a , ca fé "La Lonja ," y por la tarde, 
ca fé de Luz. Te lé fono A-1460. 
13764 4-21 
g . I e T m o í t e 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 . M O D E R N O 
TELEFONO A-2474 
Se vende una buena casa en la ca-
lle 17. de Paseo para la l lábana. Su 
tcri-ruo mide 20 por 50. Precio, lio,(Mío 
pCSDS. 
D i n e r o al 
C 3157 '¿G-'¿Z O. 
M A Ñ A N A D 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM. 7041 
C 3417 al t . 12-12 
NOTA.—Se ruega 4 todas las f ami l i a s 
que deseen vender sus muebles en r ema-
te púb l i co , p idan antes precios en ot ras 
casas, y se c o n v e n c e r á n de las ventajas 
obtenidas por este sistema. 
_ 13 '3 ' 4-19 
SE V E N D E U X A B O D E G A B I E N S i " 
tuada, de poco alquiler , pocos gastos, de-
par tamento para f a m i l i a y comodidades 
para ampl ia r el negocio. I n f o r m a r á n en l a 
casa de e m p e ñ o s de Venus y J e s ú s M a r í a . 
Guanabacoa. 136.97 8-18 
G^-XA $26-50.—AZOTEA N U E V A , S A -
la, saleta corr ida. .114, sanidad, mosaicos; 
$2.700; dejo $1.500 hipoteca. Lago Lacal le 
San J o s é 28, de 12 á 4. Telf. A-5500 
__13705 4 : 1 8 _ 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles , antes 
P r í n c i p e de Astur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
Informes con el d u e ñ o : Agu ia r 73 sas-
t r e r í a . 13661 13-17 
B A R B E R I A . SE V E N D E PO R" T E N E R 
o t ro negocio; tiene comodidad para fa-
mi l ias . I n f o r m a su d u e ñ o en la misma. 
Habana entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
T a m b i é n se venden varias parejas de ca-
narios tinos. 13638 8-17 
S E V E N D E N 
Oflifto rail cien metros de lerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dol t ranvía del Yed'ado, 
en io mejor de la O i b a de Puentes 
Giaxt-des, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gra;vá¡ne>n. Informa-n en 
la Administración de este periódico. 
3357 ' N - l 
SE VENDE 
una v id r i e ra en punto c é n t r i c o . I n fo rman 
en la v id r i e ra de O b r a p í a y Monserrato. 
13600 8-16 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una ma gn í f i c a casa, capaz para 
regular fami l i a , precio barato. Informes. 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
" ' S E V E N D E U N A BODEGA E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n . 
I n fo rma : E m i l i o Mesa, Bara t i l l o n ú m . 9. 
13462 ?11_4__ 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E CO-
rrea n ú m e r o 18Vi, r ec i én construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tac io-
nes, pat io y traspatio, con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
13425 19-12 
b e mm Y F P J 1 M . 
H A B A N A 95 ( A L T O S ) SE V E N D E N 
los muebles de un ma t r imon io , con m u y 
pocos meses de uso, por ausentarse para 
el extranjero. 13800 4-22 
POR T E N E R Q U E M U D A R S E , SE V E N -
den vidr ieras , escri torio con re ja de hierro, 
estante para l ibros, madera para a rmatos -
tes y otros efectos. Buena opotunidad. En 
M u r a l l a n ú m . 61, i n f o r m a r á n . 
13795 4-22_ 
Q A Ñ G A ^ - S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras, con dos armatostes de cedro, propias 
para d u l c e r í a ; se dan casi regaladas; i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 18, t ren de l a -
v a d o 13839 8-22 
SE V E N D E N . POR A U S E N T A R S E L O S 
d u e ñ o s , se venden todos los muebles de la 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 461; pue-
den verse todos los d ías , de 11 á 5. 
13765 ' 4-21 
L a M e n c í o i l 
ÁGEHrlA de Mates y C o m i M 
Esta casa compra y vende cualquier can-
t idad de muebles y objetos de valor. 
Las famil ias que deseen vender sus mue-
bles, casas, solares y fincas en remate p ú -
blico, ya sea en su casa 6 en esta á g e s e l a , 
pueden d i r ig i r se á An imas 92. Se d a r á n 
Informas. Brevemente gran remate de mue-
bles. 13738 6-19 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E U N P I A -
no Pleyel en muy buen estado, propio pa-
r a colegio, ca fé ó cosa a n á l o g a . Para ver-
lo é informes, en San Ignacio 52 (altos.) 
13732 4-19 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de hi lo y a l g o d ó n , con i n i c i a -
les, y 30 fundas de hi lo, y bordados á ma-
no. I n f o r m a r á n en Prado 64 A . 
13667 8-17 
SE V E N D E 
un tapete a l fombra , nuevo, muy grande, 
para un sa lón . Prado 64 A, Casa de M o -
da*, i n f o r m a r á n . 13668 .8-17 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Por tener que desocupar el local para 
dar cabida á otras m e r c a n c í a s , se l iqu idan 
á precios b a r a t í s i m o s todos los muebles y 
l á m p a r a s que a ú n quedan de la ant igua 
M u e b l e r í a de Quintana. Galiano 76, Te-
léfono A-4264. 13658 6-17 
P O R $ 1 0 . 6 0 A L M E S 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
NO N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O , U L T I M O S M O D E L O S , E N 
C A S A D E S A L A S . S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S " R I -
C H A R D S , , - S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13656 8-15 
~ p FÁ Ñ c T m c H A R O S 
a lemán superior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
I al comején y un aparato para privar que 
I entren ratones; siete octavas; teclado de 
¡marf i l ; cuerdas cruzadas; candeleros do-
1 bles; bordones de cobre; lira de acero co-
| rrida hasta arroba; mecánica moderna; 3 
i pedales con sordina, agarraderas á los cos-
| tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
1 da. Premiados en la úl t ima expos ic ión con 
! dos modallas; lo vende su únioo A G E N T E , 
I muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
¡ al contado y á plazos. 13465 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
H a m l l t o n , recomendados por la c lar idad y 
I poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de J.0, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 X. 
SE C O M P R A N DOS C A S A S E N L A H A -
bana 6 J e s ú s del Monte, cuyo valor no ex-
ceda de $11,000, y una en el Vedado, de 
$7,000. Doy dinero a l 6, 7 y 8%. Jorge A . 
Ruz, A m a r g u r a 21, 13654 8-17 
C A S A S ' M O D E R N A S ? — C O N S U L A D O ; 
$10,000; A g u i l a , $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado. $11,000; B e l a s c o a í n . 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca. $10.500. 
Bvel lo M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o -
t a r í a . 13611 10-16 
SE V E N D E U N C R A N B S T A B L E C L 
I miento de v í v e r e s y c a f é ; hace buen d i a r l o 
y es de mucho porven i r ; se da en propor-
ción por no poder atenderlo su d u e ñ o . l u -
l 'orman: casa de G a l b á n , v í v e r e s ; p regun-
ten por C a ñ e d o . 3̂5JL6 10-15 
~ S ¿ " V E N D E ; U N A " J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; Informes en 
la Bolsa Pr imada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido . 13549 16-15 N . 
N E 6 D C I D Í M P D R T A N T E 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á la m i t a d con el d u e ñ o de l a co-
lonia. 
El interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i : pesos, y el nesocio se 
gura ntiza. 
Infbrntan en Cuariolos n ú m . 30, bajíos 
( n m n c r . i c i ú n nueva) todos los díaR dt» 1 a 
0 D. m. .1;J178 16-7 " M. 
x osar O 3 3 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h ie r ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de joye r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 26-4 N . 
P I A N O S y P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del Fte. H a m l l t o n , que es uno de los me-
jores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den a l contado y á plazos, Vda, é Hi jo» d« 
Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en l a casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
C A R R O D E 4 R U E D A S , C U B I E R T O , D E 
uso, con varios arreos; s i rve para de-apa-
cho de, huevos, pan y v í v e r e s m general. 
Se vende barato por no necesitarse, l . i -
dnsirÍH n á m . 122, ant iguo, i n f o r m a r é n . 
S P O R T M A N S 
U n a u t o m ó v i l nuevo frar, 
P., l igero y r á p i d o , muy n 1 de u 
sport. Se vende á huon" Pa^Hl 
ant iguo, Ofieina núm. 5 Z*}0' (Vvf* 
13591 1 ae 8 s. ^ h , . 
M u í a s , C a b a l i o s y f i 
Fl luna . 90 ^ W«..!... ^* El lunes, 20 de Noviembre, , 
ballos y muías en abundancia' 
para toda clase de trabajo. ' * Prop^it, 
Caballos baratos par* co<ibe8 . 
Parejas y caballos finos Dar ^ \ 
lujo. P ra ^ 
Muías, grande®, chicas y 
Pase á verlas. ^ ' ^ a » , 
H A R P E R BRiál 
C O N C H A Y E N S F : N A J > A ^ 
T e l é f o n o A . ' 
C 3467 ai t . ^ L 
BURRO.—SE COMPRTIJXO-^ 
y marcado "Vil legas," al apartad?30 
Izada, que .van,, eondicione,1? ^ 
ada. D i r í j a n s e las oferta* 1 P.ara 1  
na alzada 
yegu 
b a ñ a . 1372' 
GALLINAS: DE LAS A P X ^ T -
zas Rhode-Island, 0|pinf?tnn / ^ A S -
venden 100 en S (squlna á 13 w811011, 
Mina ," Vedado, i n f o r m a r á n de ega" 
13719 4 7 P. 
4-1)1 
i 
BN LINA FINCA CERCA^^T^5 
se venden, como hierro viejo, dos m* ' 
grandes de moler y varios hierros 1 
de fluses y se fac i l i ta la rnenera d ^ 
los. I n fo rman en Zulueta 24 ¿ ic ^ ^ 
13772 ' ^ « f s 
4 
\ en demos donkeyas con válvulas " 
aae, barras, pistones- etc., de bronce^ 
pozos, r íos y todos &*rvIcios. CahU ^ 
m o t o r a » de vapor; las me.ores r o a S 
báscu l s / j de todaa clases para estaSi* 
mientos, ingenios, etc., tubería, flusea ni 
chas para lajiqnes y d e m á s accesoriog R 
terrechea Heruuinoa, Teléfono i i¿ 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "FramW1 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. ^ 
379 313-11 l 
C A R P f i ^ i T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contJ 
B E R L I N , u 'Hei l ly m j 
26-19 I 
y á plazos. 
Te lé fono A-3268. 
C 3454 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende gara 
t i zándo los , Vi laplana y Arrendando. O'EE 
Hy n ú m . 67, Habana. 
C 3456 26-19 N 
E N L A F U N D I C I O N D E 
S a E J í j m d e l W a í . ^ Calle T É 
T E L E F O N O A-4.105 
H a y un completo sur t ido de polés^ 
ac^ero en diferentes rara? y tamaños, íji 
rejos diferenciales , nn rueda sin fin. sr 
do de Vs á 10 toneladas. Una caldera vs 
t ical de -10 caballos, un recortador chis 
un cepil lo y varios tornos, todo muy fa 
to. En la misma se hace cargo dé tri 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maqi 
narla . 
C 3 2 0 0 2 6-28 d 
DOS C A L D E R A S CHICAS Y UN 
key Dúp lex , de 1V2 por Intasü 
Zanja, i n f o r m a r á n . 13691 H8 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
Los renombrados motares A. E. G, 
Ber l ín , desde M; á 10 ca í . - / Jes . los vendí 
sus ú n i c o s receptos; G. SASTRE E Hlí 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 0. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
Al contado y á plazo?, en la casa 
LIX. O'Rei l lv núm. 67, Teléfono A-3|! 
C 3455 • 26-19J1 
B O R I R A S E L E C T R I C * ! 
A precios sin romr^t0110*3 •v Z^^® 
das. Bomba de 150 galones por hora, t» 
su motor : SI 10-00. B E R L I N , O'Reüiy 
mero 67. Te l é fono A-3268. }JM 
C 3453 26-19 * 
SE HAN RECIBIDO L A S CABÍSÍ 
MEDICAS DE LA CASA DE 
EN LA "DROGUERIA DE SARBA-
13651 -J. 
P L A N T A S B A R A T A S 
Colección, 10 pairaas linas, ^ ^ " ^ l l f 
diez y ocho rosales, variados, ^ ' . j ' . j 
locotones, Manzanos y Perales, a 
docena: Abono E S P E C I A L Para / 
á ;50-i5 paquete; porte gratis "J^J " 
de su precio en Moneda Oficial. 
Ca r r i l l o , Mercaderes núio . U -
13094 
fiOESTEQS REPMMTBS 
para los Anuncios Franceses son los 
i L M A Y E N C E i 
L 18, rué de la Grange-Bateliére, ?> 
MI 
• * / G A U D 
En todac las buenas » ^ ^ -
impren ta V ^ ^ A ^ 
1 emente « e y ^ 
pl», 
del 
